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RESUMEN ANALÍTICO DE EDUCACIÓN RAE 
TÍTULO: 
ESTRATEGIAS DE MEDIACION PARA LA COMPRENSION DE LA ESCUELA 
COMO UN SISTEMA SOCIO-ESPACIAL: APORTE PARA LA FORMACION 
DOCENTE 
AUTOR: 
GERARDO ANDRES MACHUCA TELLEZ 
 
PALABRAS CLAVES: 
Socio-espacialidad, Formación Docente, Práctica Pedagógica, Saber Pedagógico 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO: 
Investigación que tiene por objeto dar cuenta del proceso reflexivo sobre la 
importancia de generar procesos de formación docente alrededor de la categoría 
socio-espacial, lo anterior como elemento transformador desde la educación. 
Donde la indagación teórica será fundamento para la sustentación de la 
comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, tema que involucra de 
manera directa a la Educación Superior, y en el caso puntual a las instancias 
encargadas de los procesos de formación docente. La comprensión de la escuela 
desde esta categoría posibilita un conocimiento más profundo de la realidad 
contextual de las comunidades, que tiene repercusión en los planteamientos 
curriculares orientados a la transformación social1. 
Dos, son los ejes centrales para la comprensión del presente trabajo. En primer 
lugar, se busca el fundamento teórico para comprender la escuela como un 
                                                          
1 En este trabajo se asume la comprensión del significado de estrategias dado por  Irving Goffman: las 
estrategias se entienden como una serie de comportamientos que permiten crear la red personal de 
caminos por los cuales diariamente transitamos y construimos nuestras relaciones sociales. De allí, que 
este  documento este fortalecido desde dinámicas como: una argumentación teórica rigurosa,  la 
canalización de estrategias a través de una estrategia aun mayor que fue la presentación de las mismas 
por medio de un módulo, en razón de no descuidar lo  pedagógico y lo didáctico de los procesos 
educativos como el propuesto y desarrollado en este trabajo. (Tomado de: Sociología de la vida cotidiana 
- Sincronía, sincronia.cucsh.udg.mx/velardew06.htm ) 
 
 
sistema socio-espacial; en segundo lugar, se presentan cuatro estrategias  
centrales mediante el diseño e implementación de un módulo de mediación 
didáctico-pedagógica, relacionando elementos teóricos y categoriales del primer 
movimiento, para desenlazar en mediaciones desde lo socio-espacial, formación 
docente, Práctica y saber pedagógico. Consignadas en unidades didácticas  para 
la formación docente con el fin de lograr en los participantes comprensiones de la 
escuela desde la categoría señalada.   
 
FUENTES:  
Se acuden a fuentes de carácter primario y secundario. Como primarias se 
consideran la realización de indagaciones y reflexiones conjuntas dentro del 
proceso mismo de Maestría desarrollado por el autor. Además de ser el autor 
mismo responsable de el antecedente más inmediato efecto de su trabajo de pre-
grado. 
Como fuentes secundarias se referencian autores orientados a temas como la 
geografía, la filosofía, la sociología, las ciencias sociales, políticas educativas, 
educación y pedagogía. En lo geográfico se tienen en cuenta los trabajos de 
Ovidio Delgado, Milton Santos, Kevin Linch, Andrés Machuca.  En lo relacionado 
con lo filosófico, lo sociológico y las ciencias sociales se resaltan los aportes de  
Hanna Arendt, Amos Hawley, José Atencia, Pierre Bourdieu, J. Habermas, Estela 
Quintar, Carlos Cullen, W. Dilthey, Hugo Zemelman, Eduardo Santa, Emile 
Durkheim. Las fuentes que orientan lo educativo tienen como autores a, Cesar 
Coll, Silvia De Luca, Bonaventura De Sousa, Gimeno Sacristán, H. Giroux, 
Giovanni Iafrancesco, Guillermo Londoño, Mario Carretero. En tanto a políticas 
educativas se tienen de referencia a Lourdes Carrillo,  Alejandro Castillo, Cecilia  
Lértora, Mercedes Millán, Moisés Wasserman, Olga Zuluaga, Ley 115 De 1994 y 
Ley 30 De 1992. 
 
CONTENIDO: 
La estructura de la investigación se acoge a las sugerencias propuestas por la 
Universidad Libre de Colombia en lo referido a la presentación de trabajos de 
grado en Maestría. De manera general se plantean 4  movimientos. 1) Introducción 
en donde se presentan las generalidades de la investigación en tanto al problema, 
 
 
en donde se plantea que la educación superior en su formación de licenciados 
representa un lugar común entre la necesidad de conocer y transformar lo social, 
razón por la que el conocimiento del espacio geográfico (la escuela), se hace más 
pertinente. Los procesos de globalización a los que asiste la educación superior,  
la obligan a generar conocimientos más profundos sobre la realidad social.  2) 
Capitulo Primero Fundamentación, en donde se sustenta en tres unidades de 
análisis; el primer buscara argumentar la comprensión de la escuela como un 
sistema socio-espacial, la segunda a argumentar la transformación social desde la 
educación y la tercera el elemento de la formación docente. 3) Capitulo Segundo o 
de Implementación, en donde a partir de un ejercicio Etnográfico se implementa las 
estrategias surgidas del primer movimiento tales como la:  socio-espacialidad,   
Practica Pedagoga,  Saber Pedagógico y Formación Docente estructuradas dentro 
de un módulo para favorecer la formación docente desde la comprensión de la 
escuela como un sistema socio-espacial. 4) Conclusiones, acá se señalan los 
avances en tanto a esta comprensión y al ejercicio desarrollado con población para 
consolidar el modulo, resultado de esta investigación. 
 
METODOLOGÍA: 
Dos son los enfoques de investigación que se asumen; el primero responde al 
hermenéutico-fenomenológico, desde el giro que hace Heidegger de la 
fenomenología de Husserl. 
Para este se plantearon 6 momentos que buscan dar respuesta a la pregunta de 
investigación: ¿cómo la comprensión de la escuela como un sistema socio-
espacial favorece la transformación social desde la educación? Los momentos 
señalados responden a un ejercicio hermenéutico, estos son: Rastreo de 
conceptos preliminares por intuición, Deconstrucción conceptual permanente para 
redimensionar el asunto a investigar, Preseleccionar fuentes de fuentes, 
Indagación  teórica profunda, La interpretación y análisis crítico de cada categoría 
y finalmente, Se genera una postura. 
El segundo, encuentra apoyo en el enfoque cualitativo etnográfico atendiendo a los 
métodos planteados por Aldo Ameigeiras (2006) y Peter Woods (2001). Ello para 
consolidar un módulo de comprensión desde la apuesta señalada con anterioridad. 
Que brinde al docente en formación herramientas de comprensión de la escuela 
como un sistema socio-espacial.  
 
 
De tal condición, se implementaron 6 sesiones (120 minutos cada una) con 
elementos didácticos pedagógicos, con la pretensión de lograr las comprensiones 
propuestas.  Desarrollado junto a estudiantes de la Universidad Libre de Colombia 
en el eje temático Contexto y Gestión Escolar II, un grupo que acoge estudiantes 
de las carreras de Licenciatura en Pedagógica Infantil, Educación Física e Idiomas.  
 
CONCLUSIONES: 
Una visión humanizante de la educación constituye un elemento primordial al 
momento de proponer estrategia didáctico pedagógicas en la formación docente, 
en lo que la pedagogía humanista señala (Yurén, 2000) elemento que reafirma la 
necesidad de  pensarse procesos educativos pensados en la gestión de 
habilidades de empoderamiento.  
La atención a herramientas metodologías como la cartografía social, permiten 
denotar configuraciones socio-espaciales, además de conocer la manera como los 
participantes se relacionan con su espacio geográfico. La posibilidad de evidenciar 
este tipo de elementos permite de manera concreta un conocimiento más 
aproximado y acertado de las acciones educativas en los contextos de la Escuela.  
La conciencia de la relación entre saber y práctica pedagógica clarifica acciones 
educativas basadas en el respeto por el Otro desde elementos éticos (Cullen, 
2004), además de volver a la reflexión de la conciencia histórica subjetiva como eje 
fundacional de prácticas pedagógicas con una historia velada por el contexto.  
Paralelamente, la formación de docentes en los centros educativos de educación 
superior, resulta una preocupación total (Wasserman, 2009), comprendido esto 
desde la responsabilidad social que tiene la educación. De esta manera, pensar en 
generar procesos de enseñanza-aprendizaje correctamente objetivos a las 
realidades contextuales de nuestro país, es objetivo imperante de las cuya función 
social es preparar docentes.  
Estas realidades socio-espaciales, ponen de manifiesto que son los saberes y las 
prácticas las que alimentan en ultimas la configuración de ambientes de 
aprendizaje coherentes con las realidades sociales, pero que sin lugar a dudas 
distan de manera dramática en los contextos universitarios 
En esta medida, la concreción de programas en donde la realidad social sea eje 
central en la construcción de currículos, se presenta como elemento para la 
 
 
verdadera transformación social. Es así, como la comprensión de la escuela como 
sistema socio-espacial, posibilita la generación de procesos más eficaces en la 
transformación social.  
Las estrategias de mediación, resultan ser puentes de comunicación entre los 
elementos teóricos complejos en la comprensión de la escuela y el acto educativo 
fundado en la formación de docentes, logrando ser consolidados en ejes temáticos 
concretos y llevados a la práctica por medio de mediaciones didácticas.   
Paralelamente, y en relación con el grupo de investigación donde se inscribe esta 
investigación Bioética, Biopolítica y Ecología Humana en el Mundo de la Vida, se 
resalta el aporte brindado en esta investigación a la construcción de 
comprensiones de los conocimientos que circundan las realidades sociales. 
 
ELABORACIÓN DEL RESUMEN. 




















Las preocupaciones en torno a la formación docente en Latinoamérica, están 
enmarcadas en una dinámica globalizadora, como efecto de su posicionamiento en 
el mapa económico. Lo anterior, se evidencia en la falta de trabajo cooperativo, en 
la desarticulación entre educación inicial y complementaria, en estructuras macro-
curriculares totalizadoras, donde las políticas educativas están basadas en la 
individualidad y la organización curricular se da desde la estructura tradicional.  
 
Lo anterior, señala la existencia de una negación de las realidades socio-
espaciales
2
 que acompañan no solo los contextos de formación docente, sino las 
realidades donde la práctica se hace acción como sucede en la Escuela. Este 
espacio social está orientando por procesos tradicionales, con un alto grado 
economicista resultado de la ligadura con modelos foráneos de carga neoliberal. 
Circunstancia que niega no solo lo saberes construidos por el mismo proceso de 
conciencia histórica subjetiva del docente, sino que relega la práctica como un 




Para Vaillant (2002), la formación docente encuentra una contradicción en tanto 
que la formación en Normales está lejos de los requerimientos del docente 
exigidos por la realidad educativa que requiere conocimientos pedagógicos en 
rigor. Según la autora, aun cuando se plantean estrategias en la mejora de la 
formación docente, resulta insuficiente el esfuerzo, al respecto está el informe de la 
Comisión Centroamericana sobre la Reforma Educativa: Mañana es muy Tarde 
(1999). 
 
                                                          
2
 Se entiende Socio-espacial desde la definición que tiene La Universidad De Antioquia en la 
Maestría de Estudios Socio-espaciales que señala que es “ La comprensión del espacio como 
resultado de las prácticas sociales (producto social) en el cual intervienen “dinámicas 
territoriales ligadas a los procesos globales y locales, las reestructuraciones de la jerarquía 
escales de las soberanas estatales y regionales, la emergencia de nuevas geografías 
estructuradas por flujos y reses financieras… el abordaje de aspectos sensibles de la vida 
cotidiana de los actores sociales” (Universidad de Antioquia, 2007). 
3
 La categoría de socio-espacialidad brinda una posibilidad de comprender los múltiples 
factores que determinan el espacio geográfico, y por ende la Escuela. Esta categoría refiere al 
entender el espacio geográfico como una construcción social que se da desde múltiples 
factores, razón por la cual se vinculan elementos como la práctica y saber docente. 
2 
 
También el informe de la Cumbre Latinoamericana de Educación Básica (2001), 
señala Vaillant (2002), las conclusiones indican que una relación entre, la mala 
preparación de docentes, la mala remuneración y la mala administración. También 
resalta que la formación docente además de estar fuera de foco contextual, está 
en desventaja comparativa con otros pares de diferentes lugares del mundo.  
 
Adicionalmente un informe del Banco Mundial (1998) señala, que aun cuando en 
muchos países de Latinoamérica se fomentan planes de capacitación docente más 
como medida de mitigación a la crisis; existen otros que apuntan a la formación 
inicial de docentes, buscan una formación rigurosa en habilidades pedagógicas, 
fomentan el desarrollo del conocimiento en áreas con déficit como: Ciencias y 
Matemáticas y la innovación curricular.  
 
De manera general, la preocupación de la formación docente en etapas de 
preparación inicial, apunta a fomentar conocimientos pedagógicos, educación 
continua, dedicación exclusiva e innovación. Ninguno de ellos tiene en cuenta de 
manera puntual la heterogeneidad de la realidad latinoamericana, en el caso 




Colombia no está ajena a esta realidad de la docencia, en el caso formal en su 
formación de docentes. El contexto nacional presenta una tendencia a la 
reproducción de discursos extranjeros, que se alimentan como se ha señalado de 
elementos económicos que totalizan las realidades socio-espaciales de esta 
nación. 
 
Esta negación de contextos particulares, de prácticas y saberes, es preocupación 
dentro del marco educativo al entrar en tensión las estructuras macro-curriculares 
y los elementos de la práctica docente en el aula, reproduciendo discursos 
tradicionales que atentan contra la singularidad de  sus agentes.  
 
                                                          
4
 La Escuela es susceptible de ser comprendida desde la categoría de socio-espacialidad, ya 
que esta resulta de un sin número de relaciones, que parten de una historia cargada de 
discursos económicos, políticos y culturales. Que hoy en día son influenciados de manera 
contundente por la globalización y políticas educativas (como las planteadas por la UNESCO o 




La tensión entre la docencia ideal y la docencia real, la encontramos en los 
estudios realizados por diferentes instituciones con respecto de la formación 
docente en Colombia, en donde se pueden evidenciar sus problemáticas más 
profundas. Lo anterior, teniendo en cuenta el informe desarrollado por la 
Universidad Pedagógica Nacional para el Instituto Interamericano para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) en el año 2004,  
donde se bifurcan un sinnúmero de análisis con respecto a esta situación. 
 
En ellos se hace evidente que son múltiples los factores que intervienen en las 
preocupaciones de la formación docente, factores que recorren lo económico, lo 
político, lo social; requiriendo como necesidad primaria atender estos elementos 
además de lo pedagógico, lo didáctico y lo ético. 
 
Es así, como una de las mayores tensiones que existen, se da en a la legislación 
que cubre a la educación en Colombia, puntualmente en los que se refiere a la 
formación de docentes, con la ley 80 de 1980. Allí se evidencia como la explosión 
de instituciones enfocadas en la preparación de docentes se da de manera 
dramática, efecto de esto la falta de control por parte del estado frente a criterios 
de calidad. 
 
Aun cuando la Constitución Política de 1991 reconocería al Maestro como un 
elemento clave en la configuración social, la realidad socioeconómica es diferente, 
bajos salarios, altos costos en la formación, inexistencia de formación continua. 
Con la Ley 30 de 1992 y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). La 
preocupación de la formación docente, toma un papel central en las políticas del 
Estado aún cuando pareciera responder a la dramática Ley 80 de 1980. 
 
Con los Decretos 709 y 272, bifurca el interés en una formación pedagógica, 
epistemológica y ética, como ejes para un buen desarrollo de la profesión, dentro 
del criterio de calidad.  
 
Simultáneamente acontece que en los procesos de enseñanza–aprendizaje  
cuando se piensa en planear, o al menos evaluar; la forma como se interviene en 
el aula con el propósito de “enseñar” está planteando de hecho la existencia de un 
sinnúmero de factores que generan problemas. Un aspecto que representa esta 
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situación se evidencia cuando se estudian los análisis sobre la educación en 
pregrado, desde la categoría de “fracaso escolar”, en la cual se logran evidenciar 
unas  líneas direccionantes en la reflexión de la enseñanza y la manera como 
debiese el estudiante aprender. Para Zambrano (2006):  
 
“El fracaso escolar constituye uno de los objetos de análisis de los 
sociólogos de la educación y se define como la simple consecuencia de 
dificultades de aprendizaje, como la expresión de una falta de objetivos de 
conocimientos y de competencias. En el centro del fracaso escolar subyace 
la idea de distribución correcta y apropiada de los saberes culturales, el 
acceso a ellos impondría una mirada sobre los mecanismos de transmisión y 
apropiación de los aprendizajes” 
 
Zambrano (2006) evidencia que, las metodologías son las que sin lugar a duda 
serían el punto de mayor atención a la hora de enseñar. Dentro de la educación 
universitaria es posible hallar similitudes con los problemas que la Escuela a nivel 
medio presenta. 
 
De tal modo, la Escuela no está alejada de la enseñanza en los contextos de 
pregrado, el “fracaso escolar” puede ser  relacionarlo al “fracaso de la educación 
universitaria”  vinculándolo precisamente a este fenómeno de desconexión entre la 
actividad habitual del estudiante y los contenidos que se le ofrecen,  cada vez se le 
presentan de manera más formalizada y por ende con menos relación con su la vida 
cotidiana (Carretero, 1993).  
 
Esta desarticulación entre la cotidianidad del estudiante y la academia, se hace 
evidente en la manera como se generan apropiaciones del contexto, si bien la 
dinámicas actuales de la universidad propenden por la aseguración de la calidad 
desde unos parámetros de globalidad, no deja esta de ser el centro de la 
transformación social, por ende debe asumir la preparación de profesionales que 
involucren sus saberes en pro de la transformación.  
 
Los currículos dentro de estas instituciones deben propender por el conocimiento 
real de los contextos en donde se interviene, formando en la cotidianidad  y en el 
SER. La Escuela como objeto de estudio en la preparación de futuros docente debe 
ser el centro de discusión, es necesario llevar al estudiante a la comprensión de 
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esta, a través de las relaciones socio-espaciales, para que le permita una mejor 
socialización de experiencias, aprendizajes y acciones sobre el contexto.  
 
Aquí, se evidencia una necesidad latente orientada a prestar atención a las 
prácticas del docente. Aprendizaje, es una palabra que encierra multitud de 
significados, acciones y por supuesto experiencias, articuladas estas en cada 
evento de las relaciones sociales del ser humano, relaciones que generan 
aprendizajes de diferentes maneras, y que determinan sin lugar a duda la manera 
como nos relacionamos con nuestro entorno.  
 
Significativo es entonces, tener en cuenta que en cada momento y lugar, estamos 
aprendiendo, que nuestra experiencia relacional con el entorno está cargada de 
significados que tienen su base en la misma experiencia de la vida propia. Esta 
percepción es fundamento de las configuraciones que sobre nuestro entorno 
tenemos.  
 
De aquí que, la docencia escolar, resulta ser un ambiente en el que su eje central 
está configurado de significados resultados de la carga histórica de cada sujeto 
que la compone; es decir, está cargado de aprendizajes que en conjunto 
evidencian una historia compleja de la sociedad.  
 
Por consiguiente, el docente es un sujeto que hace parte de este ambiente, y que 
al igual que los demás agentes tiene una carga simbólica, configuraciones 
mentales y aprendizajes. Su posición dentro del ambiente escolar resulta 
privilegiada, al ser (al menos en apariencia) el guía de nuevos procesos de 
aprendizaje.  
 
Es necesario recalcar que la Escuela, es un sistema socio-espacial, en el cual 
confluye un sin número de factores sociales que determinan en gran medida su 
configuración;  estos factores sociales, generan ambientes para la socialización 
recogiendo los aprendizajes de sus agentes, generando injerencias 
transformadoras ya sea para bien o no tanto. 
 
Por lo tanto, valorar esta práctica pedagógica (Londoño, 2011), implica reconocer 
en el docente un agente transformador con un impacto contundente desde sus 
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relaciones socio-espaciales con los demás agentes de la Escuela. Su peso 
discursivo, resultado de sus propios aprendizajes marca una tendencia, un estilo y 
claro está una carga ideológica sobre la misma práctica. 
Continuando, la Escuela es un lugar de infinidad de posibilidades de comprensión 
social, por los múltiples factores sociales que en ella interactúan. La investigación 
siempre es una posibilidad que permite la comprensión de este espacio de manera 
profunda. 
 
La práctica pedagógica es mucho más que la mera institucionalidad, que encasilla 
todas las relaciones socio-espaciales que allí se dan, la reflexión vista como la 
posibilidad de trascender en el ejercicio mismo de la relación educativa posibilita 
mejores prácticas. 
 
La investigación debe dejar de verse desde los albores de la alta academia, y 
prestar atención a este sinnúmero de relaciones que se dan en la Escuela, 
requiere de algo más que un fundamento profundo de epistemes. Requiere el 
interés y conciencia social por parte del docente, hacia la necesidad de conocer de 
manera profunda su espacio de trabajo. 
 
En tanto, a nivel institucional se encuentra la necesidad de impulsar la 
comprensión de la Escuela como un sistema socio-espacial dentro de la 
comunidad de docentes en formación. Lo anterior, no como un problema puntual, 
ya que la Universidad Libre responde a los criterios del Consejo Nacional de 
Acreditación, de tal modo que esta propuesta es un aporte a la construcción de 
herramientas en la formación docente. 
  
Se toma el eje de Contexto y Gestión Escolar II Por cinco razones: 
 
Una. La directora del grupo de investigación  al que pertenece el investigador  fue 
la iniciadora, orientadora y coordinadora del Núcleo Formativo Básico Común y por 
su experticia al respecto analizó las posibilidades y necesidades de los ejes 
temáticos y los intereses del ejercicio como aporte para cualificar a los futuros 




Dos.  Al leer el Marco General tomo I y II del Núcleo Formativo Básico Común 
elaborado por la directora del grupo de investigación, se comprendió que 
expectativas pretende fomentar el mismo y encontré el interés por planteamientos 
que recreen de manera crítica, problematizadora asuntos acordes a las 
expectativas de cada eje temático, como lo es la propuesta que se presenta. 
 
Tres. Se consideró puntualmente uno de los antecedentes del grupo al que 
pertenece el investigador. El cual refleja la necesidad de aportar en 
fundamentación para apoyar la labor de los ejes temáticos. Este antecedente se 
encuentra citado en el proyecto elaborado por la directora del grupo en el proceso 
2009 -2011. Este antecedente se llama primer conversatorio realizado con todos 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación pertenecientes a la 
nueva propuesta de flexibilización curricular. Su primera revisión de resultados 
arroja “la necesidad de atender tres asuntos: fundamentación, actitud y didáctica. 
Lo cual indica la necesidad de reflexionar sobre: conocimiento, ética y desarrollo 
moral y toma de decisiones para desarrollar las dinámicas de encuentro 
académico con los educandos”5.   
Cuatro. Se consideró el primer informe de investigación de la Directora del grupo. 
El aspecto. Llamado Primer conversatorio para la comunidad de la Facultad de 
Ciencias de la Educación: “algunos problemas relevantes de la cotidianidad”6.  El 
cual menciona la aceptación y demanda por parte de los estudiantes de desarrollar 
temáticas que aborden de manera diferente y critica los asuntos de la realidad. 
Especialmente para los semestres VII, VIII, IX y X. 
 
Cinco.  De lo analizado con la directora del grupo de investigación desde los 
programas que se han elaborado para el eje donde se desarrolló la mediación. Eje 
en el cual ella ha hecho un seguimiento e intervención directa al ser una de las  
docentes que desarrolla este eje temático desde hace cuatro años a la fecha. 
                                                          
5
 Este conversatorio se desarrolló en el marco de los procesos de acreditación de la FACE y se 
realiza en el primer semestre de 2008 bajo las directrices de la coordinadora de acreditación la 
Dra. Rosa Angélica Benítez. Contó para su ejecución con el apoyo de todos los docentes del 
campo de educación y pedagogía de las tres franjas horarias y su análisis está en proceso. 
Diana María Rodríguez González  Proyecto: Fortalecimiento de la formación ciudadana a la luz 
de la urdimbre: bioética y ecología humana. 2009 -2011. Bogotá: Facultad de Ciencias de la 
Educación. Universidad libre. . Centro de Investigaciones. Pp. 5-7. 
6
 Diana María Rodríguez González  Informe de Proyecto: Fortalecimiento de la formación 
ciudadana a la luz de la urdimbre: bioética y ecología humana. 2009 -2010. Bogotá: Facultad 





De lo anterior, resulta evidente que la formación docente no solo requiere de 
atención a los ejes académicos de las instituciones; también se hace necesario dar 
relevancia a una mejor comprensión del contexto colombiano para tomar 
decisiones que en realidad generen transformaciones sociales; y es aquí, donde la 
formación de docentes toma un papel relevante, al ser estos quienes portan el 
saber y el saber enseñar para transformar (ver anexo No. 21).   
 
Al margen de lo anterior, el  problema científico que deriva se orienta a ver ¿Qué 
características debe tener un módulo de enseñanza que favorezca la comprensión 
de la Escuela como un sistema socio-espacial para estudiantes en proceso de 
formación en Licenciatura y docencia en general?  
 
Para su desarrollo se hace necesario exponer algunos de los referentes teóricos 
que alimentan su sustento y aplicación. Así pues, podemos referir tres unidades de 
análisis: 1. Comprensión de la Escuela como sistema socio-espacial 2. 
Transformación social desde la Educación 3. Formación docente.  
 
La primera unidad, argumenta teóricamente la necesidad y pertinencia de 
comprender la Escuela como un sistema socio-espacial. Se tienen en cuenta 
referentes desde lo geográfico para dar solidez a este elemento, atendiendo a las 
relaciones sociales que los sujetos entablan con su espacio geográfico y las 
cargas simbólicas que los configuran. 
 
Se toman como referencia los aportes de Gustavo Montañez (1997) en la 
concepción del espacio como una construcción por parte del sujeto, en donde este 
genera procesos de transformación según sus necesidades; Ovidio Delgado 
(2003) en sus análisis sobre la geografía humana que posibilitan un entendimiento 
de la relación del sujeto con el espacio geográfico; Milton Santos (2000) lo que se 
refiere a la producción del espacio social; Kevin Linch (1998) quien brinda las 
herramientas para la comprensión del espacio geográfico desde la percepción; 
Amos Hawley (1982) quien desde la ecología humana permite la comprensión de 
los impactos de las relaciones entre el sujeto y el ambiente y su interrelación como 
ecosistema social. Y de manera especial, se tienen en cuenta las reflexiones 
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desarrolladas alrededor de la geografía humana que posibilitan la necesidad de los 
estudios socio-espaciales en Alicia Lindón y Daniel Hineaux (2003). 
 
La segunda unidad de análisis que refiere a la transformación social desde la 
educación, se orienta a dar una argumentación sobre el objeto último de la 
educación que es la transformación social. Se toman referentes filosóficos, 
sociológicos y de manera general elementos que aporten a la comprensión ética 
de la misma. 
 
De esta manera, se toma a Hannah Arendt (1993) por sus análisis frente al 
totalitarismo y sobre la condición humana apropiados para dar un punto de apoyo 
a la reflexión de la educación; Carlos Cullen (2004) por su aporte al rescate de la 
otra escena de la educación refiriéndose a la necesidad de detectar los actores 
que están involucrados el complejo proceso social de educar, esto como deber 
ético del docente; Estela Quintar (2005) sus aportes desde la propuesta de la 
didáctica no parametral; Jürgen Habermas (2001) la categoría de mundo de la 
vida, como elemento de análisis y tensión entre las estructuras sociales (sistema y 
mundo de la vida). Para el desarrollo de las pedagogías orientadas desde la co-
estructuración, los aportes desde el constructivismo de Ausubel (2001) y los 
desarrollos de los enfoques psicoeducativos de Horacio Ferreyra (1983).  
 
Por último, la tercera unidad de análisis referida a la formación docente, evidencia 
la necesidad del fortalecimiento de los elementos que configuran esta acción de 
educar docentes. Esta unidad, es el resultado de la construcción de las dos 
anteriores y se toman como referentes los aportes de Guillermo Londoño (2010) 
respecto a su postura frente a  la comprensión del saber pedagógico como 
elemento fundamental de la docencia; Fernando Vásquez (2007) la propuesta de 
educar con maestría refiriéndose a el involucramiento del docente con la 
investigación educativa; además de los aportes en tanto al análisis del saber y la 
práctica pedagógica por parte de Olga Zuluaga (1999).   
 
Es importante señalar que, como el investigador lo que busca es la generación de 
un módulo didáctico-pedagógico en pesquisa de lograr el objetivo propuesto 
adelante. Para ello, se tienen en cuenta los aportes generales dados por modelos 
para la construcción de módulos instruccionales (ID), atendiendo en particular a 
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Dick y Carey (1990) el modelo ADDIE y el modelo de Jerrold Kemp. Los referentes 
teóricos son base de orientación en el proceso de construcción del módulo 
propuesto.  
Relacionando lo anterior, la unidad de observación de la investigación que acá 
se presenta es la disposición para la comprensión de la Escuela como sistema 
socio-espacial por los estudiantes de licenciatura. El campo de estudio se ubica 
en la disposición  para la comprensión de la Escuela como sistema socio-espacial 
por parte de docentes en preparación. Su tarea científica tiene como objeto 
principal diseñar un módulo de mediaciones didáctico-pedagógicas que favorezcan 
la comprensión de la Escuela como un sistema socio-espacial para los estudiantes 
de licenciatura en pregrado. Para el caso puntual de esta investigación tendrá en 
cuenta la participación de los estudiantes de la Universidad Libre en el eje temático 
Contexto y Gestión Escolar II.   
 
Según lo anterior, se consideraron una serie de objetivos específicos que 
permitieron unas tareas específicas para su desarrollo:  
 
 Fundamentar teóricamente la pertinencia de comprender la Escuela como 
un sistema socio-espacial y su incidencia en la transformación social. 
 
 Identificar de las mediaciones pedagógicas y didácticas que favorezcan la 
comprensión de la Escuela como un sistema socio-espacial para los 
estudiantes de licenciatura en pregrado de la Universidad Libre en el eje 
temático Contexto y Gestión Escolar II. 
 
 Brindar el diseño de un módulo de formación docente para la comprensión 
de la Escuela como un sistema socio-espacial para estudiantes de 
licenciatura en pregrado de la Universidad Libre en el eje temático Contexto 
y Gestión Escolar II 
 
 Validar del Módulo de Formación Docente 
 
En cuanto al enfoque investigativo, se encuentran dos grandes momentos, el 
primero de conceptualización teórica que a partir del ejercicio hermenéutico, 
teniendo en cuenta que dentro de la hermenéutica se presenta varios giros, 
Dilthey, Heidegger y Gadamer (Ricoeur, 2000), se hace énfasis que el asumido 
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para los fines de esta investigación responden al que desarrolla Heidegger (1927) 
como principio metodológico. Es decir que, tiene en cuenta la postura donde la 
construcción de conocimientos parte de la interpretación de los fenómenos, que 
filtrada a partir del ejercicio teórico permite la consolidación de saberes. 
 
Para este autor es importante entender el fenómeno tal como es, criticando la 
visión cartesiana, en palabras de León (2008): 
 
“entender lo que significa ser una persona y como el mundo es 
inteligible para los seres humanos. La fenomenología mira las cosas 
por sí mismas. Un fenómeno para Heidegger es lo que se muestra por 
sí mismo, lo que se hace manifiesto y visible por sí mismo. Una 
entidad puede manifestarse por sí misma de diferentes maneras 
dependiendo del acceso que se tenga a esta” (p. 7) 
 
Lo anterior, para señalar el interés de generar dilucidaciones del fenómeno 
educativo tal como es; a partir de la fenomenología interpretativa para el análisis 
puntual de la Escuela dentro de lo socio-espacial para la transformación social 
desde la educación. 
 
En un segundo momento, esta investigación encuentra apoyo en el enfoque 
cualitativo etnográfico atendiendo a los métodos planteados por Aldo Ameigeiras 
(2006) y Peter Woods (2001). 
 
Para Ameigeiras (2006) la etnografía resulta de la conjugación del trabajo de 
campo y la realización de la observación participante (Aguirre Baztán, 1995b:6) en 
dos momentos claves, el primero los preparativos y el segundo la puesta en 
marcha y desarrollo de la observación.  
 
En el primero exige una disposición permanente para la inserción en contextos 
sociales complejos y cambiantes. Supone entonces, el diseño de una propuesta y 
un proceso de trabajo a emprender, en donde se explicite en planteamientos y 
acciones la labor etnográfica, lo cual señala de entrada que esta filiación 
etnográfica implica flexibilidad. De igual manera, es necesario tener en cuenta las 
contingencias surgidas en la etapa preliminar y en lo que sea la aplicación de la 
etnografía, así las decisiones no se basan “solamente en criterios teóricos y 
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metodológicos, sino que es necesario tener en cuenta también aspectos prácticos 
vinculados con la investigación” (Hammersley y Atkinson, 1994: 67).  
 
La segunda, observación participante, resulta ser, en palabras de Ameigeiras 
(2006), “el eje vertebral del trabajo de campo a partir del cual se lleva a cabo la 
construcción del producto etnográfico”, resaltando que es allí, en el trabajo de 
campo, donde prevalecen la observación y la entrevista. Consolidando la 
observación participante como un método antropológico (aporte de B. Malinowski 
en sus investigaciones en las Islas Trobriand). 
 
Lo anterior fue elemento para  indagar las mediaciones propuestas, ya que la 
interacción con docentes en preparación requirió de la etnografía como técnica de 
recolección de información para poder determinar las mediaciones que favorecen 
la comprensión de la Escuela como un sistema socio-espacial. De igual manera se 
rescatan los aportes de Peter Woods (2001), quien brinda una reflexión sobre la 
importancia de esta técnica y su fuerte relación con la investigación educativa.  
 
Por otro lado, se dio uso a herramientas de recolección de información o métodos 
empíricos como la entrevista, el diario de campo, registros y entrevistas. La 
entrevista en lo que para Ameigeiras (2006) se constituye como una herramienta 
que pretende establecer una relación con el “otro”, ya que es este fundamental en 
la debelación de significados. De esta manera, la entrevista acá planteada busca la 
construcción de conocimiento a partir del ejercicio conjunto con los participantes.  
 
El diario de campo se constituyó en una herramienta que pone sobre la mesa las 
vivencias y experiencias que se generan sobre el investigador, dando relevancia a 
los referentes empíricos que se revelan en el ejercicio investigativo como lo indica 
Ameigeiras (2006), al reconocerlo como elemento útil al momento de generar 
reflexiones sobre la práctica y saber pedagógico.  
 
Los registros utilizados se orientaron al compendio  de notas  de campo, 
fotografías, grabaciones e instrumentos de seguimiento, juntos compusieron el 
insumo de la investigación. Se presentan informes de diferentes estructuras desde 
lo condensado hasta lo ampliado, pero teniendo en cuenta lo planteado por 
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Ameigeiras (2006) en tanto a las descripciones de actores y situaciones, pasando 
por los diálogos generados con los participantes. Elemento clave de un registro.  
El uso de encuestas permitió la indagación de elementos puntuales necesarios 
para el desarrollo de esta investigación, tales elementos se orientaron a la 
contextualización de los participantes.  
 
De igual manera, se aplicaron técnicas de carácter teórico como: rastreos teóricos 
referentes a las temáticas señaladas, que por demás sirven de contraste contra el 
prejuicio del investigador frente a la categoría socio-espacial. Estos rastreos están 
anclados no solo a revisión de bibliografía relacionada con las categorías propias 
de la investigación, sino con alertas y filtros en bases de datos, bibliotecas virtuales 
y centros de acopio de investigaciones mundiales. 
 
En tanto a la utilización de instrumentos propios para la recolección de 
información, están descritos en el segundo capítulo encargado de desarrollar lo 
acá presentado (Ver anexos). 
 
La población a la que se tuvo en cuenta  está constituida por estudiantes en 
proceso de formación docente, la muestra intencional fue de estudiantes del eje 
de Contexto y Gestión Escolar II, de la Universidad Libre en su preparación para 
licenciatura. La población es de 23 estudiantes que están entre las licenciaturas de 
Educación Física, Educación Infantil e Idiomas.  
 
La novedad científica responde a la generación de estrategias
7
 de enseñanza 
que apunten a la comprensión de la Escuela como un espacio de investigación, 
procurando un conocimiento más profundo por parte de los docentes en formación 
sobre está, buscando la configuración de currículos más aterrizados a las 
realidades socio-espaciales de cada lugar.  
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 En este trabajo se asume la comprensión del significado de estrategias dado por  Irving 
Goffman: las estrategias se entienden como una serie de comportamientos que permiten crear 
la red personal de caminos por los cuales diariamente transitamos y construimos nuestras 
relaciones sociales. De allí, que este  documento este fortalecido desde dinámicas como: una 
argumentación teórica rigurosa,  la canalización de estrategias a través de una estrategia aun 
mayor que fue la presentación de las mismas por medio de un módulo, en razón de no 
descuidar lo  pedagógico y lo didáctico de los procesos educativos como el propuesto y 




Por lo tanto, se apuntó a la generación de soluciones de un problema de orden 
social; la desarticulación entre práctica y saber, frente al contexto y que irrumpe al 
fallo del propósito mismo de la educación que es la trasformación social.  
 
Este desconocimiento de las realidades contextuales de la Escuela, fomenta la 
desigualdad
8
, la errónea aplicación de conocimientos pedagógicos y didácticos en 
la Escuela, que es el centro de socialización político por esencia, y que de ella 
resultan los impulsos de transformación. 
 
Su aporte no solo es la teorización de la comprensión de la Escuela como un 
sistema socio-espacial, sino la intervención misma en la apuesta de generar una 
herramienta que posibilite avances en la trasformación social, y esto es posible si 
se diseña un módulo que procure la formación docente orientando en estos la 
comprensión de la Escuela desde la categoría mencionada. Estando no solo 




En tanto a la facultad de educación de la Universidad Libre, este trabajo brinda 
nuevos horizontes para fortalecer los procesos de formación docente, 
preocupación dentro de la institución. Paralelamente, se espera que el trabajo 
tenga un impacto general en las diferentes facultades de educación del país.  
 
Este favorecimiento a los procesos de formación docente implica un cambio en la 
estructura relacional del docente preparador y el docente en formación, 
implementando la ruptura con discursos hegemónicos y tradicionales; Elemento 
que le brinda a esta investigación un aporte contundente en la concreción de 
escenarios de transformación pedagógica y por qué no social. La concepción del 
investigador frente a la comprensión socio-espacial de la Escuela ha sido 
socializada en dos momentos, inicialmente en el Primer foro académico: “Docencia 
Universitaria: ¿Realidad o mito?” Universidad Libre. Bogotá, 2012. Posteriormente, 
en el Primer Congreso Pedagógico Docencia Universitaria: “Retos y 
Contradicciones” ASPROUL Barranquilla, 2012.  
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 Partiendo del principio trasformador de la educación, el desconocimiento de las realidades 
contextuales, socio-espaciales, resulta ser un elemento que genera diferentes niveles de 
acceso a herramientas para la trasformación por parte de los agentes que se involucran 
directamente en la escuela, repercutiendo directamente en su espacio.  
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 La relación se hace evidente en la argumentación brindada en el primer capítulo de esta 
investigación, que pone en juego diferentes disciplinas de las ciencias sociales, para lograr una 
comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial. Además, de hacer énfasis en el 













LA ESCUELA UN SISTEMA SOCIO-ESPACIAL: ELEMENTOS PARA LA 



















En el desarrollo de la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, 
la transformación social por medio de la educación y la formación docente, se hace 
necesario generar un fundamento teórico para fortalecer la propuesta de formular 
un módulo de formación docente que propenda por la comprensión de la escuela 
desde la categoría mencionada.  
 
El presente capítulo brinda los elementos teóricos fundamentales para el desarrollo 
de los tres elementos presentados anteriormente. En tanto, serán desarrollados a 
partir de tres unidades de análisis: la comprensión de la escuela como un 
sistema socio-espacial; transformación social desde la educación y la 
formación docente, finalmente práctica y saber pedagógico.  
1.1 La comprensión de la escuela como sistema socio-espacial 
1.1.1. El espacio geográfico es resultado de las construcciones sociales 
involucrando la escuela como elemento.  
 
El espacio geográfico es sin lugar a duda donde confluyen la acciones; vita activa 
(Arendt, 1958). Generando relaciones entre sus componentes animales, naturales 
y humanos, que en su complejidad constituyen este escenario. La escuela 
pertenece a esta construcción del espacio geográfico y es participe dentro de las 
relaciones políticas, sociales, culturales, económicas, religiosas y demás. La 
comprensión de la escuela enmarcada dentro de este escenario supone la 
comprensión de las características del mismo y de las teorías que lo estudian. 
 
La geografía entendida como la ciencia del estudio del espacio geográfico nos 
lleva a la necesidad de conceptualizarla dentro de lo que se refiere a estudio de las 




Considerada como la ciencia social del territorio, esta se presenta como una 
herramienta para el entendimiento de las relaciones que se dan en el espacio -
tiempo, para el análisis de las relaciones espaciales que allí se dan. Su recorrido 
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 Considerada como la ciencia social del territorio, esta se presenta como una herramienta 
para el entendimiento de las relaciones que se dan en el espacio tiempo. Ver Friedrich Ratzel 
(1844-1904), son Alexander Humboldt (1769-1859) y Kart Ritter (1779-1859). Las geografías 
radicales en el siglo XX (Montañez, 2000). 
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histórico presenta algunos cambios que se hacen necesario precisar, aun cuanto 
en su base teórica presenta una continuidad. 
 
Teniendo en cuenta que los procesos sociales son el resultado de un momento 
histórico y espacio geográfico determinado; hoy asistimos al revertimiento teórico 
en donde por estos mismos procesos sociales, el espacio físico deja de determinar 
el accionar del hombre y es el hombre quien determina la configuración de estos 
espacios geográficos, construyéndolos según sus necesidades inmediatas.  
 
La geografía humana, pertinente para esta investigación, posee varios enfoques; 
como lo es el radical ligado a la visión marxista del hombre resaltando el espacio 
como elemento para las estrategias capitalistas, el determinismo enfocado a la 
explicación causar entre fenómenos físicos y fenómenos humanos, el enfoque 
anarquista enfocado al análisis de las relaciones que la geografía entabla con el 
poder y el imperialismo, las corrientes clásicas que resultan de la imposibilidad que 
tiene el determinismo de explicar de manera universal; en esta se destacan la 
posibilista, el enfoque cuantitativo muy referenciado al carácter estadístico de las 
relaciones, y el enfoque postmoderno para quienes se debe resaltar las relaciones 
a nivel local, estatal y global, dejando por sentado la no existencia de leyes 
generales o absolutas.  
 
Otra corriente, la humanística, proporciona grandes herramientas para el 
entendimiento de las relaciones del ser humano con el espacio geográfico, y para 





, inscrita dentro de la geografía humana nace en los 
setenta con el claro reto de convertir al ser humano en el centro del estudio frente 
a los cambios que se dan en el espacio geográfico. Se toma al ser humano como 
un agente activo y decisivo en los cambios acaecidos en determinado lugar, para 
Delgado (2003) “Esta visión antropocéntrica permite la comprensión de los 
                                                          
11 El enfoque adoptado en esta investigación se funda en los aportes de la Geografía 
Humanística, por ser la generadora de lo que en palabras de Delgado (2003) “Ya no aparece el 
hombre sobre un plano ininteligible acaecido por gracias divinas o eminentemente geológicas, 
no; el hombre participa activamente de la construcción de sus escenarios no solo los modifica 
físicamente, sino que su subjetividad hace parte de la construcción de lo simbólico en el 
espacio, el lugar”. 
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humanos y la naturaleza como un sistema unificado por referencia a la 
necesidades humanas, y el estudio de dicho sistema constituye el objeto de una 
geografía unificada”. 
 
Algo que pone de manifiesto que la interpretación del espacio está sujeta por 





En concordancia, la escuela se enmarca dentro de lo que denominamos espacio 
geográfico
13
, en ella confluyen un sinnúmero de situaciones, actores y elementos 
que determinan en gran medida su configuración. El espacio geográfico agrupa 
cargas emocionales, simbólicas y colectivas resultado de la pertenencia e 
identidad que genera en el sujeto, dando por sentado que éste es construido por el 
ser humano. En relación con lo anterior, se toma la escuela como un elemento del 
espacio geográfico en vista que resulta  útil para comprender como en esta se dan 
relaciones socio-espaciales. 
 
De modo general, el espacio geográfico representa el objeto de estudio de la 
geografía, entendido como lugar en donde se dan las relaciones de coexistencia 
entre las acciones humanas y lo natural
14
. Enmarcado dentro de la escala de 
tiempo se determina por  los procesos de superficie, intervenciones del hombre 




Si bien, el espacio geográfico entendido desde “el mundo de la vida” existe de 
manera individual a la existencia del ser humano, concepto que será  desarrollado 
más adelante y que se compone por demás de lo cultural, lo social y lo personal, 
es el ser humano quien construye su espacio geográfico a partir de sus 
necesidades, generando así distintas relaciones, relaciones socio-espaciales.  
 
                                                          
12 Como se verá más adelante, el autor señala la importancia de la Geografía de la Percepción 
(Linch, 1976), como herramienta para el análisis y comprensión de las configuraciones sociales 
sobre el espacio geográfico. 
13
 Teniendo en cuenta los aportes se Milton Santos, quien señala que el espacio geográfico es 
una construcción social, razón que permite inscribir la Escuela como un elementos configurado 
desde la construcción. Santos (2000). 
14
 Acá lo natural es comprendió como todo los elementos de orden biótico que configuran los 
ecosistemas, teniendo como base argumentativa los planteamientos de Hawley (1962). 
15
Paisaje: extensión de terreno compuesta por la agregación de componentes que interactúan 
y que se repiten a través del espacio.  (Forman y Godron, 1986)  
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Por lo tanto, la interacción del hombre con su espacio geográfico no solo 
transforma este último, de igual manera y teniendo en cuenta la ecología humana, 
el ser humano genera procesos de adaptación y transformación respecto a su 
ambiente: 
 
“Los humanos se transforman la tierra para convertirla en su casa, 
pero al hacerlo se transforman ellos mismos no solo mediante la 
propia acción que representa esta transformación, sino también por 
los efectos que esta tierra transformada ocasiona sobre la especie y 
la sociedad humana” (Delgado, 2001). 
 
Eso es, pues, que el espacio geográfico se inscribe dentro de lo que denominamos 
el mundo de la vida, los análisis que se desarrollan en él, forman una herramienta 
para la comprensión de las relaciones socio-espaciales que se despliegan.  La 
escuela no solo pertenece al espacio geográfico, al mundo de la vida, sino que 
adquiere valor sobre la transformación del mismo. Lo anterior, desde las relaciones 
socio-espaciales que contextualmente desarrolla.  
 
1.1.2 La escuela se inscribe en las dinámicas de percepción del espacio 
geográfico a partir de la relación que los agentes educativos entablan con él. 
 
Está claro que el espacio geográfico está cargado de una serie de sentimientos, 
interpretaciones y subjetividades que enmarcan la manera como se apropia el ser 
humano de éste. No obstante, hay que señalar que el mundo de la vida como 
construcción en su conglomerado determina al ser humano, y por consiguiente la 
percepción que se da sobre éste es particular a cada individuo. De esta forma, 
comprender de qué manera los sujetos perciben el espacio geográfico –que 
representa su ambiente de socialización- permite un mejor entendimiento de las 
relaciones socio-espaciales.  
 
La geografía de la percepción posibilita entender como el ser humano percibe su 
espacio geográfico. Nace por la necesidad de ver al hombre más allá de un simple 
Homo Economicus, rompiendo con los modelos de la geografía cuantitativa 
(Boulding, 1956) inscrita dentro de las geografías humanistas, pone como centro 
de estudio al hombre y su relación con el espacio geográfico, resaltando la manera 
en la cual interpreta, categoriza y se relaciona. Es por ello que, la psicología se 
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convierte en el nuevo paradigma utilizado por los geógrafos para el estudio de las 
transformaciones del espacio geográfico.  
 
En efecto, cada ser humano tiene una percepción sesgada sobre la realidad 
resultado de sus subjetividades, experiencias y proyecciones sobre sí mismo –
aspiraciones- que conjugadas con su interacción con el espacio geográfico 
cercano generan los fenómenos, fenómenos que incluyen la actuación de múltiples 
actores, objetos, seres humanos y acciones. Llegar a comprender de manera 
próxima la manera como los seres humanos, en este caso los que componen el 
conglomerado de la escuela, perciben el espacio geográfico permite identificar de 
manera más acertada las relaciones socio-espaciales, ya que los elementos del 
espacio geográfico “cobran un valor esencial en la configuración mental que los 
ciudadanos poseen de su espacio vital” (Linch, 1974). 
 
Al respecto conviene decir que, el espacio percibido se relaciona directamente 
con el ser humano y su experiencia viva sobre el espacio. Las relaciones socio-
espaciales, son evidentes más para nuestros sentidos; lo político, económico, 
social, cultural y ocupación social del espacio geográfico es leída desde nuestra 
cotidianidad, así que apoyados en el conocimiento cotidiano de lo local, el análisis 
de la escuela y las relaciones sociales de ocupación que se dan allí, permite que 
se pueda reflexionar y comprender el espacio geográfico desde la geografía de la 
percepción (Machuca, 2011).  
 
De la misma manera, la percepción sobre el espacio geográfico que se da en los 
actores de la escuela, es de vital importancia en el estudio de las relaciones socio-
espaciales, al permitir la detección de subjetividades, topofobias y topofilias (Tuan, 
1974)
16
, nodos, mojones, bordes y sendas (Linch, 1974)
17
, elementos que brindan 
una mejor comprensión de las relaciones socio-espaciales que se dan alrededor 
de la escuela y que le dan características únicas. 
 
                                                          
16
 Tuan (1979) propone analizar las relaciones que se dan con el espacio geográfico desde el 
agrado y el desagrado que producen en la percepción los lugares. Razón por la que utiliza los 
temimos señalados.  
17
 En su libro La Imagen de la Ciudad (1974), Linch presenta una categorización para poder 
explicar cómo está configurada la ciudades, con el fin de poder significar las percepciones que 
hay dentro de la relación espacio geográfico y sujeto. Se presentan entonces: la sendas como 
centros de producción económica, los bordes como los limites, los nodos como puntos 
estratégicos de agrupación y los mojones como puntos de referencia.  
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Con esta condición y teniendo en cuenta la exposición desarrollada en este 
apartado se puede afirmar que la relación que se entabla entre el espacio 
geográfico, la escuela y lo socio-espacial, radica particularmente en comprender 
que la escuela está inscrita dentro de las dinámicas del espacio geográfico; 
construido a partir de las relaciones que los agentes entablan con él, cargándolo 
de significados. 
 
De tal manera,  la escuela posee significados y características que resultan 
necesarios debelar. Por ende, la socio-espacialidad recoge esa multiplicidad de 
factores que en conjunto la configuran. 
 
Por ejemplo, el crecimiento de la ciudad, el impacto que tienen sus conurbaciones 
frente a los espacios de ruralidad, tienen en efecto un peso en las configuraciones 
de escuela por parte de los agentes involucrados. Las condiciones en que se 
enmarca esta construcción, ya sea desde lo histórico, lo económico, lo político o lo 
cultural, son necesarios dilucidarlos por parte del docente. 
 
En últimas, el trabajo de comprender la escuela desde lo socio-espacial, implica un 
conocimiento sobre el espacio geográfico que circunda la escuela, sus agentes 





Sumado a lo anterior y para centralizar la posición del investigador frente al 
enfoque adoptado, que como se indicó arriba, responde a lo humanístico teniendo 
en cuenta las configuraciones sociales del espacio geográfico (geografía de la 
percepción). La investigación se posiciona en un enfoque holístico de la geografía. 
 
Puesto que, tiene en cuenta la integración entre las acciones y los objetos, 
acogiendo no solo los componentes físicos del espacio geográfico, también los 
componentes sociales en lo que para Milton Santos (2000) es el lugar “donde toda 
creación de objeto responde a condiciones  sociales y técnicas en un momento 
                                                          
18
 La acción toma un papel preponderante en la configuración de espacios geográficos, un 
ejemplo de esto es la escuela, que resulta precisamente de estas relaciones. Este 
desplazamiento del sujeto en el espacio geográfico, lo obliga a generar transformaciones 
(acciones) para la modificación de situaciones  (Santos, 2000).  
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Estas acciones resultan importantes ser detectadas por el docente, quien en la 
escuela juega un papel orientador de los procesos educativos y por ende de 
transformación social, en palabras de Simondon (Citado por Santos, 2000), 
distinguiendo entre acciones técnicas y acciones simbólicas: 
 
 “tres formas de actuar: técnica, formal, y simbólica. El actuar técnico 
lleva a interpretaciones formalmente requeridas por la técnica. El actuar 
formal supone obediencia a los formalismo jurídicos, económicos y 
científicos, y existe un actuar simbólico, que no está regulado por el 
cálculo y comprende formas afectivas, emotivas rituales determinados 
por modelos generales de significados y representación“(p. 70). 
 
Por lo tanto, la escuela se constituye como el objeto y las acciones responden a 
las relaciones socio-espaciales que se generan y la configuran, lo político, lo 
social, lo económico, lo cultural, etc. Razón que fundamenta la idea que quienes se 
involucren con esta realidad, deben ser capaces de conocer a profundidad, de 
dilucidar estas acciones generando mejores comprensiones sobre el espacio 
geográfico y la escuela.  
 
1.1.3 La escuela configura relaciones con el medio en el cual se inscribe, 
relacionando múltiples agentes en constante adaptación.  
 
El espacio geográfico y las relaciones del hombre, son parte del estudio de la 
sociología
20
, quien además tiene algunas vertientes en las que se encuentra la 
geografía humana y la ecología humana, la primera de ellas ya desarrollada en el 
apartado anterior de este texto, la segunda profundizada a continuación.  
 
A lo largo de este escrito se introduce la categoría de ambiente, ya que recoge en 
gran medida lo que se concibe como espacio geográfico, además de ser en la 
                                                          
19
 Para esta investigación el macro-currículo es tomado como el conjunto de normas, estatutos 
que configuran la estructura de la educación con origen en lo estatal. Ejemplo: El Ministerio de 
Educación de la provincia de Santa Fe (Argentina), define lo macro-curricular como el ámbito 
de actuación de lo político-estatal. 
20
 Atendiendo a la definición de “ciencia de la sociedad” de Bernard Phillips (1981). Quien 
relaciona las estructuras sociales con su espacio geográfico. 
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ecología humana la categoría principal, al analizar las relaciones que el ser 
humano entabla con su ambiente (espacio geográfico). Por ello en ambas el 
hombre aparece como un actor principal en la transformación del espacio 
geográfico.  
 
Es decir, el ser humano plantea relaciones con su ambiente próximo de manera 
muy puntual, en donde sus intersubjetividades, presiones sociales y demás 
configuran su interacción; la escuela es en concordancia, el resultado de la 
multiplicidad de actores, objetos y situaciones que configuran un ambiente muy 
particular, estas relaciones socio-espaciales tienen efectos contundentes en todo 
el conglomerado ambiental. Haciendo  necesario la comprensión de estas 
relaciones apoyados en las herramientas teóricas, con la profundización que 
ofrece la ecología humana (Hawley, 1962) frente a la relación del ser humano y los 
factores sociales que permiten esta relación ambiental. 
 
De ahí que, la ecología de manera general busca comprender tanto la vida en su 
conjunto como poblaciones particulares de seres vivientes (Hawley, 1962), la 
ecología humana resulta de una especificidad de la ecología, razón por la cual se 
hace necesario ampliar sobre este devenir, considerando el cómo se multiplican y 
crecen los seres, esto dentro de un medio en constante cambio pero que en 
ultimas resulta limitado, en una constante lucha de contrarios en donde el 
fenómeno no es individual, sino colectivo.  
 
Por esta razón, el conglomerado social entabla una relación mutual con su mundo 
físico, está dentro de la euritolerancia
21
, algo que es evidente en la historia misma 
de las grandes civilizaciones, que como su adjetivo lo sugiere lograron adaptarse y 
transformar para beneficio propio su entorno, impregnándolo de características 
propias, dejando configurado este mundo de la vida. Esto como resultado de una 
acción social colectiva. 
 
Por lo tanto, el crecimiento poblacional respecto de un espacio geográfico 
determinado genera en los individuos relaciones de aparente equilibrio, ya que 
estos se adaptan mutuamente para la mejor utilización del Hábitat; es decir, la 
                                                          
21
 Capacidad que poseen los organismos de adaptarse a los cambios eco-sistémicos, no se 
puede confundir con resiliencia, ya que esta supone el nivel de recuperación. 
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comunidad, entendida desde la concepción del ecólogo, se convierte en el lugar de 
socialización y es la que determina la adaptación del organismo al medio.  
 
Así pues, el objetivo central de la investigación ecológica parte de la necesidad de 
comprender las formas y el desenvolvimiento de la comunidad con los factores 
propios del medio, buscando el análisis profundo de las diferentes comunidades 
que aparecen en determinados hábitats, mirando la relación mutua que entablan 
estos actores, relaciones que van más allá de algo ecológico, son relaciones socio-
espaciales que determinan la manera de percibir el mundo de la vida.  
 
Lo anterior, deja en evidencia la relación que la ecología tiene con la sociología, 
interesada esta en las relaciones eco-sistémicas que se dan alrededor del medio, 
pero tiene en cuenta al hombre como actor fundamental en las transformaciones 
que en él se dan. La ecología humana, tiene en cuenta estos factores.  
 
Paralelamente, la Ecología Humana como campo especial de estudio (Hawley, 
1962) se define como la forma y el desenvolvimiento de la comunidad en la 
población humana (Hawley, 1962). Aun cuando guarda relación con la ecología 
biológica, hay que resaltar la estructura social humana con evidentes grados de 
flexibilidad y refinamiento de conducta, evidenciado en el control que este a lo 
largo de la historia sobre el ambiente, con la utilización de herramientas 
especializadas para tal fin. 
 
Es por esto que la ecología humana es práctica, ya que se aleja de la ecología 
general al endilgarle al ser humano la capacidad de transformación eco-sistémica 
dentro de estructuras sociales claramente definidas, las cuales son evidentes a lo 
largo del estudio social.  
 
Elemento que genera un mecanismo para la comprensión de las relaciones socio-
espaciales, que para el caso puntual es interés de esta investigación brindando 
caminos para la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, que 




1.2  Transformación social desde la educación 
1.2.1 El rescate de la conciencia histórica resulta fundamental en la 
necesidad de educar para emancipar en el mundo de la vida. 
 
Rescatar la responsabilidad social del docente frente a los contextos a los que se 
enfrenta día a día resulta preponderante para la consecución de aprendizajes 
significativos en pro de la transformación social, la escuela es un ambiente 
complejo cargado de subjetividades, donde se deben lograr procesos de crítica 
consciente de los escenarios externos a ella: El mundo de la vida. 
 
Para Habermas (Atencia, 1996) el mundo está compuesto por tres categorías que 
se entrelazan y lo componen, la cultura, la sociedad y la personalidad. Cada una 
de ellas determina acciones en el contexto, ya sea desde lo objetivo, lo subjetivo o 
social. 
 
Estas categorías buscan el entendimiento de las relaciones sociales; la cultura 
entendida como la construcción comunicativa y de interpretaciones para el 
entendimiento de algo en el mundo, centrada en la dimensión semántica, busca 
asegurar la continuidad de la tradición, siendo un saber válido. Algo que 
evidentemente está olvidado en contextos latinoamericanos, y que sugiere la 
necesidad imperante de rescatarla, es así como el rescate de la conciencia 
histórica resulta fundamental.  
 
La sociedad, son las estructuras que legitiman y regulan los agentes 
pertenecientes a los grupos sociales, centrada en el espacio social, busca la 
conectividad de nuevas situaciones con las estructuras ya concebidas. Resulta de 
los procesos sociales, en donde de alguna manera la constitución del Statu quo es 
objeto de normalización.  
 
La personalidad son las capacidades que le dan al sujeto la habilidad del lenguaje 
y de la acción, asegurando la novedad en un tiempo histórico. Es el SER puntual, 
el sujeto entendido como algo privado, que posee subjetividades claras frente a las 




Estas categorías están en constante relación, para Habermas son la base de la 
sociedad. Mientras el primero parte de la subjetividad y las relaciones de esta con 
la sociedad, el sistema es una estructura independiente que actúa como 
observador donde cada una de las acciones es examinada en su impacto a este. 
 
Aun así, el sistema como unidad independiente relaciona las categorías del mundo 
de la vida; la cultura se relaciona con la producción cultural, la sociedad con la 
integración social y la personalidad con la formación de la personalidad. Aunque 
no de manera igualitaria, hay que hacer precisión que aunque se parte del 
supuesto de la independencia de estos dos, sistema y mundo de la vida, el mundo 
globalizado pone en evidencia la tendencia de la desaparición del segundo. El 
sistema como estructura persigue otros intereses, que en su raíz deshumanizan 
las relaciones sociales, ya que este acoge la figura de familia, judicatura, el estado 
y la economía, generando un distanciamiento del  mundo de la vida.  
 
Es así, como se hace la distinción entre el sistema y el mundo de la vida, en donde 
el primero es una estructura organizativa que ha evolucionado a lo largo de la 
historia, situándose actualmente en una relación económica-política, mientras que 
el mundo de la vida es la representación misma de la sociedad (Atencia, 1996). 
Algo que pone de manifiesto la necesidad de lo social y la socialización, la 
interacción y la comunicación.  
 
Para el mantenimiento del sistema actual (antes se centraba en la acción 
instrumental y la acción estratégica), es necesario la aplicación de dos 
subsistemas, el subsistema económico capitalista y el subsistema de la 
administración pública. Esta necesidad de mantener el sistema, pasa por encima 
del mundo de la vida, casi que negándolo.  
 
Es evidente que la lectura que hace Habermas desde la escuela de Frankfurt, 
entendiendo la sociedad humana como un conglomerado de relaciones que se dan 
desde la comunicación definiendo las acciones que tienen una carga significativa y 
simbólicamente estructurada (Millán, 2000). Circunstancia que pone de manifiesto 
que es la comunicación la que genera las acciones que de alguna manera entran 




Tener en cuenta esta relación brinda la posibilidad de entender la escuela como 
mundo de la vida, en donde se dan procesos respecto de la cultura, la sociedad y 
la personalidad. Constitutivamente estas se relacionan con un sistema,  que se 
puede ser entendido como las estructuras macro-curriculares y que es el eje y 













Figura No. 1. La escuela en el Mundo de la Vida: 
Relación con  los macro-currículos 
Se muestra la tensión entre educación como mundo de la vida y macro currículos como 
sistema, se hace necesario que esta tensión este atravesada por una reflexión desde la 
conciencia histórica y las didácticas no-parametrales, como herramientas para la resistencia.   
 
La comunicación en su interés del entendimiento en la configuración de las 
relaciones sociales, resulta sobresaliente, es así como el docente en preparación  
en su pretensión de generar procesos de enseñanza-aprendizaje debe procurar el 
conocimiento de las relaciones entabladas en la escuela, teniendo en cuenta las 
relaciones directas e indirectas que se dan entre el mundo de la vida y el sistema, 
buscando la articulación de procesos emancipatorios, centrados en la crítica 
recuperando el tan olvidado mundo de la vida.  
 
En concordancia, conocer la escuela representa una necesidad ética en la 
educación, buscando la recuperación de la reflexión del SER, la sociedad y la 
cultura, esto como elemento para fortalecer una educación emancipadora, como 
elemento central en procesos de transformación social. Elementos que sugieren la 
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necesidad estructural de repensarse la educación, en este caso la superior, desde 
sus contenidos, propósitos y claro está sus pedagogías y didácticas.  
 
1.2.2 Los proyectos macro-curriculares ponen de manifiesto posturas 
axiológicas del acto educativo, sin embargo el acto no encuentra base frente 
a los contextos sociales particulares 
 
La educación es el parámetro sobre el cual la sociedad se construye, es el insumo 
para la transformación de la misma; el docente es ese arquitecto, diseñador y 
obrero que hace de ésta una realidad en el preciso momento en el que lo que 
enseña en el aula se hace evidente en la realidad de su estudiante. Es decir, su 
misión es mediar entre el estudiante y el mundo, de tal manera que le permita la 
integración del estudiante y lo que lo rodea (Arendt, 1993). De esta manera, en la 
articulación que se logra entre contenidos y realidades se hace práctica la acción 
del docente.  
 
Lo anterior, pone de manifiesto la reflexión sobre ¿Cuál es el valor que el docente 
le da a su profesión? ¿Es el docente crítico frente a las situaciones diarias de su 
ejercicio? ¿Quién es el estudiante para el docente?, preguntas que orientarán la 
conceptualización de lo que para esta investigación es la responsabilidad social del 
docente, responsabilidad que se debate entre el proyecto ideal, la realidad práctica 
y el mito de lo que es transformar la sociedad desde la escuela.  
 
Ser docente va más allá de la mera transmisión de contenidos con el fin de cumplir 
con los objetivos propuestos al iniciar un semestre o un año lectivo, la educación 
es el fundamento de la organización social ya que brinda a los sujetos la 
posibilidad de apropiarse de un ideal (Durkheim, 1998). Ideal  que tiene peso en la 
formulación de una posición crítica frente a lo que de la vida se quiere, en donde la 
cultura y el contexto marcan la diferencia entre objetivos y fines de la educación.  
Así pues, la educación entendida como herramienta de reproducción social debe 
ser entendida dentro de lo que es el componente cultural de una sociedad, 
cargada de valores, significados e ideologías, pero que si bien recaen en la mirada 
poco crítica de estos. Razón por la cual, el espacio social propuesto por Pierre 
Bourdieu (2003) fundamentado en el capital cultural, se pone en riesgo en la 
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medida en que este se permea de manera economicista frente a los avances 
acelerados de la globalización.  
 
En vista de lo anterior, el pensar la importancia de la educación como fundamento 
para la cultura y la tradición, se hace vital para la conservación de estructuras 
características y solidas que puedan hacer frente de manera crítica al crecimiento 
acelerado de las relaciones económicas, que sin lugar a duda atropella los 
fundamentos de organización social de una sociedad.  
 
La importancia entonces radica en entender la educación como la humanización 
de contenidos que en la teoría serian superfluos a la realidad social; por ello, el 
docente se convierte en el artesano encargado de transmitir conocimiento de dos 
maneras, una fundamentada en la criticas constantes de la realidad con la teoría y 
otra desde la dialéctica construida con la experiencia de éste con la de su 
estudiante. Solo así, la educación tiene el valor humano suficiente para entender la 
importancia de la cultura, la tradición y el crecimiento de un país dentro de marcos 
contextuales.  
 
Reconocer la escuela como un espacio que responde a dinámicas temporales y 
espaciales, es vital para la comprensión de la responsabilidad social de ésta y del 
docente. Esta construcción discursiva sin lugar a dudas está enmarcada dentro de 
unas prácticas de poder, que configuran la regularidad, el itinerario, la 
reproducción de contenidos en pro de un Statu quo, que actúa de manera 
incluyente y excluyente de sujetos. Es por ello que la importancia del currículo 
tiene un peso vital en la construcción del espacio, esto debido a la relevancia que 
adquiere el contexto de movilización social de la educación, al no ser totalizadora 
supone la variabilidad de escenarios.  
 
Escenarios que deben encontrar una articulación en pro de un fundamento de 
sociedad, de país o de mundo. En lo que Álvaro Bustamante (2006) citando a 
Geremek (1996) comprende como cohesión social, entendido dentro de la dignidad 
del ser humano y la construcción de vínculos sociales en nombre de la solidaridad 
para integrarlo a los demás seres humanos y salvarlo de la exclusión y el 




El docente pues, es el encargado de apropiar todos estos conocimientos y tomar 
posición crítica frente a ellos, sabiendo que en su labor de enseñanza debe estar 
en la capacidad de brindarle a su estudiante  una visión que vaya más allá de los 
discursos institucionales, permitiendo al sujeto tomar decisión sobre lo que se le 
presenta. La toma de conciencia por parte del docente frente a la responsabilidad 
de educar a los sujetos que en un futuro tendrá en sus manos la posibilidad de 
transformar, es la comprensión de la escuela desde la esencia misma de la 
transformación, la liberación y postulados de autonomía, que respondan no solo a 
los estándares de país, sino que busquen el cambio social frente a necesidades 
inmediatas. Es necesario educar para transformar, educar para liberar, para 
emancipar desde la academia con argumentos sólidos y dinámicos.  
 
De esta manera, el educar en docencia es poner al servicio del otro más que 
paradigmas, fórmulas y reglas metodológicas para impartir el conocimiento; se 
debe dotar del espíritu de trascendencia, crítico y reflexivo constante sobre la 
realidad social, brindándole la capacidad de conciencia frente a su ejercicio social, 
comprometiéndolo con la transformación en pro de generar espacios humanos de 
reflexión crítica.  
 
De aquí, que la correspondencia curricular vaya mucho más allá de entender el 
currículo como un ejercicio de transformación social contextual, sino que asume 
que sus actores deben estar comprometidos éticamente con esta transformación, 
el docente debe asumir su papel con el compromiso mismo que este significa: 
construir sociedad. 
 
Paralelamente rescatar la conciencia histórica resulta elemental en el proyecto de 
construir sociedad. Quintar (2005) propone a partir de la propuesta de Hugo 
Zemelman la necesidad de rescatar la episteme de la conciencia histórica, 
profundizando en la complejidad del conocimiento como relación del sujeto 
concreto con su existencia y de las implicaciones de este; además de comprender 
lo epistémico desde los procesos didácticos.  
 
Mirándolo así, es generar la ruptura de paradigmas casi que momificados en las 
estructuras educativas, con el fin de generar actitudes críticas frente a los procesos 
globalizadores de la actualidad, que ponen de manifiesto la realidad de 
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paradigmas de antaño que no están dejando transformación dentro de la sociedad 
relegando la escuela a una reproducción de saberes sin sentido.  
 
El rescate de la conciencia histórica, en búsqueda de la formación de sujetos 
autónomos y basados en el cuestionamiento de las realidades es la base de una 
educación emancipadora dentro de procesos de subjetividad reflexiva y 
deliberante, en la búsqueda constante de un cambio en la estructura educativa 
tradicional donde se rescate la subjetividad: el otro. 
 
Ésta deconstrucción continua de lo que podemos denominar el statu quo, busca la 
generación de con-ciencia alrededor de las prácticas institucionalizadas desde la 
escuela, brindándole al sujeto el conocimiento real y próximo de las realidades 
socio-espaciales posibilitándole las herramientas para cambiarlo: emancipación 
“esta dimensión la que compromete profundamente al que hacer didáctico, en 
tanto acción intencional de promover la construcción de sentidos y significados 
subjetivos e intersubjetivos…” (Quintar, 2005). 
 
Se propone poner en juego la didáctica no-parametral centrada en el “enseñar a 
pensar pensándose” donde no existen los limites, en contra posición de la 
repetición parametral perpetuadora de los conocimientos a-históricos.  
Aquí, los sentidos y los significados tienen relevancia dentro de los procesos de 
socialización en la enseñanza-aprendizaje, es la construcción de la subjetividad la 
que da el auto-reconocimiento del SER dentro de la realidad social. Es así, como 
es el proceso no el hecho el que toma relevancia dentro de la evaluación.  
 
1.2.3 La condición humana se manifiesta totalizada en el acto educativo por 
la negación de las realidades socio-espaciales efecto de los macro-currículos 
 
La educación en general está marcada por un totalitarismo, desde los macro-
currículos es evidente la carga ideológica de la idea de nación, que resulta de 
fundamentalismo y de la dispersión de los sistemas participativos, lo anterior en 




Estos lineamientos macro-curriculares niegan las realidades contextuales de la 
escuela, cayendo en lo que Arendt denomina totalitarismo, que despersonaliza al 
sujeto y su clase social se convierte en masa, efecto que genera procesos que 
niegan las realidades contextuales de la escuela y se convierten en simples masas 
sin identidad ni conciencia histórica. Estas relaciones socio-espaciales son las que 
deben ser objeto de estudio del estudiante de pregrado en licenciatura.  
 
La libertad proporciona al sujeto la posibilidad de acción, elemento constitutivo del 
ser. Elemento al cual apunta Arendt (1958) en su propósito de recuperar la polis y 
las relaciones socio-espaciales que allí se daban, esto en búsqueda del sentido 
propio del ser: la felicidad. 
 
Esta relación socio-espacial está claramente definida por la pluralidad, elemento 
que genera la participación de agentes, muy bien explicado por García Cuevas 
(2003): 
 
“el individuo aislado, vive en un mundo privado, lo público es el ser y 
estar con los otros, la libertad solo se conquista en la polis… Se trata 
de una comunidad de agentes (koinonía) con independencia propia 
(Autárkeia) bajo la misma ley (Nomos) y con una organización política 
(Politeía) que se da en un espacio geográfico (Hélade) que tiene como 
fin la practica (Praxis) política como condición de realización humana 
mediante el cultivo de las virtudes (árete)” 
 
En el enunciado de García Cuevas (2003), es evidente como en un espacio 
geográfico existen un sin número de relaciones socio-espaciales, que requieren de 
la libertad del ser y de la pluralidad para que sean constituidas como acciones. La 
escuela vista desde las relaciones socio-espaciales posibilita  la comprensión de 
cada una de estas categorías, de manera que los macro-currículos aun como 
Nomos, no totalizan la realidad y acción del Árete.  
 
Paralelamente, la negación del espacio político sugiere una totalización de la 
realidad socio-espacial propia de la escuela; es decir, la nulidad de la acción. Es 
un elemento que niega la condición humana elemento que Arendt (1957) resalta 




La relación entre vita activa y contemplativa radica en la complementación que a 
su saber hacen labor, trabajo y acción, quienes en su articulación generan la 
configuración de la organización del ser, su condición real. Aún cuando su análisis 
sea algo contradictorio teniendo en cuenta la realidad histórica, es este preciso 
elemento el que posibilitaría la recuperación de estas tres categorías en un 
contexto como el latinoamericano, más puntualmente en la necesidad de rescatar 
la conciencia histórica dentro de las relaciones socio-espaciales que en la escuela 
se dan. 
 
Esta comprensión es centro de acción por parte del futuro licenciado, en la medida 
que es la escuela su objeto de estudio inmediato, esto con el fin de generar 
procesos de transformación social verdaderamente contextualizados, saliendo del 
totalitarismo ocasionado por lo que Arendt (1958) citando a Marx, plantea cómo el 
efecto de las relaciones socio-espaciales dentro de un bagaje histórico, el cual es 
evidente en la transformación que la categoría “trabajo” -dejando de ser definida 
como la que proporciona lo necesario para albergar el cuerpo- se configura en 
labor y no como elemento biológico; sino como elemento de “reproducción  de la 
vida individual” (García Cuevas, 2003). 
 
Esta reconfiguración del concepto de labor, ahora entendido como posibilidad de 
generar riqueza, entendiendo que el ser humano en la visión marxista entra a ser 
parte del engranaje productivo de la sociedad industrial (homo Faber), resulta 
determinante dentro de las configuraciones socio-espaciales que se generan frente 
a procesos totalizadores como la globalización. El llamado a generar conciencia 
histórica entre agentes, supone la reconfiguración contextual de cada una de las 
categorías que esboza Arendt, la vita activa debe ser considerada en todo proceso 
de enseñanza-aprendizaje, que resulte en la emancipación de agentes en pro de la 
transformación. La acción que resulta evidentemente de una comprensión socio-
espacial de la realidad, en este caso de la escuela, siendo el objeto de estudio del 
estudiante y futuro licenciado, esto se configura como el compromiso social del 





1.2.4 El rescate de las realidades socio-espaciales desde la comprensión de 
la cotidianidad del “otro” permite elementos para la trasformación social.  
 
La educación presenta a lo largo de su historia grandes matices sobre lo que es su 
naturaleza misma desde la educación tradicional, hasta las pedagogías activas 
que involucran al estudiante de manera certera en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para Not (1983) dos son los grandes modelos pedagógicos que 
podemos rescatar, hetero-estructurales y auto-estructurales.  
 
El primero de ellos es el maestro el centro de la enseñanza, dando relevancia a lo 
que acontece en el aula como ambiente único de asimilación de los conocimientos 
impartidos de manera magistral. Mientras que el segundo, el auto-estructural, 
propone que es el estudiante el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
donde la comunidad académica debe favorecer los procesos de socialización, ya 
que el estudiante aparece como un constructor de su conocimiento alentado por su 
propio interés.  
 
De esta manera el maestro se sienta en el transmitir (repetir) y el estudiante en 
copiar (imitar), partiendo de la repetición como fin único para la aprensión del 
conocimiento impartido, dando un carácter de poca o nada significación a los 
contenidos expuestos (Ausubel, 2001).  
 
De esta manera la educación tradicional configuró una escuela en donde no se 
tenía en cuenta el carácter reflexivo de los contextos, dejando al estudiante 
maniatado a lo que está escrito y dejando a un lado sus sentimientos, preguntas y 
pasiones frente a lo que lo rodea, situación evidente en múltiples programas de 
pregrado en donde lo contextual es dejado a un lado, para dar paso a lo que “se 
debe aprender” originando una acumulación de saberes sin articulación alguna con 
las prácticas profesionales.  
 
Por otro lado, la aparición de las pedagogías activas argumentadas desde la 
enseñanza-aprendizaje auto-estructurante, rompen con el paradigma en el cual el 
maestro es quien organiza toda acción en el aula, es el estudiante el centro de la 
educación dándole aptitudes y actitudes para su autoeducación, dando respuesta 
a sus propias necesidades y motivaciones. Resaltando en la  necesidad innata en 
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el estudiante por preguntar todo sobre lo que lo rodea, esta curiosidad sin lugar a 
duda es coartada y alimentada de taras en el ejercicio de la educación 
universitaria, generando una deshumanización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.   
 
Las corrientes pedagógicas configuradas desde el constructivismo proponen una 
recia defensa sobre la auto-estructuración, al poner al estudiante en el centro del 
proceso, dando un giro total a lo que las estructuras hetero-estructurales de la 
escuela tradicional y para este caso lo que se refiere a la educación universitaria, 
así que se brindará al lector un pequeño balance de lo que son estas pedagogías y 
su relevancia en la educación universitaria.  
 
En el constructivismo, el conocimiento, no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de las disposiciones internas de una persona”… es una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción entre estos dos factores…” (Carretero, 1993), es decir, en este 
paradigma, el conocimiento no es algo que se inyecta, no es algo que resulta de la 
nada, sino que hace parte de un conglomerado de procesos dinámicos, móviles a 
la medida que el sujeto interactúe con su mundo y sus congéneres, es un proceso 
complejo y como tal requiere de escenarios de reflexión constante, aquí también 
nace la necesidad de pensar la educación como algo que no solo ocurre al interior 
de la escuela “el conocimiento no es una copia de la realidad sino una 
construcción del ser humano” (Carretero, 1993) así, este es un proceso que solo 
se culmina con el fin de nuestra vida. 
 
Es así como el aprender haciendo surge como una necesidad para comprender 
mejor el medio social haciendo participes a los estudiantes de lo que sucede a su 
alrededor. Esta es una manera de asumir la escuela activa, dándole características 
biológicas vitales para la configuración de proyectos de vida dentro de las 
comunidades. Este modelo pedagógico activista resalta la importancia que tiene el 
conocimiento del estudiante hacia el mundo regalándole el primer paso a él.  
 
Paralelamente, y elemento en que se funda esta investigación y ejercicio, la 
pedagogía humanista recoge de manera particular los intereses de reconocer al 
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“otro”. Su interés está centrado en atender el domino socio afectivo y las relaciones 
interpersonales, excluidas en los enfoques conductistas y  cognitivos.   
 
Sus antecedentes, desde lo humanista, se pueden referir a Aristóteles (en la 
antigüedad), Leibniz, Kierkegaard, Sartre y demás en el renacimiento. Pero como 
paradigma psicológico a mediados del siglo XX. Dentro de la existencia en la 
década del 50 del conductismo y el psicoanálisis, surge como la tercera fuerza, 
orientada en el estudio de los seres humanos como totalidades dinámicas auto-




El problema en que se centra está en los procesos integrales de la persona, 
comprendiendo que la persona humana está en un proceso continuo de cambio. 
Hecho que requiere de conocer el contexto interpersonal y social (persona fuente 
del desenvolvimiento personal integral). 
 
Además de esta caracterización, existen dos  fundamentos epistemológicos de 
este paradigma, como primera medida, el existencialismo, que es el ser humano 
quien crea su  persona por las propias elecciones o decisiones que va tomando. 
En segunda medida está la fenomenología, que se centra en el estudio de la 
percepción externa o interna como un acontecimiento subjetivo (percepciones 
subjetivas), resaltando la necesidad de conocer como el sujeto percibe su 
contexto. 
 
Cabe resaltar aquí algunos postulados fundamentales (Buegerntal, 1965) y 
Villegas (1986) 1. El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus 
partes, 2. El hombre tiende en forma natural hacia su autorrealización, 3. El 
hombre es un ser en contexto humano, 4. El hombre es consciente de sí mismo y 
de su existencia, 5. El hombre tiene facultades para decidir, 6. El hombre es 
intencional.  
 
Los supuestos teóricos que lo configuran se centran en el énfasis Holista 
encauzado en las concepciones de la causalidad múltiple y la investigación clínica 
                                                          
22
 El Zeutheist (clima cultural de la época) en EE.UU, la postguerra y sus características, fueron 
nicho de desarrollo para el estudio psicológico del y para el hombre. A finales de los 70´s 
influenciados por la filosofía existencialista y la corriente fenomenológica se configura su 
consolidación (Movimiento del Potencial Humano), en autores como G. Allport, G. Moustakas, 
G. Murphy y C. Rogers. 
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de donde se desprenden la comprensión empática (Rogers), enfoque dialógico 
(Buber, Martínez y Stanton), la conciencia del aquí y ahora gestáltico (Perls) o la 
heurística (Douglas y Moustakas). 
 
Referente al campo educativo, el paradigma humanista surge como protesta a los 
currículos existentes en EE.UU para la época, en donde se resalta tener en cuenta 
las realidades y particularidades contextuales de los alumnos. Enfocada desde lo 
clínico resulta inclinarse a los aspectos terapéuticos, la reeducación y el 
aprendizaje.  Se distinguen para (Miller, 1976) cuatro modelos de educación 
humanista: 1. Modelos de desarrollo, 2. Modelos de auto-concepto, 3. Modelos de 
sensibilidad y orientación grupal, 4. Modelos de expansión buscando el desarrollo 
de la persona y la educación de los procesos afectivos y emocionales.  
 
Este paradigma también dimensiona al alumno, desde la comprensión misma de 
su propia vida, desde la diferencia, es quien decide el desarrollo del conocimiento 
personal de los alumnos. Fomentando el aprendizaje significativo orientado en la 
conciencia ética, altruista y social, comprendido como un individuo único y 
diferente a los demás, con iniciativa y necesidades personales, con 
autodeterminación, potencialidad de desarrollar actividades y solucionar 





Lo anterior, como evidencia de la necesidad de reconocer al “otro” desde su 






                                                          
23
 Ver a Patterson (1973)  quien propone algunos elementos necesarios para lograr los 
objetivos de la educación humanista, tales como programas más flexibles, aprendizaje 
significativo vivencial, primacía de conductas creativas, mayor autonomía, cooperación de los 
alumnos y autoevaluación. Por otro lado Rogers (1978) señala enfoques y técnicas, como 
construir problemas desde los contextos, proporcionar recursos, uso de contratos, dividir el 
grupo y trabajo de investigación.  Lo anterior generado en un clima de motivación. 
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1.3 Formación docente dinámica dada entre saber y práctica pedagógica 
 
1.3.1 El saber y la práctica resultan interacción profunda cargada de 
sentimientos, alimentada de discurso que trasciende el mismo ejercicio.  
 
La práctica y el saber pedagógico
24
, están en constante interacción en las 
realidades educativas. El pedagogo posee un saber (Ríos, 2000), que se hace 
evidente en la práctica que entabla con los agentes que componen el circulo 
educativo, alimentando y ayudando a comprender su acción educativa, es decir su 
práctica pedagógica. 
 
Lo anterior, entra en pugna con la concepción de lo que se ha denominado la 
docencia ideal, que podemos significarla dentro de la normativa colombiana y con 
referencia a lo internacional. En un primer lugar encontramos que la educación en 
Colombia, según su Carta Magna, centrada en la persona, buscando en ella 
generar valores alrededor de lo cultural, científico y tecnológico. El docente en 
teoría debe cumplir con estas exigencias en su labor de formar agentes, por otro 
lado, se encuentra  la idoneidad de los docentes, los cuales se enmarcan en el 
carácter de idoneidad ética y pedagógica como elementos de responsabilidad 
social para con su labor.  
 
Saber pedagógico, está comprendido por la relación entre la teoría y la experiencia 
de vida del docente, elemento que obliga momentos de reflexión y articulación 
entre el saber pedagógico y la práctica pedagógica, estas dos posturas, producen 
y enmarcan la práctica del docente. De aquí, que la conjugación coherente entre la 
teoría y la práctica genera posibilidades para la comprensión de los elementos que 
están fuera de los macro-currículos: los contextos particulares.  
 
Sin embargo, los parámetros impuestos por la realidad normativa van en 
contradicción con la realidad socio-espacial de la educación escolar, y por demás 
con la del mismo docente, quien en condiciones de inequidad debe según la norma 
                                                          
24
 Para el desarrollo de esta categoría, el investigador hace uso de los aportes generados en el 
Primer Congreso Pedagógico Docencia Universitaria: Retos y Contradicciones ASPROUL 
Barranquilla, 2012. Razón por la cual acá se presentan las comprensiones derivadas del tema 
en cuestión. Sin querer señalar que no existan otros autores que puedan aportar al debate ente  
saber y práctica.  
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asumir compromisos éticos y sociales de los cuales su práctica dista de manera 
asombrosa.  
 
Para ejemplificar lo expresado y dar aún más claridad, un docente es el resultado 
de su saber pedagógico hecho a través de su historia como agente educativo, en 
este sentido su subjetividad esta mediada por la realidad socio-espacial a la cual 
haya generado acercamiento. Este docente es trasladado a un contexto totalmente 
contrario a su contexto habitual, bajo unas condiciones de precariedad salarial, 
lejos de su familia y demás. Entonces podría preguntarse ¿este docente aun 
sabiendo su compromiso social, tendrá un desempeño como lo exige la norma? O 
sencillamente actuará planamente dentro de lo que su contrato le exige, sin buscar 
nada más que cumplir con su obligación. 
 
El ejemplo anterior, pone de manifiesto que el docente en general, está marcado 
por las subjetividades propias del desarrollo social de cualquier sujeto; donde su 
saber pedagógico tiene altas cargas de conciencia histórica subjetiva que 
determina en gran medida su práctica, la cual se desarrolla en una realidad socio-
espacial, que es preciso conocer antes de inmiscuirse en ella.  
 
Para Londoño (2010) el saber pedagógico permite la generación de ideas en torno 
a la actividad educativa. Aquí se rescata la historia que  está detrás del docente, 
elemento que se señaló con anterioridad, este agente que resulta de una serie de 
dinámicas socio-espaciales, que direccionan su postura frente a la acción misma 
de educar. En otras palabras, el saber y la práctica resultan no solo de una 
teorización sobre la realidad educativa por parte del docente, sino de una 
interacción profunda cargada de sentimientos  y que se alimenta de discursos que 
trascienden en el mismo ejercicio.  
 
Comprender el saber pedagógico como un elemento relevante en la producción de 
conocimiento alrededor de la realidad social –y claro para la pedagogía- es 
reconocer en este un ir más allá del acto mismo de la enseñanza y de sus 
componentes casi que capitales como la didáctica y estrategias de enseñanza, y 




Lo anterior y como lo señala Londoño (2010) se debe dar a partir del 
entendimiento del saber pedagógico dentro de las relaciones con el campo de 
trabajo, el campo de conocimiento, los usuarios y la relación con la institución. Es 
considerar la realidad socio-espacial como artífice de múltiples relaciones 
vinculadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
En este sentido, saber y práctica deben ser reflexionados de manera crítica, y es 
allí donde el docente universitario enmarcado en las realidades complejas de la 
educación superior, tiene responsabilidad social, el ejercicio consciente de 
reflexión crítica le posibilita comprender las realidades socio-espaciales donde está 
inscrito, con el fin de fortalecer sus procesos de enseñanza en pro de agentes 
transformadores de las realidades sociales.  
 
Es evidente, que la invitación está en la búsqueda de perspectivas en la acción 
educativa específicas a partir de la construcción constante (acción-experiencia) del 
docente. Dilucidar el trasfondo de la práctica, es la idea central para el desarrollo 
del saber pedagógico Eloísa Vasco citada por Londoño (2010)  
 
“Cuando el maestro enseña les está dando una respuesta coherente y 
única desde un saber que, aunque se alimente de diversas ciencias o 
disciplinas, es un saber específico y relativamente autónomo, que tiende 
necesariamente a un quehacer, el quehacer de enseñar. Ese es el saber 
pedagógico”  
 
Existe así una subjetividad del docente al momento de enseñar, que se da en un 
contexto no heterogéneo, de allí la necesidad de conocer a profundidad las 
relaciones socio-espaciales que allí se den.   
 
En este sentido la relación directa genera conocimiento, “el saber de la ciencia, los 
sujetos y su contexto y la forma de enseñar, son así ingredientes que especifican 
las condiciones básicas de un saber pedagógico en los docentes” (Londoño, 2010) 
a lo cual subyace la responsabilidad social, elemento en el que el docente debe 
centrarse, posibilitando procesos que correspondan a los fines de la educación 
escolar.   
 
Lo que para Carlos Vasco citado por Londoño (2010) representa “el saber teórico-
práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión personal y dialogal 
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sobre su propia práctica pedagógica” invitando a recuperar el saber del docente en 
pro del acto fundamental de la pedagogía. Que repercute en la resignificacion de la 
labor docente y de sus funciones sociales; educar para la trasformación social.  
 
El docente debe generar la reflexión sobre su práctica docente, elemento que 
constituye un logro de conciencia y transformación social, que parte de su 
subjetividad, pero que en el juego dialéctico de su práctica se alimenta de manera 
contundente.  
 
La docencia real debe ser asumida como algo con multiplicidad de relaciones, que 
están mediadas por la construcción histórica de los agentes, las realidades socio-
espaciales y su articulación con los macro-currículos, que como se evidenció 
proponen una docencia ideal, que se aparta mucho de la realidad.  
 
La medicación entre la práctica docente con los macro-currículos está en ir más 
allá del aula de clase; es decir, generar una compresión socio-espacial de los 
contextos donde se genera la práctica docente, proporcionando la construcción de 
un saber pedagógico coherente con la pertinencia social, cultural y política. Esta 
comprensión socio-espacial requiere por parte del docente de un desarrollo de 
conciencia pedagógica centrado en la interdisciplinariedad. 
 
1.3.2 Práctica y el saber pedagógico como elementos de transformación 
socio-espacial.  
Saber pedagógico y práctica pedagógica del docente representan en gran medida 
la configuración de espacios de enseñanza-aprendizaje, que enmarcados dentro 
de la realidad escolar tienen un peso determinante en la generación de agentes 
con perspectiva de transformación social.  
 
Para Zuluaga la comprensión de estos dos conceptos (saber y práctica), refieren 
de manera directa a los conocimientos conjugados desde la cotidianidad o desde 
lo teórico que buscan el análisis de las realidades contextuales, enmarcadas en el 
saber cómo generador de práctica y poder. (Zuluaga, Citada por Zapata, 2003). Es 
a partir de las prácticas sociales que se significan acciones por medio de lo que 
denominamos teórico, en este sentido la construcción de la práctica y el saber 




Teniendo en cuenta lo anterior, es congruente afirmar que no es solo el 
reconocimiento del carácter de conciencia histórica subjetiva que posee el docente  
(ver Figura No. 2) y que se conjuga en su saber y práctica, son además las 













Figura No. 2 Construcción Historia Docente 
El docente es un sujeto que posee una conciencia histórica subjetiva, resultado de su 
desarrollo histórico. Su saber teorice y practico derivan directamente desde el primer momento 
que pisa una escuela (figura pequeña) y se va configurando de discursos teóricos y prácticos 
en hasta llegar a su práctica profesional (figura grande). Este proceso es continuo.  
 
 
Esta relación directa con el espacio social, se da en un orbe macro-curricular, que 
como se señaló propende por la homogenización de los contextos. El docente 
entra en tensión con estas estructuras y su mundo de la vida comprendido como la 
acción misma de su ejercicio docente.  Zuluaga (1999) lo explica afirmando que el 
saber adjetivado como pedagógico, se compone se las estructuras mismas de lo 
macro-curricular, entrando en el rol institucional y referenciado directamente con la 
conceptualización teórica de la pedagogía, la didáctica y la enseñanza. 
Conocimientos que circundan en la realidad educativa y que generan relaciones 
claras de poder y negación de micro-contextos.  
 
Así pues, la responsabilidad social del docente trasciende a la mera aplicación de 
técnicas y metodologías concernientes a la educación. Es encontrar lo que está 
detrás del telón evidenciando las realidades socio-espaciales que están perdidas 
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en las estructuras macro-curriculares. Y esto solo es posible generando reflexiones 
críticas sobre su saber pedagógico y su  práctica pedagógica. 
 
Es por ello que, la reflexión crítica invita al docente a detectar su práctica real y 
ponerla en confrontación con los macro-currículos, buscando caminos para 
generar espacios de emancipación que retumben en la transformación social. Es 
salir del aula y trascender al orbe de la participación activa frente a la educación.  
 
Lo anterior indica la necesidad de comprender la realidad socio-espacial de los 
contextos a los que se aproxima el docente (ver Figura No. 3), ya que es este 
espacio el que en gran parte va a determinar su práctica exitosa y alimentara su 
saber, que acompañado de la reflexión crítica tendrá impacto en su realidad 
inmediata. 
 
La práctica debe ser comprendida dentro de un momento histórico-espacial, como 
elemento que evidencia tendencias y configuraciones propias de los agentes que 
lo componen, es por ello que la articulación entre práctica y saber pedagógico del 
docente universitario, tienen en su haber no solo la historia detrás del agente 
(docente) sino la historia del contexto en sí.  
 
Llagando a este punto,  la práctica del docente, resulta ser la materialización de su 
saber ya sea evidencia de su proceso teórico o simplemente de su cotidianidad, y 
que de alguna manera se toma cuerpo dentro de la institucionalidad y la 
reproducción de discursos.   
 
Por lo tanto, la práctica pedagógica constituye en sí, una multitud de elementos 
que determinan la dirección transformadora de la educación, para Zuluaga (1999) 
en la práctica cohabitan, las estructuras pedagógicas representadas en la 
pluralidad de conceptos, las formas y funcionamientos de los discursos macro-
curriculares, las características sociales propias del contexto y las adquiridas por el 
docente a lo largo de su vida. Razón de peso para comprender a profundidad las 


















Figura No. 3 Reflexión Pedagógica y Saber Pedagógico 
La reflexión sobre la práctica y el saber pedagógico, debe salir de la concepción circular de 
análisis del fenómeno educativo (figura Izquierda) debe darse desde elementos dinámicos 
(figura derecha) reconociendo el dinamismo social.  
 
Encontrar el fundamento educativo que impulsa la transformación social por medio 
de la educación, implica más que una composición de saberes teóricos, y más una 
aproximación al contexto en donde se dan esas prácticas pedagógicas; por ende, 
la profundidad de abordaje teórico-práctico determina en gran medida el impacto 
de transformación. El docente debe asumirse como agente activo en estas 
realidades socio-espaciales, y por consiguiente formarse desde la reflexión crítica 
de los contenidos adquiridos en su desarrollo histórico.  
 
1.3.3 Sobre la globalización y educación Latinoamérica y escuela 
 
La educación a lo largo de la historia ha respondido de manera puntual a las 
dinámicas discursivas del momento histórico en donde se emplaza. Sus 
postulados han estado ligados a las necesidades sociales imperantes en 
determinado momento. En la antigüedad griega y romana la educación da inicio a 
la reflexión con un ideario universal, en la Edad Media su concepción está 
enmarcada en la fe católica o teológica, en el Renacimiento aun cuando sigue 
ligada con el pensamiento cristiano se abre paso dentro del surgimiento del 
capitalismo y da paso a la educación marcada por el humanismo enfocada en el 
progreso de los conocimientos para el desarrollo del ciudadano, en la modernidad 
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con un carácter pre-científico caminando hacia su carácter científico gracias a la 
reflexión filosófica a su alrededor, en el mundo contemporáneo su apertura hacia la 
crítica, además como evidente respuesta a los sistemas económicos imperantes.  
 
Esta relación entre educación y proceso social resulta vital en la configuración de 
las sociedades, si bien la educación se basa en la búsqueda de la transformación 
para el bienestar de la sociedad, es esta, la sociedad, la que a partir de sus 
estructuras políticas modifica la filosofía de la educación.  
 
El mundo actual pone sobre la mesa la pregunta sobre el sentido de la educación, 
sobre su importancia dentro de los procesos sociales a los que actualmente 
asistimos. La globalización como elemento primordial en la socialización del ser 
humano, resalta en la sociedad de la información el eje central en las nuevas 
formas de relaciones sociales, entabladas de manera general (global) o de manera 
particular (contextual), elemento que obliga a lo educativo a hacer un alto y 
repensare su sentido de mundo.  
 
Latinoamérica está abocada a esta necesidad, efecto de  exigencias del libre 
mercado que la ponen en el mapa de las relaciones económicas y políticas como 
elemento clave en los intereses de otros países de primer mundo. Situación que 
deja al pueblo latinoamericano evidentemente expuesto a los desmanes de un 
sistema económico que polariza el mundo entre ricos y pobres. 
 
El papel de la educación es principal en la generación de agentes transformadores 
de realidades concretas, la educación como parámetro global de transformación 
tiene en la educación superior quizá el elemento más contundente a la hora de la 
producción de conocimiento sobre la sociedad. 
 
La educación superior, por ejemplo,  enmarca sus funciones misionales de la 
docencia, investigación y extensión (Pineda, Morales y Ortiz, 2011) es una 
organización que produce el conocimiento como factor estratégico en la 
generación de la riqueza. Elemento que no solo se puede enmarcar en lo 




Además, como la que genera valores sociales para la mejor aplicación de estos 
conocimientos, esta última misión  entra en cuestionamiento frente a los nuevos 
retos que el mundo pone sobre la realidad, que es objeto de la educación superior 
y que de alguna manera ha olvidado. 
 
Colombia no es ajena a esta problemática de la educación superior, las actuales 
condiciones a las que se enfrenta ponen en pugna el sentido de la educación, la 
promulgación de leyes que favorecen la creación de instituciones para la formación 
de profesionales en docencia, a generado mas que un impacto favorable en la 
educación a nivel nacional, un desconocimiento de los fines de la educación y una 
baja considerable en tanto la calidad, además de una negación absoluta por las 
realidades contextuales de cada lugar. 
 
Evidencia de esto, es su afán de pertenecer al mundo globalizado de manera 
acelerada, sin fundamentos históricos propios, valores tradicionales y claro sin una 
educación distintiva de sus propias raíces históricas y necesidades evidentes, 
reflejo de la negación de las relaciones socio-espaciales de una región afectada 
por los procesos punitivos de la globalización. 
 
Acá se evidencia, una desarticulación entre el espacio geográfico, la práctica del 
docente y la escuela. Y una negación de las realidades socio-espaciales que 
configuran estos espacios.  
 
La educación superior Latinoamericana: la universidad por construir 
 
El desarrollo de la Educación Superior Latinoamericana (ESL) se ha caracterizado 
por la heterogeneidad de sus procesos en cada país, sus actores y consecuencias, 
aun así, algo que es trasversal a todos y cada uno de ellos es la relación que 
guardan con los procesos mundiales, hoy comprendidos dentro de las dinámicas 
de la globalización que exigen de estas, una ruptura de la visión clásica de la 
educación superior cuyo elemento central era la producción de conocimiento para 
la transformación social, y llegando a  ser un instrumento que alimenta las 




La ESL se ha asumido desde modelos europeos, donde la apropiación de 
elementos funcionales también está al lado de elementos que se contraponen a su 
realidad socio-espacial, por ejemplo el carácter elitista; el disfrazar las 
administraciones con democracia, el estilo autocrático y la burocracia son algunos 
de esos males heredados. Por otro lado, lo bueno de todo el legado se puede 
constituir en el reformismo en el plano ideológico, el cogobierno estudiantil, la 
asistencia libre a clases, la autonomía universitaria y la posibilidad de ser canal de 
movilidad social (Ribeiro, 1971). Todo lo anterior alimentado desde a Reforma de 
Córdoba, en Argentina 1918, que si bien planteo una serie de reivindicaciones 
dentro de la comunidad universitaria, como se verá no será del todo eficiente o real 
en la práctica.  
 
Esta reforma marca el inicio de la reflexión quizá contextual de una educación 
superior a nivel latinoamericano, y dentro de un recorrido histórico será su bastión 
de lucha. Que frente a las realidades mundiales, resultado de los implacables 
acontecimientos del siglo XX, se ve bombardeada de ideas de desarrollo, 
internacionalización y globalización. 
 
Entre esos itinerarios globalizadores encontramos las políticas propuestas por 
Estados Unidos como el Informe Atcon (1970) que evidencio el reflejo de la nueva 
etapa de desarrollo del capitalismo, y la necesidad de recursos humanos para 
responder al sistema de demanda, lo que ocasionaría en la ESL, la asistencia 
técnica y financiera, becas de estudio y especializaciones.  
 
El proyecto de modernización impulsado por Estados Unidos consistía en el 
crecimiento de la matrícula universitaria, el incremento acelerado de un conjunto 
de carreras nuevas como: sociología, administración, programas físico- nucleares, 
la pérdida paulatina de posición predominante de algunas carreras tradicionales 
como el Derecho, el cambio de facultades por departamentos, el pensamiento 
laicista y la financiación (Molina, 2008). 
 
A partir de la década de los ochenta y noventa las trasformaciones en el orden 
económico y político a nivel global generarían la denominada tercera revolución 
industrial, con la cual el factor tecnológico entraría con fuerza en el debate de la 
universidad, alimentado claro está con los cambios políticos en la Unión Soviética, 
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Alemania y Europa Oriental. Esto generaría un nuevo ordenamiento mundial, 
caracterizado en la competitividad y la calidad, dentro de los modelos neoliberales 
y la consecuente formación de bloques regionales. Su impacto en la educación 
superior, fomenta la preocupación de pensar en el perfil de los nuevos egresados, 
que dentro de la “sociedad de la información” suponen aun hoy un debate para 
organismos internacionales, nacionales y claro esta en los núcleos de la ESL.  
 
La declaración de Bolonia (1999), para universidades europeas, que buscaba crear 
un espacio de enseñanza superior coherente, compatible y comprensiva para 
2010, tendrá efectos sobre las universidades latinoamericanas, en tanto 
estructurara un sistema de créditos, la flexibilidad de intercambio de carreras y la 
garantía de la calidad de educación. Lo cual supuso la generación de un espacio 
común, esto evidenciado en México en 2005 con el ALCUE( Cumbre América 
Latina, el Caribe y la Unión Europea. Estos espacios han generado relaciones 
bilaterales entre el Estado y la universidad.  
 
Se dilucida entonces, como la relación que impera es respecto de la globalización, 
con una tendencia a homogeneizar las realidades contextuales de una región 
como la latinoamericana que sin lugar a dudas no tiene en su seno una conciencia 
histórica que le permita generar procesos desde la educación superior capaces de 
transformar las realidades socio-espaciales.  
 
La ESL se enfrenta hoy a unas particularidades que vas desde su modelo de 
gestión internacional hasta su direccionamiento ideológico pedagógico, reto que 
debe ser afrontado si esta pretende ser la filosofía de transformación social, 
elemento que la caracteriza históricamente.  
 
En Colombia las reformas educativas en la educación superior han generado 
controversias y grandes cambios, el siglo XX ha estado caracterizado por las 
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En la época de la Restauración liderada por Rafael Núñez, el tema de la universidad toma 
fuerza, aunque es solo hasta 1936 con la Revolución en Marcha propuesta por López 
Pumarejo en donde la educación superior se promueve como claustro centralizado para la 
formación de dirigentes y la comunidad académica del país.  
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Durante largo tiempo, la educación superior  colombiana estaría enmarcada dentro 
de la lucha entre los orígenes y sentido de la misma, aunque es una época de gran 
apertura en educación superior teniendo en cuenta la participación de discursos 
laicistas dentro de estas, que permiten la aparición de debates que llevaran a un 
giro contundente a la universidad colombiana y a la latinoamericana: la calidad y la 
cobertura. Lo anterior  planteado claramente por Carmen Amalia Camacho 
Sanabria, al mencionar tres etapas de las reformas educativas en Colombia 
(Castillo, 2009), sugiriendo que la pugna por autonomía universitaria es la que 
lleva al estado a entrar a regular la calidad de la educación, ocasionando en 
Colombia la implantación de El decreto ley 80 de 1980
26
, en donde la presencia del 
estado como ente regulador es determinante.  
 
Con la constitución de 1991 y la ley 30 de 1992 se amplía este rango de acción por 
parte del estado, aunque deja en claro que la autonomía universitaria esta 
relegada a la elección de directivas y regirse con estatutos propios, pero resalta 
que la obligación del estado es controlar y vigilar, además de la inserción de 
conceptos como desarrollo de la calidad, globalización, tecnologías de la 
información y claro la generación de redes de conocimiento e intercambio (Castillo, 
2009).  
 
Inconvenientes como la flexibilización en la inversión permitiendo captar recursos 
de empresas privadas y extranjeras, creación de universidades con ánimo de 
lucro, la creación de una nueva tipología que reconoce universidades e 





Lo anterior,  puede resultar la oportunidad para reflexionar sobre los grandes 
vacíos en la educación superior en Colombia (y en general sobre la educación), 
pone a pensar en cómo esta reforma, parece ser una apología inmediata al Plan 
Bolonia engendrado en Europa en 1999, Carlos Fernández Liria y Clara Serrano 
García en su libro “El Plan Bolonia” (2009) regalan una mirada muy clara sobre los 
efectos de la mercantilización de la educación por medio de preceptos de calidad, 
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 A través del control y la vigilancia, hecho que determinaría sin lugar a dudas las nuevas 
dinámicas de la universidad colombiana, no solo por la presencia del estado sino por la 
creación y acreditación de nuevas instituciones de educación superior con su tipología 
particular. La competencia aparece ya dentro de los marcos de calidad. 
27
 Ver: reforma a la ley 30 de 1992 
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flexibilidad e internacionalización, algo que sin lugar a dudas es una radiografía del 
momento histórico de la educación en Colombia.  
 
Como es evidente, la compleja relación que establece la educación con la 
globalización, hace que su función social recaiga a meras herramientas de gestión 
productiva. La necesidad de configurar una educación, superior o básica, 
coherente con los procesos sociales enmarcados en el contexto particular, resulta 
imperante para la formulación de estrategias reales de trasformación social 
orientada al reconocimiento del “otro”. 
 
1.4 Descripción de la realidad en tanto a la formación docente 
 
Este apartado se ocupa de la caracterización de la formación docente en donde se 
tiene en cuenta en un primer momento las orientaciones estatales frente al tema 
en particular, segundo un análisis de los elementos que caracterizan la formación 
docente en la Universidad Libre de Colombia por ser esta el lugar de la mediación 
e investigación desarrollada. Por último, se tienen en cuenta el resultado de la 
apreciación en tanto a las tensiones del tema en docentes en preparación y 
docentes en ejercicio.  
 
Hablar de formación docente en Colombia resulta algo complejo, aun cuando la 
caracterización desde la legislación de la formación docente, resulta en gran 
medida ideal frente a los contextos de realidad, pareciera no haber un componente 
claro frente a que debe tener la formación docente. De tal manera que atendiendo 
a lo que la legislación señala se atenderá al “deber ser del docente”.  
 
En la constitución de 1991, que supone la Carta Magna y Ley de leyes, en su 
artículo 67 se señala  que la educación es “un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Constitución 
Política de Colombia, 1991). Además de señalar que esta propenderá por el 
desarrollo de la cultura, lo tecnológico y la protección del ambiente. Se añaden 




Teniendo en cuenta lo anterior, se destaca como la educación en un primer 
momento debe atender a los elementos que configuran la realidad nacional (lo 
cultural, tecnológico, científico y ambiental) teniendo en cuenta entonces que en la 
relación de contextos se dan múltiples relaciones socio-espaciales, que son de 
necesaria atención por parte del docente.  
 
De tal modo, la educación hace parte entonces de los componentes inalienables y 
esenciales del ser humano
28
, hecho que pone gran atención entonces a la 
formación docente. Que como señala el artículo 68 de la Constitución Política de 
Colombia (1991), la educación recae sobre personas con total idoneidad ética y 
pedagógica. 
 
Esto indica que quien ejerza la profesión docente debe comprender de manera 
acertada los componentes propios de la educación, sus contextos y posibilidades, 
elemento que indica que su formación debió atender a la generación de 
conocimientos alrededor de lo señalado.  
 
Continuando, señala la ley 115 de 1994 que la educación cumple una función 
social acorde a las necesidades, intereses de las personas, familia y la sociedad. 
Juicio que pretenderá formar el docente para generar estrategias de 
transformación social.  
 
El decreto 1278 de 2002 sobre el estatuto de profesionalización docente, continua 
con la línea argumentativa señalada, de docentes preparados para generar cambio 
social, en donde la idoneidad sea el elemento clave, teniendo en cuenta elementos 





De manera general, la legislación colombiana frente a la formación docente, 
parece clara en tanto a generar procesos de formación enmarcados en el deber 
ser del actuar ético, idóneo y profesional de la acción pedagógica. Como 
fundamento de la transformación social por medio de la educación. Lo anterior 
entra en pugna con la realidad social de un país como Colombia.  
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 Ver sentencia T- 539 de 23 de septiembre de 1992. 
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Lo anterior contrasta con el contexto nacional, aun cuando las universidades 
enfocadas a la formación docente propendan por un pensamiento enmarcado en la 
idoneidad y calidad de docentes orientados a la formación docente, no se puede 
señalar contundentemente que sea así.  
 
Para Blanca Cecilia Gómez (2010) la educación en Colombia tiene grandes retos 
que la hacen compleja y de gran diversidad, algo que señala la complejidad 
entonces de la formación docente.  
 
Cuatro son los elementos claves para comprender que la estructura macro 
curricular y las realidades socio-espaciales, que entran en conflicto cuando se 
pretenden desarrollos desde la acción pedagógica del docente, y así su formación. 
 
El conflicto armado en Colombia a generando grandes desplazamientos de 
población en particular de niños y niñas, vulnerando de manera directa sus 
derechos humanos básicos. Señala Gómez (2010) que según el AUTO No. 251 de 
octubre de 2008 de la Corte Constitucional el 54,3% de la población desplazada 
tiene entre 0 y 19 años. 
 
El segundo factor hace referencia a los altos niveles de pobreza en Colombia, en 
donde según informes de la CEPAL  Colombia para el 2009 tenía un 45,5% de 
población sumida en la pobreza y miseria, este fenómeno está enmarcado por tres 
variables: a)la estructura de evolución del mercado laboral cada vez más 
descentralizado y con menor índice de permanencia. b) el acelerado crecimiento 
demográfico efecto de la falta de capacidad de acceso a métodos de planificación 
familiar y c) el desplazamiento forzado resultado del conflicto armado en Colombia. 
Juntos configuran un panorama sórdido de problemáticas socio-espaciales.  
 
En tercer lugar está la desigualdad en la distribución de los ingresos, la tierra y el 
capital, teniendo en cuenta el coeficiente de Gini
30
, esto según datos del PNUD. 
Los índices de desigualdad en Colombia alcanzan el 59,2% siendo uno de los más 
altos en la región.  
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 Coeficiente que mide la desigualdad en una escala de 0.0 a 100, en donde 0 es sinónimo de 




Por último está el gasto público orientado a lo social, en particular a la educación 
que en Colombia fue para el año 2010 de 13,9% (20.58 billones de pesos) en 
comparación con el gasto en guerra que alcanzo unos 21.12 billones de pesos 
(14,2%). Evidencia del desinterés de forjar desde la educación soluciones a los 
puntos expuestos anteriormente. 
 
Se denota entonces una compleja situación contextual en Colombia, que hace 
insuficiente la estructura macro curricular plateada por la legislación, que si bien 
intenta generar herramientas para asegurar desarrollos sociales por  medio de la 
educación, no tiene en cuenta la diversidad contextual en la que se enmarca el 
territorio colombiano. 
 
Las problemáticas socio-espaciales indican que la educación debe responder de 
manera hábil a las complejidades que se presentan en un contexto diverso como el 
colombiano, y donde la formación docente debe propender por una comprensión 
más acertada de las realidades particulares. En el caso puntual la escuela es un 
centro de socialización que se configura a partir de las relaciones que sus agentes 
entablan con el espacio geográfico, evento que obliga pues la generación de 
apuestas de comprensión más acertadas.  
 
Paralelamente  esta investigación tiene en cuenta el estado de la formación 
docente en la Universidad Libre, orientada a generar en su visión  
 
La Universidad Libre, por otro lado, en lo que se refiere a la formación de 
profesionales idóneos, propone desde su misión un conocimiento de la sociedad 
en su conjunto, teniendo en cuenta los procesos de globalización, para lo cual se 
fundamenta en un ejercicio autónomo, critico, de pluralismo centrado en el talento 
humano.  
 
De manera general se encuentra que los programas ofrecidos desde la facultad de 
Educación, se centran en la generación de profesionales que tengan capacidades 
investigativas, orientadas a la innovación pedagógica, además de la conciencia de 
las características del contexto. Existe por parte de la Universidad Libre la 
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inquietud frente a la realidad contextual, sin embargo se evidencia en la estructura 
del plan de estudios algunas deficiencias con respecto de este tema.  
 
La Universidad Libre participa activamente en los procesos del Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA) en lo que se refiere a la acreditación de programas de 
educación
31
 respondiendo a los criterios propuestos por tal consejo. De tal modo 
que, no se señala acá un problema (en el sentido negativo), pero si una posibilidad 
de fortalecer los procesos de acreditación en tanto al tema de la formación 
docente, elemento importante en el debate de la facultad de educación y de 
entidades como ASCUN.  
 
Es decir, la necesidad de generar herramientas para el docente en formación en 
tanto, a la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, responde 
de manera directa a los intereses de la Universidad Libre en su misión de formar 
docentes.  
 
De modo que el problema, esta evidenciado desde los elementos argumentativos 
señalados desde el rastreo de documentos de carácter mundial, regional y 
nacional. En donde se evidencia con claridad la deficiencia en a formación de 
docentes en tanto al conocimiento de las realidades socio-espaciales que 
configuran la escuela.   
 
Sin embargo, se señala que para la facultad de educación de la Universidad Libre, 
resulta ser un aporte en su proceso de seguir atendiendo a procesos de innovación 
y de transformación desde sus programas, en particular los que refieren la 
formación de docentes. Cabe señalar que la intención de esta investigación se 
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 Ver: Sistema Nacional de Acreditación Consejo Nacional de Acreditación (2006). 
INDICADORES PARA LA AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE 













MODULO DE COMPRENSIÓN SOCIO-ESPACIAL DE LA ESCUELA: LA 
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El desarrollo teórico de la comprensión de la escuela como un sistema socio-
espacial, la sistematización de elementos sobre la formación docente, la práctica y 
saber pedagógico, así como de las evidencias resultantes de la mediación 
didáctico-pedagógica propuesta, más los aportes dados desde las evidencias 
empíricas y de docentes, consolidan una reflexión-conceptualización de base para 
establecer un modelo de módulo de mediación, como estrategia que invita a los 
docentes universitarios a vivenciar y comprender aún más la propuesta.  
 
Este capítulo presenta la descripción de la propuesta planteada como estrategia de 
mediación para la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, 
consolidándose aquí el aporte de esta tarea investigativa para el proceso de 
formación docente. Explicita los aspectos de su implementación y la evaluación de 
la misma.  
 
2. 1 Ejercicio preliminar de reflexión: modulo preliminar  
2.1.1 Generalidades  
 
Dar relevancia a la relación entre lo socio-espacial y el mundo de la vida en la 
escuela, es dar posibilidades reales a una transformación desde la educación. 
Razón por la cual, esta investigación reconoce como necesaria en la educación 
superior la preparación de docentes capaces de  generar un pensamiento crítico 
frente a este objeto de estudio “la escuela”, promoviendo y generando agentes que 
interactúen en la configuración de ambientes de enseñanza-aprendizaje. 
Contextualizados y transformadores a favor de la vida y su sentido.   
 
Atendiendo a lo planteado con anterioridad y considerando una propuesta 
preliminar de mediación desarrollada con estudiantes en formación para 
licenciaturas de la Universidad Libre en el eje temático Contexto y Gestión Escolar 
II, en asesoría de la docente titular Diana María Rodríguez.  
 
La mediación se orientó a generar las estrategias de comprensión de la escuela 
como un sistema socio-espacial, partiendo de una propuesta de módulo resultado 
del trabajo del investigador en sus estudios de especialización (ver Anexo No. 1). 
La validación de ese módulo preliminar permitió la consolidación de las estrategias 
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de comprensión, objeto de esta investigación elemento que se desarrolla en el 
apartado 2.2.2.  
 
De manera general se presentaron seis sesiones (120 min aprox.) que 
desarrollaron temáticas hacia un proceso de comprensión de la escuela como un 
sistema socio-espacial. Cada una de las sesiones fueron argumentadas a partir de 
estrategias didáctico-pedagógicas (ver Anexo No. 1), documentos elaborados con 
anterioridad por el investigador
32
, y los aportes directos de la socialización de 
posturas en los procesos de  formación frente a este  tema.  
 
El investigador atendió no solo a los elementos desarrollados en el primer capítulo, 
también tuvo en cuenta los aportes directos de su proceso de formación en el 
desarrollo de la Maestría en Educación de la Universidad Libre en particular.  
 
2.1.2.  Aclaraciones metodológicas 
 
Dos momentos enmarcan el abordaje de lo señalado, el primero, orientado a la 
fundamentación de la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial 
(ver capítulo 1) partiendo de tres unidades de análisis y en el que se consolida una 
postura teórica sobre la comprensión de la escuela desde la categoría señalada y, 
que posteriormente se convierte en base de análisis a lo largo de la investigación. 
La primera de ellas, atendió a la necesidad y pertinencia de la comprensión de la 
escuela como un sistema socio-espacial. La segunda a mostrar la educación como 
gestora de la trasformación social y, que posteriormente permitirá atender el tema 
de la formación docente. 
 
El segundo momento, centrado en la intervención donde se orientó a la 
implementación de estrategias didáctico-pedagógicas para la consolidación de 
mediaciones que atendieran a la comprensión de la escuela como un sistema 
socio-espacial para docentes en preparación.  
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 La concepción de esta propuesta preliminar, surge en los estudios de especialización del 
investigador, en donde a  partir de un proceso de indagación hermenéutica y conceptualización 
teórica logra brindar una propuesta preliminar que fue base para el desarrollo de esta segunda 
parte.   
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El primer momento se fundamenta en un paradigma comprensivo, en donde la 
base de la construcción de conocimiento esta mediada por la interpretación de los 
fenómenos y filtrada en un ejercicio teórico. Aquí, la experiencia del investigador es 
fundamento en la interpretación de la realidad, y que a partir del ejercicio 
hermenéutico se logra una composición teórica con fundamento científico sobre lo 
que en esta investigación se busca, el entendimiento de la escuela como un 
sistema socio-espacial para la transformación social desde la educación.  
 
Para comprender de manera más puntual este enfoque asumido, se hace 
necesario clarificar algunas ideas, esto entendiendo que se presentan varios giros 
dentro de la hermenéutica, podemos mencionar tres giros, el de Dilthey, Heidegger 
y Gadamer (Ricoeur, 2000). Para efectos de esta investigación se toma el giro 
desarrollado por Heidegger, que intentara ser explicado a continuación.  
 
La hermenéutica relacionada con la interpretación, tiene un gran recorrido, donde 
cabe mencionar los trabajos de Frienrich Scheleiermacher en la primera mitad del 
siglo XIX, quien presenta una teoría general de la comprensión de la teología, más 
adelante e inspirado por este autor, es Dilthey quien desarrolla una hermenéutica 
de carácter filosófico, esto como apoyo al fundamento gnoseológico de las ciencias 
del espíritu (León, 2008). Aun así, el autor que logra  el giro a una filosofía 
realmente hermenéutica es Martin Heidegger, quien asume el fenómeno de la 
comprensión desde una determinación ontológica del hombre y como elemento de 
apertura del hombre al ser.  
 
Discípulo de Husserl quien desarrolla la fenomenología, donde se parte de lo 
inmediato del fenómeno (de alguna manera se evidencia la radicalidad de la 
postura), centrado en la “Conciencia Trascendental”, mientras que Heidegger 
concibe que la “Vida en su Factualidad”, lo que propone un descenso al mundo de 
la existencia y señala que la comprensión es el fundamento de relación. Razón por 
la que ya no se parte de la intuición sino del entender.   
 
Para Heidegger el entender el fenómeno tal como es, es fundamento de 
comprensión. Denominada como fenomenología interpretativa o hermenéutica, se 
da el giro hermenéutico de la fenomenología. Donde crítica la visión cartesiana, 




“entender lo que significa ser una persona y como el mundo es 
inteligible para los seres humanos. La fenomenología mira las cosas 
por sí mismas. Un fenómeno para Heidegger es lo que se muestra por 
sí mismo, lo que se hace manifiesto y visible por sí mismo. Una entidad 
puede manifestarse por sí misma de diferentes maneras dependiendo 
del acceso que se tenga a esta” (p. 7) 
 
La importancia de este giro radica en cargar la fenomenología no de una esfera de 
conciencia inamovible, sino como algo que esta relativizado por el lenguaje y el 
tiempo, es decir existe una preconcepción cuando se conoce algo, esta 
manipulación debe ser indagada, comprendida para conocer.  
 
Ahora bien, la relación que podemos entablar entre este giro hermenéutico y la 
necesidad de comprender la escuela como un sistema socio-espacial, radica en la 
posibilidad de generar dilucidaciones del fenómeno tal como es, es decir. La 
configuración de las relaciones socio-espaciales responde de manera directa a una 
relativización que se da en el tiempo y el espacio, y que está cargada de discursos 
que le dan unas características particulares.  
 
Detectar la representación o interpretación de mundo alrededor de la escuela, 
genera las evidencias para poder generar procesos de transformación social. La 
comprensión de la socio-espacialidad es una manera de detectar estas 
representaciones a partir de un análisis particular del contexto y sus 
configuraciones. 
 
Esta investigación procuro argumentar  esas relaciones socio-espaciales que se 
dan en la escuela, a partir de la concepción de la fenomenología interpretativa, 
como elemento para la transformación social desde la educación. Lo anterior 
explicado en la necesidad de conocer y de comprender, como elemento vital para 
ser en el mundo.  
 
La fundamentación presentada se centra en el ejercicio fenomenológico-
hermenéutico, teniendo en cuenta varios movimientos que orientaron la 
construcción teórica de la comprensión de la escuela como un sistema socio-




 Rastreo de conceptos preliminares por intuición: fundamentado en los 
estudios preliminares de pregrado del investigador principal de este trabajo 
y alimentado por los aportes del proceso investigativo desarrollado en sus 
estudios de especialización, lo anterior como  primera parte de síntesis del 
proceso investigativo.  
 Deconstrucción conceptual permanente para redimensionar el asunto 
a investigar: supuso la interpretación-comprensión de categorías que 
gradualmente surgieron en el trabajo de lectura y reflexión, esto con la 
finalidad de encontrar argumentos con relación al tema investigado.  
 Preselección  de fuentes: el investigador interpretó y aproximó los 
conceptos preliminares a categorías centrales emergentes del trabajo de 
indagación.  
 Indagación teórica profunda: brinda una ampliación conceptual 
alimentada por las categorías esbozadas anteriormente. Desde una 
aproximación crítica de autores, quienes brindan aportes epistemológicos 
base para la generación-construcción de una postura por parte del 
investigador. Elemento base para la propuesta didáctico-pedagógica.  
 Interpretación y análisis crítico de cada categoría: se redimensionaron 
los momentos anteriores, permitiendo seguridad en asumir posturas frente 
a las comprensiones generadas. 
 Generación de una postura: donde el investigador le apuesta a la 
formulación de una propuesta que pueda contribuir a la comprensión de la 
escuela como un sistema socio-espacial. 
 
De lo anterior, emergieron las 4 categorías eje de esta investigación y la propuesta 
preliminar del módulo (ver anexo No. 1). La emergencia de categorías está dada 
por  el ejercicio anteriormente señalado
33
. Estas categorías serán desarrolladas en 
el apartado 2.1.3. Aspectos de la implementación.  
 
                                                          
33
 Aun sin apropiarse explícitamente de la metodología de  la Teoría Fundamentada,  se 
pueden encontrar puntos de relación en tanto  a los aportes de Soneira (2006). Quien señala 
que la Teoría Fundamentada se sostiene en dos grande estrategias 1. La comparación 
constante y 2. El muestreo teórico. El primero de ellos se recoge, codifica y se analizan los 
datos de forma simultánea, el segundo busca relacionar categorías para consolidar la teoría.   
Lo anterior para señalar el vínculo que tiene el ejercicio desarrollado desde la hermenéutica y 
la teoría fundamentada, y explicitar así el surgimiento de las categorías centrales  que 
orientaron la investigación. 
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El segundo momento, que atendió a la intervención, se basó en la aplicación de la 
metodología etnográfica que  conjuga el trabajo de campo y la realización de la 
observación participante (Aguirre Baztán, 1995b:6) en dos momentos claves, el 
primero los preparativos y el segundo la puesta en marcha y desarrollo de la 
observación.  
 
En el primero exigió una disposición permanente para la inserción en contextos 
sociales complejos y cambiantes  como lo es el aula de clase. Esto supuso el 
diseño de una propuesta (ver anexo No. 1). De igual manera fue necesario tener 
en cuenta las contingencias surgidas en la etapa preliminar y en lo que fue la 
aplicación de la técnica la etnografía, esto para que  las decisiones no se basen 
“solamente en criterios teóricos y metodológicos, sino que es necesario tener en 
cuenta también aspectos prácticos vinculados con la investigación” (Hammersley y 
Atkinson, 1994: 67).  
 
La segunda, la observación participante, resulta ser, en palabras de Ameigeiras 
(2006), “el eje vertebral del trabajo de campo a partir del cual se lleva a cabo la 
construcción del producto etnográfico”,  resaltando que es allí, en el trabajo de 
campo, donde prevalecen la observación y la entrevista. Consolidando la 
observación participante como un método antropológico (aporte de B. Malinowski 
en sus investigaciones en las Islas Trobriand). 
 
Debe rescatarse la tensión constante entre el involucramiento y el distanciamiento 
en las situaciones sociales, elemento clave en la relación del investigador y los 
objetos o sociedades investigadas, lo cual señala una necesidad clara de que la 
producción de datos debe estar mediada por la reflexión de los agentes que se 
involucran (para este caso la relación del investigador con los estudiantes).  
 
De tal manera se tuvieron varios elementos para el ejercicio propuesto, todos 
desde lo etnográfico para esta segunda parte (intervención). El ingreso al campo, 
como elemento crucial para el ejercicio etnográfico, ya que plantea de manera 
contundente la manera de posicionarse. Relacionando la entrada con su lugar. Es 




El desplazamiento en el campo, como la posibilidad  de detección de más 
elementos, que a partir de la observación, en estado de atención, posibilitan la 
interacción social más cercana.  
 
La observación y participación, posibilitaron la obtención de datos, que se 
articularon en una tarea de aprendizaje de las relaciones sociales que basados en 
la observación y participación viabilizaron la construcción de conocimiento, la 
observación desarrollada de manea atenta, de una mirada general y amplia, 
llevando un registro (diario de campo
34
) de lo más general a lo más particular. 
Mientas que la participación supuso la “inmersión en la realidad que, desde el 
recorrido de rutinas, pasando por distintas modalidades de vinculación y formas de 
estar presente, posibilitan aprendizajes y generan experiencias en que unos y 
otros se reconocen en el campo” (Ameigeiras, 2006: 128). 
 
En cuanto a los informantes (estudiantes), fue importante por ser esta la 
detección del agentes que resultan representativos en su grupo o cultura, en 
donde el encuentro con este se dio desde dos situaciones la primera no planificada 
(corredores de la Universidad), que requiere de una sensibilidad atenta a “percibir” 
los dinamismos de las relaciones sociales, y una segunda que resulta de la 
planificación ¿cada una de las sesiones), en donde la justificación que medio fue el 
interés de establecer contacto con un fin determinado (objetivos propuestos). 
Juntos posibilitaron la inserción a la trama social del investigador.  
 
En cuanto al análisis de la información recolectada se tuvieron en cuenta los 
aportes de Ameigeiras (2006), quien señala que el análisis de datos dentro de la 
metodología etnográfica tiene en cuenta el análisis de registros, diarios de campo y 
observaciones, que a partir de la consolidación de categorías centrales permite el 
rastreo de estas dentro de la información recolectada (ver Anexo No. 2).  
 
Este rastreo se efectuó teniendo en cuenta las categorías señaladas arriba, que 
fueron base de esta investigación, el análisis permitió la emergencia de sub-
categorías, estas surgen de la relación que estas guardan con las categorías 
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 Los diarios de campo construidos dan cuenta de elementos que relacionan lo personal, 
emocional e intelectual. Que luego de los análisis pertinentes fueron base de reflexiones más 
contundentes.  Lo anterior teniendo en cuenta los aportes de Ameigeiras (2006). (Ver anexo 
No. 16 Diario de campo) 
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centrales. Y que resultan ser complementarias entre sí, evidenciando actitudes, 
pensamientos, reflexiones y propuestas por parte de los participantes.  
 
Teniendo en cuenta los instrumentos diseñados para la recolección de la 
información, el análisis efectuado es consolidado (Ver. Anexo No. 12) y concretado 
en el apartado 2.1.4.  
2.1.3 Aspectos de la implementación  
 
La implementación como ya se mencionó, se generó en estudiantes de la 
Universidad Libre en el eje temático Contexto y Gestión Escolar II, un grupo que 
acoge estudiantes de las carreras de Licenciatura en Pedagógica Infantil, 
Educación Física e Idiomas.  
 
Partiendo de los desarrollos teóricos que el investigador logra en su proceso de 
especialización, y que son base de lo expuesto en el presente texto, se generó una 
mediación didáctico-pedagógica para encontrar las estrategias que favorecen, la 
comprensión de la escuela como un sistema socio espacial. Para lo cual se parte 
de un diseño preliminar (ver Anexo No. 1) que se valida en cada una de las seis 
sesiones y que arroja como resultado el diseño de un módulo compuesto por 
unidades didácticas (ver apartado 2.2.2). 
 
Cada una de las sesiones encuentra su planeación en los aportes teóricos 
construidos por el investigador y en las propias contingencias del contexto. De esta 
manera y como se verá en el apartado 2.3 sobre la evaluación de la propuesta, la 
mediación se da en estructuras teóricas puestas en juego en el ejercicio de la 
práctica docente (didáctico-pedagógico). 
 
De manera general son cuatro las categorías construidas por el investigador para 
generar el control de los elementos que configuran el objetivo de esta 
investigación; Socio-espacialidad, Saber pedagógico, Formación Docente, Práctica 
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 Se tiene en cuenta el desarrollo conceptual y teórico dado en el primer capítulo de este 
documento, en el Cuadro No. 1 se da en síntesis la comprensión del investigador sobre las 
categorías mencionadas.  
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Socio-espacialidad También conocido como espacialidad 
social, es una categoría que pretende 
significar las relaciones que se dan en el 
espacio geográfico, entendiendo que en 
éste influyen múltiples acciones 
antrópicas enmarcadas dentro de lo que 
se denominan estructuras sociales; 
tales como: lo político, lo cultural, lo 
económico, lo religioso y demás. Esto 
como resultado de la concepción que el 
espacio geográfico es una construcción 
por parte del sujeto, donde este genera 
procesos de trasformación según sus 
necesidades (Montañés, 1997). 
Saber pedagógico,  Construcciones teóricas por parte del 
docente, que son configuradas por su 
propia existencia como sujeto histórico 
subjetivo. Este saber se alimenta por lo 
práctico y lo teórico.  
Formación Docente Comprendida como los procesos 
(formales o no) de aprendizaje 
didáctico-pedagógico, al que se expone 
un sujeto, quien además posee una 
carga histórica subjetiva.  
Práctica Pedagógica Acción pedagógica, enmarcada no sólo 
en espacios escolares, esta práctica es 
el insumo base de la reflexión docente y 
acoge los elementos heredados del 
saber construido.  
Cuadro No. 1 Categorías centrales 
 
Las categorías mencionadas, sirvieron de faro para la preocupación central del 
investigador, para encontrar las mediaciones que permiten la comprensión de la 
escuela desde la categoría mencionada.  
 
Como se verá alrededor de las categorías señaladas se dividen sub categorías 
que complementan la comprensión de la investigación desarrollada, emergentes 
de la exploración desarrollada a lo largo de la misma
36
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del otro (RO) 
 







didáctica (EPD)  
Cuadro No. 2 Categorías emergentes 
 
Estas categorías permiten un análisis más concreto de los elementos resultantes 
de la mediación y por tanto son aporte en la consolidación del módulo final, a 
continuación se presenta la concepción de estas sub-categorías, resultado del 





Negación de Contexto (NC): se presenta como elemento que señala la tendencia 
en los discursos, reflexiones y análisis por parte de los estudiantes de 
homogenizar la realidad. Dentro de las prácticas escolares se hace evidente como 
los elementos curriculares generan una totalización de las realidades, dejando 
difuminadas las características particulares de cada contexto.  
 
Esta sub-categoría surge del análisis de los documentos y mediaciones 
desarrolladas a lo largo de este proceso.  
 
Exclusión Socio-Espacial (ESE): resulta de la negación de contextos, esta 
categoría tiene su asidero en los estudios socio-espaciales generados desde la 
geografía humana directamente, en donde se analizan los efectos de 
trasformaciones urbanas y sus efectos sobre comunidades adyacentes a estas 
intervenciones. El efecto se denomina exclusión socio-espacial.  
 
Relacionando lo anterior con la educación y con el proceso desarrollado, la 
categoría muestra como lo macro-curricular genera exclusiones dentro de la 




Tensión Contexto (TC): resultado de las contradicciones entre lo ideal y lo real 
que plantean los macro-currículos.  
 
SABER PEDAGÓGICO (SP) 
 
Reflexión Axiológica Propositiva (RAP): evidencia por parte del participante de 
una reflexión profunda sobre la realidad social educativa, orientándose a la acción 
sobre los contextos. Poniendo en práctica cada uno de sus conocimientos como 
sujeto histórico.  
 
Reflexión Pedagógica (RP): resulta de la aplicación de sus conocimientos 
derivados del proceso de formación docente.  
 
FORMACIÓN DOCENTE (FD) 
 
Reconocimiento del otro (RO): postura que evidencia la comprensión de los 
agentes que configuran la escuela o realidad social, entendiendo que estos son los 
actores activos en la construcción y trasformación de su entorno social.  
 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA (PP) 
 
Deber Social de la Educación (DSE): configurada a partir de la concepción que la 
educación debe ser portadora de herramientas y acciones en pro de la 
trasformación social.  El participante evidencia  reflexiones orientadas al postulado 
anterior.  
 
Conflicto Macro-curricular (CM): categoría que evidencia las tensiones propias 
que se dan entre las posturas estatales y las realidades particulares de cada 
espacio educativo, para este caso la escuela. La tensión subyace en la relación de 
las posturas ideales (normatividad) y reales (contexto). El participante evidencia 
reflexiones alrededor de lo anterior.  
 
Estrategia Pedagógica Didáctica (EPD): propuesta por parte del participante de 
elementos que pueden ser acertados a la hora de generar trasformaciones 
sociales por medio de la educación.   
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Como se señaló en el apartado anterior, las cuatro categorías principales  que 
orientan la mediación propuesta resultan de un ejercicio fundado en la 
hermenéutica y busco la consolidación de la comprensión de la escuela como un 
sistema socio-espacial. 
Estas categorías que orientan la mediación, permitieron concretar elementos para 
la formulación de un módulo que atiende al objetivo principal de esta investigación. 
De igual manera se señala que en el proceso de análisis emergen nuevas 
categorías que son concebidas como emergentes y contingentes
37
 y  que ayudan a 
generar reflexiones alrededor de un módulo para la comprensión de la escuela 
como un sistema socio-espacial.  
El proceso desarrollado se funda en la metodología etnografía y en el modelo de 
codificación de información categorial que invita Ameigeiras (2006) quien señala la 
necesidad de dilucidar elementos centrales (categorías) de las cuales se permite 
“la detección y desmenuzamiento de temas y subtema, de diferenciación y de 
vinculación, de asociación y de comparación, inescindible de la reflexión teórica y 
el contexto conceptual de la investigación” (Ameigeiras, 2006). 
Así pues, en la medida que se analizó la información recolectada a partir de las 
cuatro categorías centrales, surgieron asociaciones por parte del investigador 
hacia elementos del marco teórico (ver Capitulo No. 1) y reflexiones  particulares.  
De tal razón, en el análisis de la información resultante de la mediación, filtrada a 
partir de las cuatro categorías centrales señaladas, emergieron otras secundarias 
que permitieron llegar a reflexiones más concretas, evaluaciones más puntuales 
sobre el proceso desarrollado y evidentemente a consolidar el modulo (ver cuadro 
de categorías emergentes), con fines de organización y concentración de temas se 
generaron códigos simples para su manejo
38
.  
De acuerdo con lo anterior, las categorías emergentes surgen como contingencia a 
la diversidad de elementos encontrados en el análisis de la información 
                                                          
37
 Estas categorías emergentes son susceptibles de variar en la medida que el contexto en 
donde es desarrollado el modulo no resulta ser el mismo siempre, es decir, las contingencias 
mismas de la población participante modifica la emergencia de estas. Por ejemplo, si fuese 
aplicado en estudiantes en formación de filosofía, ciencias sociales o física por señalar 
algunas. 
38
 Existen software ara el análisis de datos cualitativos, no utilizados de manera directa en esta 
investigación. Sin embargo, se tuvo en cuenta el esquema de análisis utilizado por Atlas ti, en 
este se codifican registros para luego buscar categorías emergentes, relaciones teóricas y 
reflexiones del investigador. 
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recolectada, y se hicieron pertinentes para ampliar reflexiones, como medio para 
aclarar de qué manera surgen y como tienen relación con las categorías centrales, 
se presentan ejemplos de los análisis desarrollados, se muestran apartados de los 
aportes de los participantes indicados con una letra minúscula que representa el 
instrumento (Ver anexo No. 2) y un número que indica su posición dentro de la 
muestra. Lo anterior se ha consolidado en el apartado 2.1.4 Evaluación de la 
propuesta preliminar y en el Anexo No. 12. (Ver anexo No. 20 Surgimiento 
Categorías Emergentes). 
CATEGORIAS  CODIGO SUB-CATEGORIA CODIGO 






Tensión Contexto TC 
























Cuadro No. 3 Codificación categorías 
La importancia de estas categorías emergentes, resulta en que dan solides al 
módulo final, en tanto que permitieron depurar mucho más la estructura propuesta 
en un primer momento , que como se vio constada de 4 sesiones (Ver anexo No. 
1). Además de permitir hacer un seguimiento más riguroso de las comprensiones 
que los participantes iban logrando a lo largo de la mediación y evidente en el 






2.1.4 Evaluación de la propuesta preliminar 
 
Este apartado se ocupa de evidenciar como lo teórico y lo práctico señalado a lo 
largo del documento, se pusieron en práctica y cuáles de estos elementos fueron 
encontrados, elementos que posibilitan la generación de un módulo de 
mediaciones para la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, 
para estudiantes en procesos de formación docente. 
 
Los diferentes análisis y resultados se presentan teniendo en cuenta la ubicación 
temporal, las acciones realizadas, lo hallazgos y las conclusiones preliminares a 
partir de los instrumentos aplicados ver Anexo No. 12). De igual forma, se tienen 
en cuenta elementos desarrollados en el primer capítulo de este documento y 
aportes emergentes en el desarrollo de la investigación. 
 
Este análisis tuvo dos momentos, en un primero se explicitan las actividades 
referentes a cada una de las sesiones (ver Anexo No. 15) y a continuación los 
análisis de cada uno de los instrumentos y evidencias recolectadas, al final de este 
apartado se hace un análisis global a manera de conclusiones.  
 
Como se indicó, se presenta el análisis de cada uno de los instrumentos señalados 





Con referencia a la aplicación del consentimiento informado (ver anexo No. 3), 
de manera particular, el concepto de consentimiento informado resulto no ser 
común para los participantes involucrados, elemento que obligo a desarrolla una 
pequeña y breve explicación sobre la importancia de una investigación educativa 
atravesada por el respeto del “otro”: Deber Ético. 
 
Lo anterior indica que es necesario involucrar a los estudiantes en formación 
docente a la reflexión de las prácticas cotidianas desde perspectivas de 
reconocimiento del “otro”, como principio fundamental de respeto y de prácticas 
éticas pertinentes a las realidades socio-espaciales. 
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 El análisis de la información tuvo en cuenta varios elementos, su análisis puede ser visto en 
el Anexo No. 12. Por cuestiones de espacio en este documento, se señalan acá los aspectos 




Para el caso del Cuestionario sobre Latinoamérica teniendo en cuenta 
documental “privatizando el mundo” (ver anexo no. 4) el análisis de los 
documentos entregados por los estudiantes encuentra que el documental en 
cuestión genero un alto impacto en su percepción del mundo, resaltando 
sentimientos de emotividad (indignación) y proposiciones de acción (Lucha) que 
encuentra su base en la confrontación con el contexto colombiano en donde los 
procesos de privatización entran en pugna con las realidades socio-espaciales 
particulares.  
El vínculo lo desarrollan con la educación al señalar como esta es precisamente 
una de las más afectadas en los procesos de privatización, y que en el contexto 
Latinoamericano es más agudo este problema. 
En la lectura y análisis de la información referente al instrumento B, se encuentran 
la emergencia de sub-categorías que permitieron ubicar posturas, opiniones, 
planteamientos y elementos ideológicos manifestados por los participantes los 
cuales resultaron necesarios hacer seguimiento.  
Existe una preocupación en apariencia frente a las tensiones socio-espaciales 
manifiestas en la realidad mundial. Sin embargo la relación del espacio geográfico 
con el accionar del ser humano, no parece encontrar asidero contundente en las 
apreciaciones de los participantes. Su emotividad no deja ver elementos teóricos y 
analíticos que sobrepasen la opinión.  
De igual manera se resalta que se encuentran múltiples intenciones frente a la 
reflexión de la responsabilidad de la educación y la necesidad, al menos en 
apariencia, de formar agentes críticos y analíticos con sus realidades socio-
espaciales, afectadas por elementos propios del modelo Capitalista. 
 
Con respecto a Instrumento de evaluación constante para sesión no. 2 (ver 
anexo no. 5) Las compresiones y análisis propuestos por parte de los 
participantes, se orientan a señalar como los procesos de socialización han 
generado grandes impacto espaciales a lo largo de la historia en lo que se refiere a 
lo social, político, económico, cultural y demás.  
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Se manifiesta, la necesidad de pensar estrategias desde la educación que 
permitan evidenciar estos impactos socio-espaciales de los procesos de 
socialización. En donde la tensión máxima se ubica en la Globalización. 
Los participantes propusieron estrategias en educación para mitigar el impacto de 
estos efectos. Se resalta una comprensión economicista de las relaciones socio-
espaciales, resultado de una deficiente formación de carácter económico y político. 
Por otro lado se evidencia como el participante logra ver relaciones entre procesos 
sociales y los efectos socio-espaciales. 
Además de evidenciar someramente estrategias educativas en pro de 
trasformaciones sociales, en donde se vincule el contexto (realidad social) las 
practicas particulares. 
 
Continuando con D Encuesta socio-económica y preconceptos (ver anexo No. 
6) En tanto al análisis de la  encuesta socio-económica desarrollada con el fin de 
conocer más  profundamente a los participantes en tanto a sus expectativas, 
actividades y algunos preconceptos se puede señalar. 
El grupo está conformado por estudiantes de Licenciatura en Humanidades e 
Idiomas (51%) el restante 41 % lo componen estudiantes de Licenciatura en 
Educación Física.  Todos estudiantes de la universidad Libre.  
Tan solo el 10% (2 participantes) viven en la localidad de Engativá, otro 10% en 
municipios aledaños (Chía y Zipaquirá), el resto del componente se distribuyen en 
localidades como Bosa, Kennedy y Usaquén.  
El 10% de los participantes tiene a cargo una persona, en su totalidad los 
participantes dedican su tiempo a parte de estudiar a alguna labor (trabajo), 
elemento que orienta que la financiación de su estudio está marcada por la 
tendencia del crédito o de los recursos heredados por la labor desarrollada.  El 60 
% se dedica particularmente a la docencia.  
Las motivaciones que orientan la formación de estos participantes en los 
programas señalados oscilan entre el deseo construido  históricamente en su vida 
por enseñar 50 % y el deseo ya sea por hacer deporte o de aprender idiomas, 




La práctica docente en su gran mayoría 80 % persiste ya sea por el acercamiento 
que se ha dado por la práctica que se desarrolla en la universidad, o por la 
actividad que desarrolla el participante. Tan solo el 20 % no ha tenido ningún tipo 
de acercamiento a la práctica docente.  
Entre las mayores dificultades que señalan los participantes a la hora de 
enfrentarse a la práctica docente, está el manejo del grupo, tan solo el 20 % señala 
elementos que refieren a los conocimientos disciplinarios.  
En un 70% se señala que el interés en la investigación donde participan, es la 
posibilidad de conocer las herramientas para entender de mejor manera el 
contexto.  
Frente a los preconceptos currículo y geografía. Existen y se denotan debilidades 
en la conceptualización. Para el primero, currículo, en un 90% se considera que 
este es el plan de estudios que orienta la acción educativa. Mientras que para el 
segundo concepto, geografía, las apreciaciones son diversas, van desde 
relaciones cartográficas, ambientales y físicas.  De manera general se puede 
señalar que no existe claridad frente a estos dos conceptos. 
 
De tal manera se evidencia, un grupo que presenta heterogeneidad en su 
formación, no desde lo relativo al programa al cual están inscritos, pero si a su 
cotidianidad que responde a diversas situaciones, experiencias formativas y sobre 
todo a los intereses que juegan en su participación en este proceso. 
 
Llegando a este punto, se muestra  el Escrito resultado de sesión no. 2. 
Entregado en la sesión no. 3. Sobre Latinoamérica y la globalización del 
profesor Lisandro Alfonzo Cabrera Suarez (Lec. no. 1). La reflexión de los 
participantes se centró en el impacto de los procesos de globalización en 
Latinoamérica, en lo que se refiere a la exclusión socio-espacial. Lo anterior 
marcado por una visión histórica de ocupación y usurpación de los territorios de la 
región, elemento que ha trastocado las realidades socio-espaciales, 
convirtiéndolas en elementos “mal articulados” a los procesos de Globalización.  
El participante dio los primeros pasos a una comprensión más acertada de las 
realidades socio-espaciales (realidades particulares de cada contexto) y como los 
procesos de socialización del hombre, afectan en gran medida cada uno de ellos.  
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De manera particular se encuentra que la reflexión de los participantes, excluye de 
manera tajante el tema de la Educación. 
En tanto al Instrumento de evaluación constante para sesión no. 3. (Ver anexo 
No. 7) Los participantes evidenciaron mejores comprensiones del espacio 
geográfico luego de la mediación propuesta, lo anterior se demuestra en las 
relaciones que establecen entre agentes sociales y elementos de orden antrópico, 
en síntesis se denotan ya comprensiones socio-espaciales. Se resalta además 
como se establecen relaciones con la educación. 
La cartografía social resulta una herramienta fundamental en la dilucidación de las 
comprensiones que se tienen sobre el espacio geográfico, permitiendo relacionar 
diferentes agentes en interacción social y su determinante en el espacio 
geográfico; en sus relaciones socio-espaciales. 
En el escrito resultado Sesión no. 3 entregado en sesión no. 4. Sobre lectura 
“la etnografía y el maestro” de Peter Woods (Lec. no. 2.) La lectura sin lugar a 
dudas genero un vínculo inmediato entre los temas anteriores y la educación, esta 
vez atravesada por la reflexión propuesta por Woods (2001). Se hace énfasis en la 
reflexión sobre la práctica y el saber mirando la etnografía como una herramienta 
necesaria en la dilucidación de los contextos particulares; realidades socio-
espaciales que, para el caso, involucran la educación: la escuela. 
La etnografía resulta ser un tema que incentiva de reflexiones sobre la práctica 
pedagógica del docente en formación. Su importancia radica en la posibilidad de 
cargar de teoría la observación y convertirla en algo riguroso, base de la práctica 
pedagógica, de la investigación educativa y clara como elemento que posibilita 
dilucidar realidades socio-espaciales que configuran la escuela. 
Paralelamente el Instrumento de evaluación constante para sesión no. 4. Los 
participantes apuntan a la necesidad imperante de reflexionar sobre las categorías 
presentadas. En tanto que cada una de ellas configuran el que hacer docente. La 
no absoluta negación de los elementos que intervienen en la práctica pedagógica y 
el saber pedagógico, sugiere una negación de lo que es la educación, y de un 
agente primordial en su gestión, el docente. Los participantes orientan la 
necesidad de reflexionar, entender y transformar las practicas a partir de la 
reflexión de los saberes. 
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La comprensión del saber pedagógico y la practica pedagógica como categorías 
que permiten la interpretación más clara del Docente como agente en el proceso 
educativo y su ejerció en contextos socio-espaciales diversos. Se debe resaltar así 
la necesidad de reflexionar y de educar alrededor de ello. 
Por otro lado el escrito resultado sesión no. 4.  Lectura “educación y 
educadores en el contexto de la globalización” de Elena Rodríguez y 
“contexto de la educación en Colombia” de Blanca Rodríguez. (Lec. no. 3 / 
Lec. no. 4.) Se denotaron comprensiones más claras frente a la categoría socio-
espacial, relacionándola con la articulación de múltiples relaciones sociales que 
implican la configuración de contextos complejos. 
La educación aquí toma un papel importante, en la medida que denotan 
reflexiones en tanto a las tensiones de lo Macro curricular frente a las realidades 
socio-espaciales. 
La búsqueda de procesos de comprensión de la escuela como sistema socio-
espacial, no requieren nombrar directamente el tema, la fractura de la concepción 
de la Globalización como un elemento meramente económico posibilita mejores y 
más claras aportaciones en el análisis de lo socio-espacial. La educación así, 
resulta más sencilla contextuarla con la realidad mundial, regional y local.   
Con respecto al Ejercicio en clase (sesión no. 5.) respecto lec. no. 3 y lec. no. 
4 Los participantes señalaron la necesidad de “alimentar” algunos elementos 
dentro de la educación.  
La tensión constante dentro de los procesos educativos que se da dentro de la 
escuela, están en el Permitir y el Controlar. Lo anterior debe ser centro de análisis 
crítico por parte del docente, evaluando su práctica y saber pedagógico como 
principio base en la trasformación de la sociedad.  
Los elementos que deben ser alimentados están orientados a procurar la 
confianza, cooperación, participación activa, valores de solidaridad, trabajo en 
grupo, conocimiento de intereses, solidaridad y comprensión. Todos estos 
tendientes a generar un reconocimiento del “Otro”. 
En tanto a controlar se presenta la necesidad de prestar atención al individualismo, 
las expresiones grotescas, machismo, sedentarismo. Lo anterior teniendo en 
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cuenta los contextos actuales enmarcado en una visión tecnológica no solo de la 
manera de producir, sino de las mismas relaciones sociales.  
De esta manera los estudiantes resaltan la necesidad de comprender las 
relaciones socio-espaciales, basados en el reconocimiento del “otro”, como agente 
que tiene una participación activa en la construcción de su espacio geográfico; la 
escuela.  Develar estas realidades favorece la interacción social entre agentes 
educativos. 
Los participantes, teniendo en cuenta el proceso desarrollado, logran hilar cada 
uno de los temas alrededor de la escuela. Comprendiendo la necesidad de 
dilucidar las relaciones que se dan en determinado espacio geográfico, para este 
caso la escuela. Lo socio-espacial permite la utilización de herramientas, 
reflexiones y teorizaciones para la comprensión del “otro”, determinante en las 
realidades particulares. 
Al respecto del Instrumento de evaluación constante para sesión No. 5  (Ver 
Anexo No. 9) De manera contundente se puede afirmar que los participantes 
lograron una comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, 
evidenciado en el tipo de relaciones que hacen entre el espacio geográfico, la 
práctica y saber pedagógico, las realidades sociales y los elementos que 
configuran el espacio geográfico de la escuela. 
Sus reflexiones apuntan a no solo ver los elementos macro-curriculares, sino a 
dilucidar a los sujetos, sus prácticas y construcciones sociales, como camino para 
comprender las verdaderas problemáticas. El reconocimiento del “otro” es  
elemento fundamental en la comprensión de la escuela como un sistema socio-
espacial. 
Finalmente en el  Ensayo final sesión No. 6 (Ver anexo No. 10) se encontraron 
valiosos aportes, los participantes se apropian de conceptos. Se puede decir que si 
comprenden la escuela desde lo socio-espacial.  
Evidenciado esto en que los escritos logran articular los elementos desarrollados a 
lo largo de la mediación, y donde la comprensión de globalización deja de ser algo 




Los participantes, logran reflexiones orientadas a la trasformación desde la 
educación, resaltando la necesidad de valorar a los agentes que intervienen en la 
configuración de la escuela, además de evidenciar resistencias hacia los 
elementos macro curriculares, lo anterior desde una postura crítica. 
La escuela vista desde la categoría central de esta investigación, más que lograr 
una comprensión del espacio geográfico, permite la deconstrucción de conceptos 
hegemónicos, para aterrizarlos a los contextos de realidad. Elemento  que genera 
una posibilidad de cambio de mentalidad frente a las tensiones que genera la 
homogenización de las realidades. 
 
2.2 Propuesta que emerge: Un módulo de comprensión socio-espacial de la 
escuela conformado por unidades didácticas. 
 




Esta propuesta encuentra su respaldo teórico en el trabajo de grado de 
especialización donde el investigador desarrollo las comprensiones de base en 
torno a la escuela como un sistema socio-espacial (ver Anexo No. 13), esto como 
fundamentación que aporta argumentos claves para reconocer la importancia de 
las dinámicas para la formación docente y motivar la transformación social desde 
la educación. Al igual que en algunos antecedentes desarrollados por el autor en el 
trabajo de grado de pregrado para la obtención del título de Licenciado en Ciencias 
Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional (ver Anexo No. 14).  
 
En este sentido, atiende a  la necesidad de comprender la escuela como objeto de 
estudio del docente en preparación, como elemento que posibilita transformación 
social, resultado de una mejor agudeza de las relaciones socio-espaciales que en 
la escuela se desarrollan, y donde en últimas este docente desarrollará su práctica 
pedagógica. 
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 Este apartado se puede considerar como parte del módulo, al ser una reflexión sobre la 
educación y su consideración en el empoderamiento de la trasformación social. Aun cuando se 
presenta aparte del numeral 2.2.2 Generalidades de un módulo para la comprensión de la 
escuela como un sistema socio-espacial, se articula con este como un elemento que consolida 





De esta manera se atiende al repensar la formación docente dentro de parámetros 
de conciencia, en donde la comprensión socio-espacial sea el eje para la 
transformación social desde la educación.  
 
En consecuencia, vale resaltar lo que señala el profesor Wasserman (2009), quien 
deja ver no solo algunos de los retos a nivel latinoamericano y claro está a nivel 
nacional.  
 
Este autor refiere que es necesario que la educación superior se modernice para 
responder a la realidad contextual, realidad que plantea la “superposición de 
escenarios” (Wasserman, 2009) aspecto que sin lugar a duda es necesario 
atender. No se puede tomar la actitud de obviarlos, dejándolos en un aparente 
pasado, ya que estos están en vigencia y están determinando las prácticas de la 
realidad social, que en concordancia están enmarcadas en las relaciones 
económicas. La educación superior debe entender y transformar esta realidad que 
plantea problemas de larga duración.  
 
Como es natural el reto es entender las formas como el conocimiento se produce y 
como está relacionado con la sociedad de hoy, es entrar en dialogo amable con la 
ciencia, implementando marcos de acción entre la sociedad y la ciencia, 
atravesados por la universidad. Es una relación de doble vía en una especie de 
contrato social (Rousseau, 2008). 
  
De manera que, dentro de las dimensiones de cambio es evidente cómo en la 
sociedad del conocimiento se entablan relaciones de competencia, que implican la 
transformación de la estructura de la universidad, rompiendo el esquema 
tradicional. La universidad ya no se puede entender como el centro del 
conocimiento, queriendo decir que esta debe atender a esas nuevas formas de 
organización que produce conocimiento a partir de formas de gobierno 
heterodoxas. 
 
Es decir, el conocimiento se centra hoy en el análisis y en la resolución de 
problemas lo que lleva al cambio evidente de modelos pedagógicos enfocados a 
generar capacidad analítica a partir de la información que circunda en el mundo, 
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respondiendo al problema actual de la aceleración ocupacional, esto es posible 
plantea Wasserman (2009).  
 
Lo anterior, efecto de los procesos históricos “castrados” en Latinoamérica, que 
resultan ser verdaderos retos, al no comprender las riquezas humanas y naturales 
que poseemos, no es conveniente entrar aceleradamente a la competencia global, 
la regionalización y fortalecimiento de la universidad en Latinoamérica es una 
necesidad inmediata. La consolidación de una filosofía interinstitucional en la 
región es el primer paso para una real modernización de la Universidad 
Latinoamericana (UL).  
 
Paralelamente, el proyecto Tuning Latinoamérica (2004) detectó a partir de 
encuestas cuáles eran la competencias que parecían tener deficiencias, y que 
serán objeto para las mejoras necesarias, aparece de manera casi que casual, la 
necesidad de desarrollar competencias relacionadas con lo ético, con el SER. Algo 
que sin lugar a dudas es responsable de la deshumanización a la que estamos 
abocados.  
 
La población no solo necesita estar dentro de las estructuras productivas para 
poder consumir, es más relevante repensar la sociedad que queremos, una 
sociedad identitaria resultado de la recuperación de la tradición, la cultura y 
nuestra historia. Para ello es necesario desarrollarnos en lo ético, en lo humano y 
claro está en el convivir.  
 
El docente debe entonces atender a este sin número de tensiones, que lo 
involucran de manera directa al ser este uno de los principales responsables de la 
socialización de saberes, discursos y tendencias, circunstancia que imprime la 
necesidad de rescatar el sentido de educar en los docentes en preparación.  
 
En este sentido, la reflexión sobre el sentido de educar para Cullen (2004) se basa 
en centrar la atención sobre la relación entre escuela como institución y la 
educación como mediación, esto resulta imperante para entender las relaciones 
que allí se dan.  La relación institución y mediación se da en referencia a los 
espacios sociales y procesos históricos, ya que en ellos se dan procesos de 
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subjetividad que transforman y determinan la “educación”, sin las dos categorías 
señaladas no se llega a ser sujeto.  
 
El nacimiento de un discurso pedagógico, se ha constituido como un discurso del 
método, como necesidad de orden como contrato social, control de la libertad y por 
último el discurso del mercado libre, como control de la fuerza de trabajo. Los tres: 
método, contrato y mercado  se articulan como prácticas educativas segmentadas 
en un primer momento, en donde existe una clara exclusión de actores frente a las 
prácticas sociales, dando como resultado que la estructura social se bifurque. Por 
otro lado, el discurso pedagógico se realiza desde prácticas educativas 
controladas, esto desde lo hegemónico, usando consenso y reproducción del statu 
quo, finalmente este  discurso pedagógico moderno se articuló con prácticas 
educativas fragmentadas, desde la tensión de la competitividad evidenciando 
contradicciones y poniendo “valor” a los saberes. 
 
En consecuencia, la desarticulación entre discursos deja la educación amarrada a 
lo subjetivo, ocasionando la no articulación con las prácticas sociales, allí la 
mediación-institución entra en crisis, al perder sentido la escuela, la institución 
social y la concepción de sujeto. La escuela se ve entonces como gasto-beneficio 
o como objetivos-eficiencia.  
 
De esta manera, es correcto afirmar y reconocer que la educación se enmarca en 
un espacio de múltiples realidades que se conjugan y que es así como debe 
entenderse. Es decir, en ella se debe ser capaz de detectar lo que pasa en la “otra 
escena” (Cullen, 2004). Requiriendo de parte de los docentes una preparación 
coherente con las realidades socio-espaciales, es decir brindar herramientas para 
la comprensión profunda del contexto.  
 
Es prudente advertir que, la educación es un proceso social complejo, con 
diferentes caras, actores y libretos, podemos encontrar que en ella cohabitan tanto 
las políticas, como los escenarios institucionales de socialización y los sujetos. 
Juntos configuran de manera contundente una realidad socio-espacial que es 





Mirándolo así, existe una necesidad imperante de posibilitar una conciencia sobre 
la educación. Son los procesos históricos a lo largo de la educación los que 
muestran la necesidad de generar en ella procesos contextualizados donde quiera 
que se aplique. Es decir, se requiere mirar con diferente lupa cada uno de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Cada uno de los contextos tiene 
particularidades muy puntuales. Estos son el objetivo de identificación por parte del 
docente, en su búsqueda de generar procesos de transformación. 
 
Razón por la que, la preparación de docentes por parte de las instituciones 
educativas enfocadas en esta misión, requiere algo más que generar aprendizajes 
alrededor de la educación y cada una de las disciplinas que de ella derivan. La 
escuela como sistema socio-espacial es su conocimiento focal. Conocerla de 
manera profunda permite el entendimiento de su función social y su impacto en el 
mundo de la vida.  
 
En corolario, la responsabilidad social de la educación y para este caso de la 
educación superior,  es la de generar procesos de transformación en la sociedad, 
algo que solo es posible en la preparación de agentes activos frente a las 
realidades sociales. Las relaciones socio-espaciales son evidentes en cada uno de 
los espacios que rodean las acciones del hombre. Su impacto en  la 
transformación del mundo de la vida se hace constantemente, esto evidenciado en 
lo cultural, social y en la persona de cada agente.  
 
Socio-espacialidad y mundo de la vida están en indiscutible lucha frente a las 
estructuras institucionales de la educación. La legitimidad de la universidad está en 
su posibilidad de ser agente activo en la consolidación de procesos de 
transformación a partir de la generación de conciencia histórica de sus agentes 
adecuando la acción de transformar.  
 
Es necesario generar reflexiones que adecuen acciones dentro de la manera como 
se comprende la escuela en la educación, este sistema socio-espacial posibilitador 
del mundo de la vida representa un factor determinante en la comprensión global 
de la educación, el futuro docente debe ser agente de transformación y 




De tal manera, la preparación de agentes transformadores de las realidades 
sociales, requiere la generación de una conciencia histórica sobre los contextos en 
donde se dan las relaciones sociales. Recuperar la acción como esa intervención 
directa en la realidad, es un reto de la universidad colombiana, y más aun de la 
latinoamericana. Su carácter de agente público, supone la responsabilidad de 
generar de manera puntual acciones políticas para la transformación de las 
realidades sociales, que tanto relegadas están por  la negación de su mundo de la 
vida, casi que absorbido por el sistema económico y político.  
 
Paralelamente, el entendimiento de las relaciones socio-espaciales por los 
educadores facilita y fundamenta la comprensión de la condición humana. Labor, 
trabajo y acción son categorías propias en el análisis de las relaciones humanas 
(Arendt, 1957), estas permiten tener en cuenta múltiples interacciones sociales, no 
solo de manera contextual sino desde un fundamento histórico en el desarrollo de 
las sociedades humanas.  
 
Es así, como asumir la educación como labor vista de manera histórica, puede 
evidenciar y promover las transformaciones en la idea del vivir biológico, donde la 
reproducción deja de ser en un principio la forma de subsistencia de la vida 
humana para convertirse en punto clave de funcionamiento de los aparatos 
económicos. El trabajo pasa de ser algo indigno a convertirse y casi que a tomar el 
papel de lo biológico, necesario para vivir y con una alta carga de placer. Y la 
acción de eventos políticos de realización pasan a ser eventos económicos de 
permanencia. 
 
De este modo se hace evidente cómo las relaciones socio-espaciales a lo largo de 
la historia transforman, impulsando y excluyendo categorías sociales según las 
relaciones que como seres humanos se entablan con el espacio. Situación 
evidente en la transformación de los modelos de producción, que no solo alteran la 
relación eco-sistémica, sino las relaciones culturales, políticas y por demás 
económicas entre agentes eco-sistémicos.  
 
Por lo tanto, la escuela entendida como un círculo de socialización y de reflexión 
constante frente a los entornos socio-espaciales es la llamada a generar estos 
procesos de critica-histórica y de reconocimiento del ser. Es así como la necesidad 
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de trasformación social recae en la escuela, mediante el trabajo consiente y 
contextualizado a las realidades locales, que permitan la concreción de currículos 
cargados de correspondencia. Lo anterior significa volver objeto de estudio la 
escuela, misión fundamental del docente y por ende de la educación superior.  
 
Como construcción social el currículo es a su vez una responsabilidad de los 
sujetos que interactúan con la escuela. Este debe dar cuenta de las reales 
necesidades de la población buscando en ella procesos de transformación 
coherente a su realidad, sin jugarle a la desmedida competencia de la acción 
económica. El currículo resulta del diálogo y de la conciencia social frente a sus 
posibilidades sociales.  
 
2.2.2 Generalidades de un módulo para la comprensión de la escuela como 
un sistema socio-espacial 
 
La intervención desarrollada permitió varios elementos que constituyeron el 
modulo finalmente consolidado, lo anterior gracias al análisis, seguimiento y 
reflexión
41
,  generada en la actividad y que fortaleció la propuesta preliminar 
validándola y dándole un cuerpo más robusto en tanto a lo teórico, practico y claro 
esta lo pedagógico.  
De este modo y retomando las categorías centrales como estrategias que orientan 
la consolidación del módulo desarrollado durante esta investigación, señalo a 
continuación puntos clave en la consolidación del módulo: 
a. La fundamentación de la escuela como un sistema socio-espacial se hiso 
evidente en las comprensiones de los participantes, elemento que 
corroboro la importancia del estudio de la geografía humana. Lo anterior es 
eje fundante en la configuración del módulo, al ser el modulo un ejemplo 
concreto de ejercicios de reflexión basados en el accionar del hombre, o en 
lo que para Quintar (2005), es el reconocimiento del otro, en una estructura 
de debelación de “lo que está detrás del telón”. 
 
b. El modulo dio cuenta de los aportes de Londoño (2010) en tanto a que es 
necesario partir del entendimiento del acto educativo en un contexto con 
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 Ver apartado 2.1.2 Aclaraciones Metodológicas 
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intersubjetividades complejas, razón por la cual se introducen elementos de 
reflexión frente a la Practica pedagógica y el saber, elemento apoyado por 
Zuluaga (1999). Razón esta, de la inserción de una unidad didáctica 
orientada a la reflexión de estas dos categorías, buscando en el participante 
una conceptualización reflexiva de su acto como agente educativo-
formador. Se tiene en cuenta los elementos en de evaluación para cada 
sesión (Ver Anexo No. 12 y Anexo No. 5). 
 
c. La concreción de un proceso de que fuera de lo global a lo particular 
(Inductivo), es elemento importante que tiene en cuenta un elemento 
fundamental, y es el reconocimiento del Otro. Razón por la cual se parte de 
un involucramiento de saberes previos frente a posturas que aun cuando 
puedan estar naturalizadas requieren de conceptualizaciones más sólidas 
que brinden procesos de formación docente más robustos. Lo anterior se 
evidencia en la articulación que hacen las unidades didácticas que 
consolidan el modulo, y que encuentran apoyo en la mediación 
desarrollada, que evidenció la necesidad de desarrollar un proceso que 
dejara ver saberes previos por los participantes y la inserción de temas 




d. Paralelamente los aportes de la pedagogía humanista (Rodríguez, 2005) 
encuentran relación y apoyo no solo en los análisis desarrollados en el 
Capítulo 1, sino en la misma reflexión del investigador principal que se 
consolida en el apartado 2.2.1  y en donde se resalta la importancia de 
debelar estructuras escondidas en el ejercicio educativo. Algo que el 
modulo busca incentivar. Yurén (2000) quien plantea algunos objetivos 
desde el orden filosófico de una educación humanista. Algunos de ellos, y 
que están presentes en el módulo final tienen que ver con; 1. La generación 
de condiciones didáctico curriculares para que el participante de involucre 
como un agente social, 2. Generación de niveles de conciencia y 
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 Se tienen en cuanta los aportes de las pedagogías activas argumentadas desde la 
enseñanza-aprendizaje auto-estructurante, rompen con el paradigma en el cual el maestro es 
quien organiza toda acción en el aula, es el estudiante el centro de la educación dándole 
aptitudes y actitudes para su autoeducación, dando respuesta a sus propias necesidades y 
motivaciones. Resaltando en la  necesidad innata en el estudiante por preguntar todo sobre lo 
que lo rodea, esta curiosidad sin lugar a duda es coartada y alimentada de taras en el ejercicio 
de la educación universitaria, generando una deshumanización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.   
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autoconciencia, 3. Incentivar la trasformación social, 4. Fomentar la 
conciencia de identidad.  
Lo anterior son, a consideración  del investigador de este trabajo de grado, los 
elementos significativos que llevan a la consolidación del módulo final.  Sin querer 
decir que los elementos teóricos y prácticos desarrollados a lo largo de esta 
investigación no sean factores importantes, todos y  cada uno de ellos son 
constituyentes del proceso en general.  
En suma se señala que no solo el ejercicio desarrollado en la teorización y la 
mediación son elementos de configuración del Módulo final. Lo es de igual manera 
el conjunto de aportes dados por los participantes, los diálogos desarrollados por el 
investigador en su proceso de formación en Maestría y los aportes metodológicos 
de académicos cercanos a la investigación.  
Como resultado del proceso evidenciado anteriormente, en tanto a lo teórico y a la 
mediación desarrollada, este apartado es resultado de la consolidación teórica, 





La formulación de estrategias de mediación para la comprensión de la escuela 
como un sistema socio-espacial, resultó ser una sorpresa frente a las 
construcciones que el investigador ha desarrollado a lo largo de su proceso de 
formación.  
 
Esta investigación tiene un fuerte inicio en las intuiciones de su autor en su rol de 
investigador, proceso que se consolida progresivamente alrededor de un trabajo 
teórico integrado por elementos propios de una mediación, que van desde una 
intervención donde prima la reflexión-conversación a partir de varias actividades 
desarrolladas con los estudiantes siempre sin descuidar el reconocimiento del otro, 
como agente fundamental del acto educativo.  
 
La deconstrucción que se generó permitió no solo poner en juego la propuesta 
preliminar (ver anexo No. 1), sino el estimular y atender al reconocimiento del otro 
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 Ver. Numeral 2.1.2 Aclaraciones Metodológicas, este apartado deja ver la manera como fue 




para poder construir en conjunto una propuesta que estuviera más acorde con las 
necesidades sociales en tanto a la formación docente, y más que nada al 
compromiso de generar herramientas que posibiliten la trasformación social desde 
la educación.  
 
El módulo acá propuesto rescata la necesidad de generar en los docentes en 
formación (y docentes en general) una conciencia histórica frente a las realidades 
particulares, reconociendo que cada una de ellas responde a estructuras sociales 
constituidas en una temporalidad, espacio geográfico y con un componente humano 
específico.  
 
De esta manera, el atender a la dilucidación de las realidades socio-espaciales que 
configuran la escuela es el primer paso para reconocer al otro en su contexto, y de 
esta manera poder vislumbrar posibilidades de cambio y transformación a partir de 
la realidad del otro.  
 
El módulo resultante esta formulado a partir de seis sesiones, cada una de ellas 
preocupada por desarrollar elementos puntuales que se consideran son 
fundamentales para la comprensión de  la escuela desde lo socio-espacial. Cada 
sesión está planeada a partir de unidades didácticas, que se apoyan en los recursos 
que se han señalado a lo largo del segundo capítulo. (Ver Anexo No. 19). 
 
Paralelamente, las mediaciones están fundadas en las tres unidades de análisis 
desarrolladas como estrategias de tipo argumentativo en el Capítulo No. 1, las 
cuales son consolidadas en las categorías centrales de esta investigación; Socio-
espacialidad, Practica Pedagógica, Saber Pedagógico y Formación Docente.  
 
La estructura, que resulta en sí mismo una mediación, se da a partir de unidades 
didácticas, invita al docente a desarrollar 6 sesiones que se direccionan desde 
elementos generales a elementos particulares, partiendo por la dilucidación de 
como el hombre se relaciona con su entorno, las relaciones de la educación con la 
globalización y finalmente la intención de la educación en los procesos de 




Comparablemente, el modulo se plantea no como una camisa de fuerza, resulta una 
orientación que parte del reconocimiento del “otro”, involucrándolo a reconocerse 
como un sujeto con una carga subjetiva resultado de su historia como agente social. 
De tal manera, que pueda ilustrarse desde una postura más crítica frente a las 
estructuras que involucran en la educación, que para el caso de esta investigación 
tienen su base en las relaciones socio-espaciales.  
 
De igual manera se resalta como la investigación acá presentada no se reduce 
simplemente a un módulo. Es con el desarrollo modulo como se logra hacer 
evidente la importancia del éxito de la  mediación como apuesta para la 
construcción orientada hacia la creación de nuevos discursos en y para comprender 
la realidad educativa en perspectiva de una pedagogía humanista.  
 
Con esta suma de estrategias lo que se supera paulatinamente, es el desarrollo 
teórico para comprender (vivencia-reflexión-experiencia) la escuela como sistema 
socio-espacial, aportando de esta manera, en la construcción de nuevos caminos 
(estrategias según Irving Goffman) para una  educación asertiva a los contextos 
actuales desde otros postulados. Así, se motiva a los educadores en formación para 
la creación de acciones concretas, trasformaciones en la manera de ver la escuela, 
de formar docentes y sobre todo, abre la puerta para preguntarse si  mediaciones 
como las propuestas generan trasformaciones.   
 
De manera particular se señalan algunos puntos que resultan importantes sobre lo 
que debe considerarse en el momento de diseñar unidades didácticas que 
atiendan a la dimensión de las estrategias de mediación y a la comprensión de la 
escuela como un sistema socio-espacial, se pueden señalar: 
 
 Las mediaciones didáctico-pedagógicas deben partir de la inmediatez del 
respeto por el otro, reconociendo en este la posibilidad de participación en la 
construcción de saberes innovadores. 
 
 Las estrategias aplicadas en tanto a la búsqueda de los objetivos deben 
encontrar una base teórica y una disposición por parte del investigador a 
atender contingencias, de tal manera que se esté atento en todo momento a 




 La compleja realidad en la educación, implica que el docente este en toda la 
capacidad de reconocerse como un agente con conciencia histórica subjetiva, 
hecho que pone de manifiesto su obligación para reconocer otros agentes, 
realidades y situaciones. Lo anterior como elemento clave en la búsqueda de 
comprensiones socio-espaciales.  
 
 El diseño e implementación de unidades didácticas, va más allá de un 
compendio de herramientas pedagógicas y didácticas, se centra absolutamente 
en el interés de transformar desde la educación. Situando así el deber ético 
como eje fundamental de la práctica de agentes educativos.  
 
 El rescate de las humanidades dentro de la formación docente, se hace 
necesario dentro de presupuestos de comprensión del hombre en realidades 
particulares.  
 
 Debates como la vida, la muerte, lo ambiental y el conocimiento resultan ejes 
que hay que atender en las discusiones alrededor de la escuela como sistema 
socio-espacial, invitación directa a la inclusión de la Bioética en los discursos 
de formación docente.  
 
Lo anterior, fue consolidado en la propuesta final, con la intención de generar 
procesos de formación docente más contundentes frente a la trasformación social. 













Esta propuesta investigativa logro comprender  la escuela como un sistema socio-
espacial al evidenciar que relacionar la escuela como un elemento del espacio 
geográfico, esto sí permite generar puntos de confluencia que posibilitan el análisis 
de relaciones de configuración de la escuela.  
 
De mismo modo, la  escuela resulta de la relación de complejas estructuras propias 
de contextos determinados, en donde la categoría socio-espacial recoge 
ampliamente lo que se refiere a esta relación. 
 
Lo anterior, entendiendo la relación directa que guarda la escuela como centro de 
socialización inscrito dentro de un espacio geográfico. La comprensión de ésta 
dentro de un sistema socio-espacial, responde a la  relación directa que la escuela 
guarda con los procesos sociales, elementos que la circundan y que la configuran.  
 
Una visión humanizanté de la educación constituye un elemento primordial al 
momento de proponer estrategia didáctico pedagógicas en la formación docente, 
en lo que la pedagogía humanista señala (Yurén, 2000) elemento que reafirma la 
necesidad de  pensarse procesos educativos pensados en la gestión de 
habilidades de empoderamiento.  
La comprensión de los procesos de desarrollo y relación con el espacio geográfico 
del hombre, son  base fundamental para el entendimiento de las realidades 
educativas, procesos históricos complejos y claro está en la dilucidación de las 
relaciones que se dan en torno a la globalización. 
La atención a herramientas metodologías como la cartografía social (Ver anexo 
No. 18) permiten denotar configuraciones socio-espaciales, además de conocer la 
manera como los participantes se relacionan con su espacio geográfico. La 
posibilidad de evidenciar este tipo de elementos permite de manera concreta un 
conocimiento más aproximado y acertado de las acciones educativas en los 
contextos de la Escuela.  
La conciencia de la relación entre saber y práctica pedagógica (Ver. Cap. No 1) 
clarifica acciones educativas basadas en el respeto por el Otro desde elementos 
éticos (Cullen, 2004), además de volver a la reflexión de la conciencia histórica 
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subjetiva como eje fundacional de prácticas pedagógicas con una historia velada 
por el contexto.  
Lo anterior empata con la generación de procesos de reconocimiento de la 
singularidad que existe en el acto educativo, no como inclusión, sino como 
conciencia del Otro y de su valor en la construcción de realidades socio-espaciales 
benéficas para todos.  
Paralelamente, la formación de docentes en los centros educativos de educación 
superior, resulta una preocupación total (Wasserman, 2009), comprendido esto 
desde la responsabilidad social que tiene la educación. De esta manera, pensar en 
generar procesos de enseñanza-aprendizaje correctamente objetivos a las 
realidades contextuales de nuestro país, es objetivo imperante de las cuya función 
social es preparar docentes.  
 
Estas realidades socio-espaciales, ponen de manifiesto que son los saberes y las 
prácticas las que alimentan en ultimas la configuración de ambientes de aprendizaje 
coherentes con las realidades sociales, pero que sin lugar a dudas distan de 
manera dramática en los contextos universitarios 
 
En esta medida, la concreción de programas en donde la realidad social sea eje 
central en la construcción de currículos, se presenta como elemento para la 
verdadera transformación social. Es así, como la comprensión de la escuela como 
sistema socio-espacial, posibilita la generación de procesos más eficaces en la 
transformación social.  
 
Paralelamente, y en relación con el grupo de investigación donde se inscribe esta 
investigación Bioética, Biopolítica y Ecología Humana en el Mundo de la Vida, se 
resalta el aporte brindado en esta investigación a la construcción de comprensiones 
de los conocimientos que circundan las realidades sociales. 
 
Lo anterior evidenciado en el interés primordial del rescate de las realidades socio-
espaciales, que invitan no solo a un reconocimiento del “otro”, también a la intención 
de generar ciudadanía consiente de las necesidades de transformación social, en 




Esta multiplicidad de contextos que se señala, pone en juego el debate de varios 
elementos estudiados por la línea de investigación; formación ciudadana para el 
siglo XXI; dignidad, vulnerabilidad y desarrollo humano; autogestión, 
autorregulación y auto transformación y por último y no menos importante la 
develación del sentido de vida de cada una de las comunidades por medio de la 
educación. 
 
De tal manera, la docencia, la investigación y  la proyección social toman cuerpo a 
partir de esta investigación presentada. Que logro vincular lo transdiciplinario para 
la construcción de nuevas maneras de comprender la escuela y por ende a los 
agentes que la componen. Además de brindar nuevos caminos para comprender la 
escuela y los agentes que intervienen en el acto educativo.  
 
Las estrategias de mediación, resultan ser puentes de comunicación entre los 
elementos teóricos complejos en la comprensión de la escuela y el acto educativo 
presente en la formación de docentes. Requieren  ser consolidadas en ejes temáticos 
concretos y llevados a la práctica por medio de mediaciones didácticas para poder ser 
observadas, analizadas, evaluadas y mejoradas.   
 
Por último resaltar la emergencia de tensiones frente a la ética de la vida, las 
relaciones de poder entabladas en la escuela y las múltiples maneras de relación 
ecosistemicas que se dan en torno a la educación. Esto como apertura a nuevas 
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Anexo No. 1 Propuesta preliminar de modulo  
Propuesta módulo de mediación  investigativa 
 
Se presenta un diseño de mediación que responda a lo planteado con 
anterioridad, la investigación entonces apuntara generar en los estudiantes de 
licenciatura en pregrado de la Universidad Libre en el eje temático Contexto y 
Gestión Escolar II la universidad libre una comprensión profunda de la escuela 
desde la categoría de socio-espacialidad, como elemento que posibilite actitudes 
críticas y reflexivas sobre la importancia de este su objeto de estudio en la 
realidad social.  
 
PALABRAS CLAVE 
Socio-espacialidad, transformación social, responsabilidad docente, practica 
pedagógica, escuela, educación  
INTRODUCCION 
Este módulo está orientado a generar en los estudiantes actitudes critico-
reflexivas frente a la importancia de conocer la escuela como objeto de estudio 
del docente, lo anterior desde la categoría de socio-espacialidad.  
JUSTIFICACION 
El docente en preparación con los fundamentos de la escuela desde la socio-
espacialidad logra comprender la necesidad de conocer a profundidad las 
relaciones espaciales que alrededor de la escuela se dan y que determinan en 
gran medida su configuración. Lo anterior como elemento para generar procesos 
de articulación curricular en búsqueda de la transformación social. A partir de la 
reflexión del saber y la practica pedagógica.  
PREGUNTA PROBLEMICA 
¿La comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial posibilita 
acercamientos más eficaces a los procesos sociales que circundan la escuela, 
como elemento para la generación de acciones curriculares correspondientes a 
la transformación social? 
 
OBJETIVOS  
General: Generar estrategias para la comprensión de la escuela desde la 
categoría de socio-espacialidad. 
Objetivos específicos: 
Analizar la relación de la globalización en los discursos educativos y su impacto 
en las prácticas del docente. 
Identificar elementos que posibiliten la mejor comprensión de los contextos 
educativos beneficiando las prácticas del docente. 
Determinar como el saber y la práctica pedagógica del docente influye en los 
discursos educativos.  
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Identificar las relaciones socio-espaciales como elementos para la comprensión 
profunda de la escuela.  
 
EJES TEMATICOS 
La escuela frente a los contextos de globalización, sus problemáticas y retos. 
Cartografía social elemento para la comprensión del espacio escolar. 
Saber y practica pedagógica del docente en la escuela. 
Socio-espacialidad escolar: elemento de comprensión profunda de la realidad 
educativa. 
 
COMPETENCIAS  INDICADORES DE COMPETENCIA 
Instrumentales: realización de artículo 
de reflexión socio-espacial con respecto 
a la escuela y los restos que esta 
propone a la práctica docente.  
 
Reflexivas: el análisis profundo de las 
situaciones que alteran las realidades 
de la escuela, configurando practicas 
espaciales.  
 
Sociales: comprensión de la 
diferenciación inherente en los seres 
humanos, reconociendo en esta 
diferencia la posibilidad de fortaleza 
social.   
Presenta reflexión evidenciando 
discusiones en clase sobre socio-
espacialidad y escuela.  
 
Defiende su postura frente a la relación 
contexto y escuela, teniendo en cuenta 
el impacto en la práctica pedagógica. 
 
Considera los múltiples actores que 
intervienen en el proceso educativo 
enmarcado en la escuela.  
METODOLOGIA 
El trabajo se hará de forma presencial, con el fin de lograr los desarrollos 
propuestos en este módulo. El docente establecerá un dialogo abierto, con el fin 
de indagar y problematizar la realidad educativa y poner en debate los 
aprendizajes previos del docente en preparación. Se busca a partir de debates, y 
exposiciones puntuales, generar aprendizajes significativos que permitan  
procesos de reflexión crítica frente al ser docente.  
EVALUACION 
Presentación de escritos propuestos: 50% 




La evaluación de dará en cada sesión y de manera particular en tres momentos: 









PROPUESTA PLANEACION SESIONES 


























































Anexo No. 2 Descripción de Instrumentos 
INSTRUMENTO CODIGO DESCRIPCIÓN  
Consentimiento 
informado  
A Busca dar a conocer los 
intereses de la 
investigación frente al 
grupo objeto de estudio. 






seis pautas que orientan 






en cuenta documental 
“privatizando el Mundo” 
B Las preguntas 
propuestas son: ¿Cuál 
es la incidencia en 
Latinoamérica de 
políticas que estén 
orientadas a la 
privatización?, ¿Desde 
su perspectiva cual es el 
impacto de estas 
políticas en la 
educación?, ¿De qué 
manera estas políticas, 
lo afectan como docente 
en formación?, ¿Qué 
estrategia propondría 
para el desarrollo del 
tema abordado en el 
documental?, ¿Cómo 
incide esta temática en 
las prácticas 
pedagógicas orientadas 





para sesión No. 2  
 
C Este instrumento 
pretende a partir de 3 
preguntas concretas, ver 
la postura del “otro” 
respecto al tema 









D Aplicada con la intención 
de conocer de manera 
más concreta la realidad 
socio-espacial del 
estudiante, esto como 
insumo para posibles 
temas. Además de 
preguntas concretas 
frente a la formación 
docente, la práctica y 
el saber pedagógico. 
Se pregunta por la 
concepción de Currículo 
y de Geografía.  
 
Escrito resultado de 
sesión No. 2. Entregado 
en la sesión No. 3. Sobre 
Latinoamérica y la 
Globalización del 
profesor Lisandro 
Alfonzo Cabrera Suarez 
(LEC No. 1) 
 
E Documento que 
pretende dar muestra de 
las comprensiones por 
parte del estudiante 
frente a los aportes en 




para sesión No. 3. 
F Este instrumento 
pretende a partir de 3 
preguntas concretas, ver 
la postura del “otro” 
respecto al tema 
desarrollado durante la 
sesión.  
 
Ejercicio de Cartografía 
Social sesión No. 3.  
 
G Ejercicio que busco 
mostrar al estudiante la 
necesidad de 
comprender los 
significantes del espacio 
geográfico, esto a partir 
de involucrarlo de 
manera directa con la 
reflexión de su relación 
con el espacio.  
 
Escrito resultado sesión 
No. 3 entregado en 
sesión No. 4. Sobre 
lectura “La etnografía y 
el Maestro” de Peter 
Woods (LEC No. 2.) 
 
H Documento que 
pretende dar muestra de 
las comprensiones por 
parte del estudiante 
frente a los aportes en 






para sesión No. 4. 
 
I Este instrumento 
pretende a partir de 3 
preguntas concretas, ver 
la postura del “otro” 
respecto al tema 
desarrollado durante la 
sesión.  
 
Escrito resultado sesión 
No. 4.  Lectura 
“Educación y educadores 
en el contexto de la 
Globalización” de Elena 
Rodríguez y “Contexto 
de la Educación en 
Colombia” de Blanca 
Rodríguez. (LEC No. 3 / 
LEC No. 4.) 
 
J Documento que 
pretende dar muestra de 
las comprensiones por 
parte del estudiante 
frente a los aportes en 
clase y las lecturas 
sugeridas. 
Ejercicio en clase 
(Sesión No. 5.) respecto 
LEC No. 3 y LEC No. 4 
 
K Ejercicio por grupos que 
arrojó algunas 
conclusiones 
preliminares sobre la 
comprensión de la 





para sesión No. 5 
 
L Este instrumento 
pretende a partir de 3 
preguntas concretas, ver 
la postura del “otro” 
respecto al tema 
desarrollado durante la 
sesión.  
 
Parámetros ensayo final 
 
M Orientaciones dadas 
para entrega de 
documento final (ensayo) 
Fotografías sesión No. 5. 
 
N Elementos para análisis 
de comprensiones por 
parte de los estudiantes 
frente a la escuela como 
sistema socio-espacial. 
Ensayo Final Sesión No. 
6 
 
O Documento final, que 
pretendo la reflexión por 
parte del estudiante 
frente a los desarrollos 






Anexo No. 3  Consentimiento Informado 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Con motivo del desarrollo de la investigación ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL: ELEMENTOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA ESCUELA 
COMO UN SISTEMA SOCIO-ESPACIAL, y con la clara intención de asumirse desde los 
criterios de una investigación ética en donde los agentes involucrados son los fines y no los 
medios  según lo propuesto por Kant, se pone a su consideración este consentimiento 
informado. 
Yo__________________________________ identificado con la cédula de ciudadanía 
No.__________________ estudiante de la Universidad Libre en el programa 
___________________________________ de la facultad________________________ Eje 
temático Contexto y Gestión Escolar II. He sido informado sobre la propuesta investigativa del 
Docente Andrés Machuca Téllez estudiante de Maestría en Educación de la Universidad Libre. 
Y acepto participar libremente en la ejecución de esta investigación, señalando que tengo 
claridad con respecto a:  
1. Los objetivos de estudios que involucran mi participación. 
2. La metodología que aplicará el docente en la investigación. 
3. Los instrumentos que se utilizarán para recolectar información (grabadora, fotografía, 
video, otros). 
4. La confidencialidad de la información recolectada, anonimato de la fuentes durante y 
después del proceso investigativo. 
5. Tiempo de ejecución del proceso investigativo. 
6. La valoración porcentual que implica esta participación en el módulo.  
Además de haber hecho las preguntas necesarias para tener claridad con respecto a la 
totalidad del proyecto de investigación. 
_______________________     ______________________ 
Firma participante                             
Firma testigo Nombres y 
apellidos: 
_________________________ 
Docente Investigadora JC 
Con-CIENCIA: Bioética, Biopolítica y Ecología Humana 
CC. 51.859.020 
     
______________________________  
Firma investigador 
Auxiliar de Investigación 
Con-CIENCIA: Bioética, Biopolítica y Ecología Humana 
           CC. 1´014.181.816 
 
 





Anexo No. 4 Preguntas orientadoras documental “Privatizando el Mundo” 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTOS DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
¿Cuál es la incidencia en Latinoamérica de políticas que estén orientadas a la 
privatización?    
¿Desde su perspectiva cual es el impacto de estas políticas en la educación? 
¿De qué manera estas políticas, lo afectan como docente en formación? 
¿Qué estrategia propondría para el desarrollo del tema abordado en el 
documental? 
¿Cómo incide esta temática en las prácticas pedagógicas orientadas desde el  


















Anexo No. 5  Exposición Latinoamérica vs Globalización 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTOS DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
De acuerdo a la exposición desarrollada por el docente, respecto de la relación 
que existe entre la Globalización y Latinoamérica.  






















Anexo No. 6 Encuesta socio-económica 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTOS DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
1. Nombre_________________________________________CC.____________ 
2. Programa al cual 
pertenece__________________________________________________ 
3. Estado civil  ___________________ 
4. Lugar de residencia  ________________________ 
5. Personas a cargo  ____________ 
6. Actividades que desarrolla aparte de estudiar 
____________________________________ 
7. Tipo de financiamiento educativo   
______________________________________ 
8. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para involucrase con la educación? 
9. ¿Qué tipo de acercamiento ha tenido en relación con la práctica pedagógica? 
10. ¿Cuáles considera son las dificultades o deficiencias que tiene con respecto a 
la práctica pedagógica? 
11. ¿Qué expectativas le surgen alrededor de la propuesta investigativa 
planteada? 
12. ¿Considera que el contexto tiene impacto dentro las prácticas escolares? 
Explique  
13. Cómo asume usted el Currículo? 













Anexo No 7  Cartografía Social  
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTOS DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
De acuerdo a la exposición desarrollada por el docente, referente a la 
cartografía social.  






















Anexo No.  8 Preguntas para sesión No. 5 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTOS DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
 
1. Hacer lectura de documentos propuestos. 
 
¿Cuál es la incidencia que tienen las dinámicas sociales globales  en la 
configuración de realidades educativas particulares? 
 
Describa de qué manera lo político, lo social, cultural, ambiental, 
religioso se  afecta con las dinámicas de socialización actuales. 
 
Cuál es la incidencia del imperialismo en las realidades socio-espaciales 
de su ciudad. 
 
Proponga tres preguntas más a partir de las lecturas propuestas, 

















Anexo No. 9 Evaluación Socio-espacialidad 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTOS DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
De acuerdo al ejercicio desarrollado en esta sesión respecto de la comprensión 
de la escuela como sistema socio-espacial.  






















Anexo No. 10 Parámetros Ensayo final 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTOS DE POSGRADOS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las discusiones desarrolladas, las lecturas 
propuestas y los aportes que se han generado, construya una 
reflexión con una extensión de 5 páginas en donde recoja de 
manera general los aportes del concepto  socio-espacialidad 
referido a la comprensión de la escuela. 
 




Citas bibliográficas (7 autores 
diferentes) 
1.0 
Citación correcta (ISO) 1.0 
Bibliografía 0.5 
Contenido (cuatro páginas) tres 
acápites  argumentados con 























Anexo No. 11 Lecturas propuestas para la mediación  
 
Las lecturas acá propuestas resultan de la búsqueda por parte del investigador 
de documentos que puedan aportar a los objetivos propuestos para cada 
sesión. Algunas de ellas están involucr5adas directamente en el Capítulo 1 
(Woods, 1986), (Gómez, 2010), las demás son documentos consultados en el 
proceso de análisis documenta y que en consideración del investigador fueron 
propicios para el desarrollo de las temáticas.  
Lectura No. 1 
Cabrera, Alfonzo (2009) América Latina y la Globalización. En Opinión 
Jurídica. Universidad de Medellín. 
Lectura No. 2 
Woods, Peter (1986) La Escuela por Dentro. Ministerio de Educación y 
Ciencia. Paidós 
Lectura No. 3 
Rodríguez, Elena.(2005) Educación y educadores en el contexto de la 
educación. Universidad de la Salle. México 
Lectura No. 4 
Gómez, Blanca Cecilia (2010) estado de la situación del derecho a la 













Anexo No. 12. Evaluación información de mediación  
A. CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Lugar en el 
tiempo 
Primera sesión  
Qué se propuso Teniendo en cuenta los elementos propios de la ética 
investigativa en educación (Buendía y Berrocal, 2001), en 
donde se resalta la necesidad de poner en relieve la 
responsabilidad que  tiene el investigador en tanto al 
respeto por los actos y resultados que se dan en el proceso 
investigativo orientando procesos éticamente correctos.  
 
El concepto de ética que se asume en esta investigación 
responde a lo planteado por Cortina (2000) orientado a el 
estudio de las prácticas morales a partir de la razón, dicho 
en palabras de la propia autora; como una filosofía moral.  
 
Lo anterior como elemento que rescate al “otro” en su 
actuar cotidiano, respetando su Ser “axiológico” en 
convivencia con las prácticas relacionales, que para el caso 
puntual se enfocan en lo educativo: La investigación 
educativa. 
 
De esta manera, y retomando a Buendía y Berrocal (2001) 
el investigador resalta su preocupación por llevar a cabo 
una investigación trasparente y sincera frente a los 
participantes involucrados. Resaltando las tenciones 
propias de este tipo de investigación como lo son la 
comunicación abierta de la naturaleza de la investigación, la 
exposición de los participantes a situaciones complejas, el 
cuidado en la invasión de su intimidad y por supuesto la 
carga ideológica del investigador.  
 
Lo cual pone de manifiesto el interés de postular el principio 
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Kantiano de “siempre tratar a las personas como fines en sí 
mismos y nunca como medios”, buscando hacerlos 
participes activos de acciones transformadoras y bajo 
principios de honestidad.  
 
De esta manera, se propuso una presentación abierta de la 
Investigación con los estudiantes participantes, donde se 
expuso  los motivos, alcances y proyecciones de la 
investigación a realizar. Se concluye con la firma voluntaria 
por parte de los participantes de un consentimiento 
informado (ver Anexo No. 3). 
Qué se 
desarrolló 
Firma de consentimiento informado de manera voluntaria, 
luego de la presentación de la investigación en todo su 
panorama. 
Qué se encontró De manera particular, el concepto de consentimiento 
informado no es común para los participantes involucrados, 
elemento que obligó a desarrollar una pequeña y breve 
explicación sobre la importancia de una investigación 
educativa atravesada por el respeto del “otro”: Deber Ético. 
 
Conclusiones En necesario involucrar a los estudiantes en formación 
docente en la reflexión de las prácticas cotidianas desde 
perspectivas de reconocimiento del “otro”, como principio 
fundamental de respeto y de prácticas éticas pertinentes a 












B. CUESTIONARIO SOBRE LATINOAMÉRICA TENIENDO EN CUENTA 
DOCUMENTAL “PRIVATIZANDO EL MUNDO” 
Lugar en el 
tiempo 
Primera sesión (se discuten en segunda sesión) 
Qué se propuso La intención de generar estrategias de enseñanza que 
propendan a la comprensión de la escuela como un sistema 
socio-espacial, requirió desde un comienzo la necesidad de 
generar argumentos para tal fin. Este proceso evidenció que 
la fundamentación teórica, la contratación contextual y la 
indagación de configuraciones sociales eran necesarias 
ponerlas en juego en la búsqueda de dichas estrategias.  
 
La presentación preliminar del documental “The Bottom 
Line: Privatizing the World” dirigido por Carole Poliquin y 
editado por Films for the Humanities y Sciences (2002), 
pretendió incentivar una mirada crítica y reflexiva sobre el 
impacto de las acciones del ser humano sobre el espacio 
geográfico, visto desde los impactos que el Capitalismo 
como modelo económico imperante ha generado sobre el 
mismo.  
 
La globalización entra como concepto central del análisis 
sobre la perspectiva de impactos socio-espaciales. Se 
buscó una apertura desde lo global (el mundo) que fue 
acercándose a lo local (la escuela). Lo anterior, 
acompañado de una serie de preguntas que orientaron 
intencionalmente la reflexión. (Ver Anexo No. 4). 
Qué se 
desarrolló 
Presentación del documental señalado orientado por las 
preguntas propuestas. Al final de la sesión 1 se hace una 
reflexión sobre lo observado. Se entrega documento con 
análisis de preguntas en sesión No. 2.  
Que se encontró En el análisis de los documentos entregados por los 
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estudiantes se encuentra que el documental en cuestión 
generando un alto impacto en su percepción del mundo, 
resaltando sentimientos de emotividad (indignación) y 
proposiciones de acción (Lucha) que encuentra su base en 
la confrontación con el contexto colombiano en donde los 
procesos de privatización entran en pugna con las 
realidades socio-espaciales particulares.  
 
El vínculo lo desarrollan con la educación al señalar como 
ésta es precisamente una de las más afectadas en los 
procesos de privatización, y que en el contexto 
Latinoamericano es más agudo este problema. 
 
En la lectura y análisis de la información referente al 
instrumento B, se encuentran la emergencia de sub-
categorías que permitieron ubicar posturas, opiniones, 
planteamientos y elementos ideológicos manifestados por 
los participantes, los cuales arrojaron como resultado la 
necesidad de hacer seguimiento.  
 
Tales categorías son:  
 
Negación de Contexto (NC) 
Reflexión Axiológica Propositiva (RAP) 
Tensión Contexto (TC) 
Deber Social de la Educación (DSE) 
Exclusión Socio-Espacial (ESE) 
Reconocimiento del otro (RO) 
conflicto Macro curricular (CM)  
Conclusiones Existe una preocupación en apariencia frente a las 
tensiones socio-espaciales manifiestas en la realidad 
mundial. Sin embargo, la relación del espacio geográfico 
con el accionar del ser humano no parece encontrar asidero 
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contundente en las apreciaciones de los participantes. Su 
emotividad no deja ver elementos teóricos y analíticos que 
sobrepasen la opinión.  
 
De igual manera, se resalta que se encuentran múltiples 
intenciones frente a la reflexión de la responsabilidad de la 
educación y la necesidad, al menos en apariencia, de 
formar agentes críticos y analíticos con sus realidades 
socio-espaciales, afectadas por elementos propios del 
modelo Capitalista.  
Categorías 
persistentes 
Negación de Contexto (NC) 
Reflexión Axiológica Propositiva (RAP) 
Tensión Contexto (TC) 
Deber Social de la Educación (DSE) 
Exclusión Socio-Espacial (ESE) 
Reconocimiento del otro (RO) 
conflicto Macro curricular (CM) 
 
 
C. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CONSTANTE PARA SESIÓN NO. 2  
Lugar en el 
tiempo 
Sesión No. 2  
Qué se propuso El instrumento de evaluación pretende una 
retroalimentación de los desarrollos generados a lo largo del 
proceso, este instrumento en particular responde a las 
comprensiones que el participante generó gracias a los 
temas propuestos para esa sesión en particular (Ver sesión 
No. 2).  
En el instrumento el estudiante encontró tres preguntas (ver 
Anexo No. 5) 
Qué se 
desarrolló 
El instrumento evaluó los desarrollos de la sesión No. 2 que 
se fueron relacionados con la socialización de las preguntas 
de la sesión No. 1 respecto del documental, la exposición 
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por parte del docente de la temática de Latinoamérica vs. 
Globalización y los aportes generales propios de una sesión 
de clase.  
Qué se encontró Las compresiones y análisis propuestos por parte de los 
participantes, se orientan a señalar como los procesos de 
socialización han generado grandes impactos espaciales a 
lo largo de la historia en lo que se refiere a lo social, político, 
económico, cultural y demás.  
 
Se manifiesta, la necesidad de pensar estrategias desde la 
educación que permitan evidenciar estos impactos socio-
espaciales de los procesos de socialización, en donde la 
tensión máxima se ubica en la Globalización. 
 
Los participantes proponen estrategias en educación para 
mitigar el impacto de de estos efectos.  
 
Se denota la emergencia de nuevas sub-categorías: 
 
Tensión (TN) 
Reflexión Pedagógica (RF) 
Estrategia Pedagógico Didáctica (EPD) 
Conclusiones Se resalta una comprensión economicista de las relaciones 
socio-espaciales, resultado de una deficiente formación de 
carácter económico y político. Por otro lado, se evidencia 
como el participante logra ver relaciones entre procesos 
sociales y los efectos socio-espaciales. 
 
Además de evidenciar someramente estrategias educativas 
en pro de trasformaciones sociales, en donde se vincule el 
contexto (realidad social) las prácticas particulares.  
Categorías 
persistentes 
Negación de Contexto (NC) 
Reflexión Axiológica Propositiva (RAP) 
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Tensión Contexto (TC) 
Deber Social de la Educación (DSE) 
Exclusión Socio-Espacial (ESE) 
Reconocimiento del otro (RO) 
Conflicto Macro Curricular (CM) 
Reflexión Pedagógica (RF) 




D. ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICA Y PRECONCEPTOS 
Lugar en el 
tiempo 
Sesión No. 2 
Qué se propuso La encuesta propuso una serie de preguntas para indagar 
sobre la situación socio-económica del participante, además 
de conocer algunas pre-concepciones sobre palabras 
claves que fueron desarrolladas a lo largo de la mediación. 
Qué se 
desarrolló 
Encuesta libre y anónima indagando sobre lo anteriormente 
señalado.  
Qué se encontró En tanto al análisis de la encuesta socio-económica 
desarrollada con el fin de conocer más  profundamente a 
los participantes en tanto a sus expectativas, actividades y 
algunos preconceptos se puede señalar. 
 
El grupo está conformado por estudiantes de Licenciatura 
en Humanidades e Idiomas (51%) el restante (41%) lo 
componen estudiantes de Licenciatura en Educación Física.  
Todos estudiantes de la universidad Libre.  
 
Tan solo el (10%) (2 participantes) viven en la localidad de 
Engativà, otro (10%) en municipios aledaños (Chía y 
Zipaquirà), el resto del componente se distribuye en 




El (10%) de los participantes tiene a cargo una persona, en 
su totalidad los participantes dedican su tiempo a parte de 
estudiar a alguna labor (trabajo), elemento que orienta que 
la financiación de su estudio está marcado por la tendencia 
del crédito o de los recursos heredados por la labor 
desarrollada. El (60%) se dedica particularmente a la 
docencia.  
 
Las motivaciones que orientan la formación de estos 
participantes en los programas señalados oscilan entre el 
deseo construido  históricamente en su vida por enseñar   
(50%) y el deseo ya sea por hacer deporte o de aprender 
idiomas, existe un (10%) que afirma su interés de generar 
cambio social  a partir de lo que estudia.  
 
La práctica docente en su gran mayoría (80%) persiste ya 
sea por el acercamiento que se ha dado por la práctica que 
se desarrolla en la universidad, o por la actividad que 
desarrolla el participante. Tan solo el (20%) no ha tenido 
ningún tipo de acercamiento a la práctica docente.  
 
Entre las mayores dificultades que señalan los participantes 
a la hora de enfrentarse a la práctica docente, está el 
manejo del grupo, tan solo el (20%) señala elementos que 
refieren a los conocimientos disciplinarios.  
 
En un (70%) se señala que el interés en la investigación 
donde participan, es la posibilidad de conocer las 
herramientas para entender de mejor manera el contexto.  
 
Frente a los preconceptos currículo y geografía. Existen y 
se denotan debilidades en la conceptualización. Para el 
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primero, currículo, en un (90%) se considera que éste es el 
plan de estudios que orienta la acción educativa. Mientras 
que para el segundo concepto, geografía, las apreciaciones 
son diversas, van desde relaciones cartográficas, 
ambientales y físicas.  De manera general se puede señalar 
que no existe claridad frente a estos dos conceptos.  
Conclusiones El grupo presenta heterogeneidad en su formación, no 
desde lo relativo al programa al cual están inscritos, pero si 
a su cotidianidad que responde a diversas situaciones, 
experiencias formativas y sobre todo a los intereses que 





E. ESCRITO RESULTADO DE SESIÓN NO. 2. ENTREGADO EN LA SESIÓN 
NO. 3. SOBRE LATINOAMÉRICA Y LA GLOBALIZACIÓN DEL PROFESOR 
LISANDRO ALFONZO CABRERA SUAREZ (LEC NO. 1) 
Lugar en el 
tiempo 
Sesión No. 3 
Qué se propuso Partiendo de la mediación anterior (Sesión No. 2) en donde 
el docente investigador presentó una exposición referente a 
las tensiones que existen entre sociedades y espacio 
geográfico, dando cuenta de cómo a lo largo de la historia 
de la humanidad se evidencian fuertes alteraciones en el 
espacio geográfico resultado de la manera como se 
entablan la relación de sociedad y contexto.  
 
Esta relación socio-espacial analizada de manera histórica 
más la lectura propuesta es la base para la elaboración de 
un escrito crítico por parte del participante. En donde se 
pretendió dilucidar las compresiones que se generan del 
tema gracias a las posturas presentadas en clase, las 





La lectura propuesta presenta un balance sobre el concepto 
de globalización, atendiendo a este como un concepto que 
casi que cae en el esnobismo temporal, al ser un concepto 
que puede rastrearse contextualmente a lo largo de la 




El escrito tenía como parámetros no solo tener en cuenta lo 
discutido en clase y las lecturas, como elementos 
fundamentales a la hora dilucidar las comprensiones 
generadas. Además, el estudiante tuvo en cuenta una 
extensión no mayor de 3 hojas y atendiendo a los 
requerimientos propios de un trabajo escrito.  
Qué se encontró La reflexión de los participantes se centra en el impacto de 
los procesos de globalización en Latinoamérica, en lo que 
se refiere a la exclusión socio-espacial. Lo anterior, 
marcado por una visión histórica de ocupación y usurpación 
de los territorios de la región, elemento que ha trastocado 
las realidades socio-espaciales, convirtiéndolas en 
elementos “mal articulados” a los procesos de 
Globalización.  
 
De manera particular se encuentra que la reflexión de los 
participantes, excluye de manera tajante el tema de la 
Educación.  
Conclusiones El participante da los primeros pasos a una comprensión 
más acertada de las realidades socio-espaciales (realidades 
particulares de cada contexto) y cómo los procesos de 
socialización del hombre, afectan en gran medida cada uno 
de ellos.   
Categorías 
persistentes 





F. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CONSTANTE PARA SESIÓN NO. 3. 
Lugar en el 
tiempo 
Sesión No. 3 
Qué se propuso El instrumento de evaluación pretende una 
retroalimentación de los desarrollos generados a lo largo del 
proceso, este instrumento en particular responde a las 
comprensiones que el participante genero gracias a los 
temas propuestos para esa sesión en particular (Ver sesión 
No. 3).  
 
En el instrumento el estudiante encontró tres preguntas (ver 




El instrumento evaluó los desarrollos de la sesión No. 3 que 
se relacionó  con la socialización de los escritos resultantes 
de la sesión anterior. En un segundo momento se presentó 
un ejercicio de cartografía social liderado por el docente 
investigador quien presentó los elementos teóricos que 
benefician una comprensión de esta importante herramienta 
de investigación.  
Qué se encontró Los participantes evidencian mejores comprensiones del 
espacio geográfico lego de la mediación propuesta, lo 
anterior se demuestra en las relaciones que establecen 
entre agentes sociales y elementos de orden antrópico, en 
síntesis se denotan ya comprensiones socio-espaciales. 
 
Se resalta además como se establecen relaciones con la 
educación. 
Conclusiones La cartografía social resulta una herramienta fundamental 
en la dilucidación de las comprensiones que se tienen sobre 
el espacio geográfico, permitiendo relacionar diferentes 
agentes en interacción social y su determinante en el 





Reflexión Axiológica Propositiva (RAP) 
Tensión Contexto (TC) 
Exclusión Socio-Espacial (ESE) 
Reconocimiento del Otro (RO) 
Estrategia Pedagógico Didáctica (EPD) 
SOCIOESPACIAL (SE) 
SABER PEDAGOGICO (SP) 
FORMACION DOCENTE (FD) 
 
 
H. ESCRITO RESULTADO SESIÓN NO. 3 ENTREGADO EN SESIÓN NO. 4. 
SOBRE LECTURA “LA ETNOGRAFÍA Y EL MAESTRO” DE PETER WOODS 
(LEC NO. 2.) 
Lugar en el 
tiempo 
Sesión No. 4 
Qué se propuso La etnografía resulta ser un tema sumamente complejo, se 
distingue como una disciplina, herramienta y hasta método 
de investigación. Lo cierto es que los aportes generados por 
académicos y estudiosos de la materia son muy útiles a la 
hora de hacer investigación educativa. 
 
La etnografía resulta de la conjugación del trabajo de 
campo y la realización de la observación participante 
(Aguirre Baztán, 1995b:6) en dos momentos claves, el 
primero los preparativos y el segundo la puesta en marcha y 
desarrollo de la observación.  
 
En el primero exige una disposición permanente para la 
inserción en contextos sociales complejos y cambiantes. 
Supone entonces el diseño de una propuesta y un proceso 
de trabajo a emprender, en donde se explicite en 
planteamientos y acciones la labor etnográfica, lo cual 
señala de entrada que esta filiación etnográfica implica 
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flexibilidad. De igual manera, es necesario tener en cuenta 
las contingencias surgidas en la etapa preliminar y en lo que 
sea la aplicación de la etnografía, así las decisiones no se 
basan “solamente en criterios teóricos y metodológicos, sino 
que es necesario tener en cuenta también aspectos 
prácticos vinculados con la investigación (Hammersley y 
Atkinson, 1994: 67).  
 
La segunda, la observación participante, resulta ser, en 
palabras de Ameigeiras (2006), “el eje vertebral del trabajo 
de campo a partir del cual se lleva a cabo la construcción 
del producto etnográfico”, resaltando que es allí, en el 
trabajo de campo, donde prevalecen la observación y la 
entrevista. Consolidando la observación participante como 
un método antropológico (aporte de B. Malinowski en sus 
investigaciones en las Islas Trobriand). 
 
Debe rescatarse la tensión constante entre el 
involucramiento y el distanciamiento en las situaciones 
sociales, elemento clave en la relación del investigador y los 
objetos o sociedades investigadas, lo cual señala una 
necesidad clara de que la producción de datos debe estar 
mediada por la reflexión de los agentes que se involucran.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se invitó al participante a 
generar una reflexión sobre el tema en cuestión.   
Qué se 
desarrolló 
El escrito tenía como parámetros no solo tener en cuenta lo 
discutido en clase y las lecturas como elementos 
fundamentales a la hora dilucidar las comprensiones 
generadas. Además, el estudiante tuvo en cuenta una 
extensión no mayor de 3 hojas y atendiendo a los 
requerimientos propios de un trabajo escrito. 
Qué se encontró La lectura sin lugar a dudas generó un vínculo inmediato 
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entre los temas anteriores y la educación, esta vez 
atravesada por la reflexión propuesta por Woods (2001). Se 
hace énfasis en la reflexión sobre la práctica y el saber 
mirando la etnografía como una herramienta necesaria en la 
dilucidación de los contextos particulares; realidades socio-
espaciales que, para el caso, involucran la educación: la 
escuela.  
Conclusiones La etnografía resulta ser un tema incentivador de 
reflexiones sobre la practica pedagógica del docente en 
formación. Su importancia radica en la posibilidad de cargar 
de teoría la observación y convertirla en algo riguroso, base 
de la práctica pedagógica de la investigación educativa y 
claro como elemento que posibilita dilucidar realidades 
socio-espaciales que configuran la escuela.  
Categorías 
persistentes 
Reflexión Axiológica Propositiva (RAP) 
Tensión Contexto (TC) 
 
SOCIOESPACIAL (SE) 
SABER PEDAGÓGICO (SP) 
FORMACIÓN DOCENTE (FD) 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA (PP) 
 
 
I. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CONSTANTE PARA SESIÓN NO. 4. 
Lugar en el 
tiempo 
Sesión No. 4 
Qué se propuso El instrumento de evaluación pretende una 
retroalimentación de los desarrollos generados a lo largo del 
proceso, este instrumento en particular responde a las 
comprensiones que el participante generó gracias a los 
temas propuestos para esa sesión en particular (Ver sesión 
No. 4).  





El instrumento evaluó los desarrollos de la sesión No. 4 que 
se relacionó  con la socialización de los escritos resultantes 
de la sesión anterior. En un segundo momento el docente 
investigador presentó una exposición sobre el Saber 
Pedagógico y la Práctica Pedagógica, centrándose en la 
necesidad de generar estudios alrededor de estas 
categorías y su pertinente reflexión por parte de los actores 
involucrados en la educación.  
 
Lo anterior como elemento fundamental en la comprensión 
de la escuela como un sistema socio-espacial.   
Qué se encontró Los participantes apuntan a la necesidad imperante de 
reflexionar sobre las categorías presentadas. En tanto que 
cada una de ellas configuran el que hacer docente. 
 
La no absoluta negación de los elementos que intervienen 
en la práctica pedagógica y el saber pedagógico, sugiere 
una negación de lo que es la educación, y de un agente 
primordial en su gestión, el docente.  
 
Los participantes orientan la necesidad de reflexionar, 
entender y transformar las practicas a partir de la reflexión 
de los saberes.  
Conclusiones La comprensión del saber pedagógico y la práctica 
pedagógica como categorías que permiten la interpretación 
más clara del Docente como agente en el proceso 
educativo y su ejerció en contextos socio-espaciales 
diversos.  
 
Se debe resaltar así la necesidad de reflexionar y de educar 
alrededor de ello.  
Categorías 
persistentes 
Reflexión Axiológica Propositiva (RAP) 




SABER PEDAGÓGICO (SP) 
FORMACIÓN DOCENTE (FD) 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA (PP) 
 
J. ESCRITO RESULTADO SESIÓN NO. 4.  LECTURA “EDUCACIÓN Y 
EDUCADORES EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN” DE ELENA 
RODRÍGUEZ Y “CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA” DE 
BLANCA RODRÍGUEZ. (LEC NO. 3 / LEC NO. 4.) 
Lugar en el 
tiempo 
Sesión No. 5 
Qué se propuso Teniendo en cuenta las lecturas propuestas, orientadas a 
ver la relación de la educación y la globalización y tener una 
aproximación de la situación del contexto de la educación 
en Colombia, se plantearon tres preguntas:  
 
 ¿Cuál es la incidencia que tienen las dinámicas 
sociales globales en la configuración de realidades 
educativas particulares? 
 
 ¿Describa de qué manera lo político, lo social, 
cultural, ambiental, religioso se afectan con las 
dinámicas de socialización actual? 
 
 ¿Cuál es la incidencia el imperialismo en las 
realidades socio-espaciales de su ciudad? 
Ver Anexo No. 15 
Qué se 
desarrolló 
El escrito tenía como parámetros no solo tener en cuenta lo 
discutido en clase y las lecturas, como elementos 
fundamentales a la hora dilucidar las comprensiones 
generadas. Además, el estudiante tuvo en cuenta una 
extensión no mayor de 3 hojas y atendiendo a los 
requerimientos propios de un trabajo escrito. 
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Qué se encontró Se denotan comprensiones más claras frente a la categoría 
socio-espacial, relacionándola con la articulación de 
múltiples relaciones sociales que implican la configuración 
de contextos complejos. 
 
La educación aquí toma un papel importante, en la medida 
que denotan reflexiones en tanto a las tensiones de lo 
Macro curricular frente a las realidades socio-espaciales.  
Conclusiones La búsqueda de procesos de comprensión de la escuela 
como sistema socio-espacial, no requieren nombrar 
directamente el tema, la fractura de la concepción de la 
Globalización como un elemento meramente económico 
posibilita mejores y más claras aportaciones en el análisis 
de lo socio-espacial. 
La educación así, resulta más sencilla contextuarla con la 
realidad mundial, regional y local.   
Categorías 
persistentes 
Reflexión Axiológica Propositiva (RAP) 
Tensión Contexto (TC) 
Conflicto Macro Curricular (CM) 
SOCIOESPACIAL (SE) 
SABER PEDAGÓGICO (SP) 
FORMACIÓN DOCENTE (FD) 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA (PP) 
K. EJERCICIO EN CLASE (SESIÓN NO. 5.) RESPECTO LEC NO. 3 Y LEC 
NO. 4 
Lugar en el 
tiempo 
Sesión No. 5 
Qué se propuso Teniendo en cuenta las lecturas señaladas, los participantes 
generaron estrategias para poder generar comprensiones 
de las realidades contextuales, como elemento base para la 
trasformación social.  
 
De esta manera el grupo se dividió en grupos cada cual 
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debía generar algunas estrategias de intervención, teniendo 
en cuenta lo señalado en cada una de las lecturas, (ver 




Generación de estrategias por parte de los participantes y 
socialización de la misma, todo lo anterior orientado por la 
categoría central de esta investigación; socio-espacialidad.  
Qué se encontró Los participantes señalan la necesidad de “alimentar” 
algunos elementos dentro de la educación.  
 
La tensión constante dentro de los procesos educativos que 
se da dentro de la escuela, están en el ermitir y el Controlar. 
Lo anterior, debe ser centro de análisis crítico por parte del 
docente, evaluando su práctica y saber pedagógico como 
principio base en la trasformación de la sociedad.  
 
Los elementos que deben ser alimentados están orientados 
a procurar la confianza, cooperación, participación activa, 
valores de solidaridad, trabajo en grupo, conocimiento de 
intereses, solidaridad y comprensión. Todos estos 
tendientes a generar un reconocimiento del “Otro”. 
 
En tanto a controlar se presenta la necesidad de prestar 
atención al individualismo, las expresiones grotescas, 
machismo, sedentarismo. Lo anterior, teniendo en cuenta 
los contextos actuales enmarcados en una visión 
tecnológica no solo de la manera de producir, sino de las 
mismas relaciones sociales.  
 
De esta manera los estudiantes resaltan la necesidad de 
comprender las relaciones socio-espaciales, basados en el 
reconocimiento del “otro”, como agente que tiene una 
participación activa en la construcción de su espacio 
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geográfico; la escuela.  Develar estas realidades favorece la 
interacción social entre agentes educativos.  
Conclusiones Los participantes, teniendo en cuenta el proceso 
desarrollado, logran hilar cada uno de los temas alrededor 
de la escuela. Comprendiendo la necesidad de dilucidar las 
relaciones que se dan en determinado espacio geográfico, 
para este caso la escuela. Lo socio-espacial permite la 
utilización de herramientas, reflexiones y teorizaciones para 




Reflexión Axiológica Propositiva (RAP) 
Tensión Contexto (TC) 
conflicto Macro Curricular (CM) 
SOCIOESPACIAL (SE) 
SABER PEDAGÓGICO (SP) 
FORMACIÓN DOCENTE (FD) 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA (PP) 
 
L. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CONSTANTE PARA SESIÓN NO. 5 
Lugar en el 
tiempo 
Sesión No. 5 
Qué se propuso El instrumento de evaluación pretende una 
retroalimentación de los desarrollos generados a lo largo del 
proceso, este instrumento en particular responde a las 
comprensiones que el participante generó gracias a los 
temas propuestos para esa sesión en particular (Ver sesión 
No. 5).  
 
En el instrumento el estudiante encontró tres preguntas (ver 
Anexo No. 9). 
Qué se 
desarrolló 
El instrumento evaluó los desarrollos de la sesión No. 5 que 
se relacionó  con la socialización, en búsqueda de 




En el sentido anterior, la sesión se dedicó no solo a la 
aplicación de la actividad (ver análisis instrumento K) sino a 
la socialización de conclusiones por parte de los 
participantes. En un segundo momento el docente 
investigador presentó una exposición “la escuela como un 
sistema socio-espacial”, haciendo uso de los elementos que 
circularon a lo largo de la mediación.   
Qué se encontró De manera contundente se puede afirmar que los 
participantes logran la comprensión de la escuela como un 
sistema socio-espacial, evidenciado en el tipo de relaciones 
que hacen entre el espacio geográfico, la práctica y saber 
pedagógico, las realidades sociales y los elementos que 
configuran el espacio geográfico de la escuela. 
 
Sus reflexiones apuntan a no solo ver los elementos macro-
curriculares, sino a dilucidar a los sujetos, sus prácticas y 
construcciones sociales, como camino para comprender las 
verdaderas problemáticas.  
Conclusiones El reconocimiento del “otro” es  elemento fundamental en la 
comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial.  
Categorías 
persistentes 
Reflexión Axiológica Propositiva (RAP) 
Tensión Contexto (TC) 
SOCIOESPACIAL (SE) 
SABER PEDAGÓGICO (SP) 
FORMACIÓN DOCENTE (FD) 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA (PP) 
O. ENSAYO FINAL SESIÓN NO. 6 
Lugar en el tiempo Sesión No. 6 
Qué se propuso La presentación de un ensayo (a manera de reflexión) 
donde el participante pusiera en juego lo desarrollado a lo 
largo de la mediación. 




Qué se encontró Valiosos aportes, participantes se apropian de conceptos. 
Se puede decir que si comprenden la escuela desde lo 
socio-espacial.  
 
Evidenciado esto en que los escritos logran articular los 
elementos desarrollados a lo largo de la mediación, y donde 
la comprensión de globalización deja de ser algo 
meramente económico, pasando a ser un elemento que 
genera exclusiones socio-espaciales.  
 
Los participantes, logran reflexiones orientadas a la 
trasformación desde la educación, resaltando la necesidad 
de valorar a los agentes que intervienen en la configuración 
de la escuela, además de evidenciar resistencias hacia los 
elementos macro curriculares, lo anterior desde una postura 
crítica.  
Conclusiones La escuela vista desde la categoría central de esta 
investigación, más que lograr una comprensión del espacio 
geográfico, permite la deconstrucción de conceptos 
hegemónicos, para aterrizarlos a los contextos de realidad.  
 
Elemento  que genera una posibilidad de cambio de 
mentalidad frente a las tensiones que genera la 
homogenización de las realidades.  
Categorías 
persistentes 
Reflexión Axiológica Propositiva (RAP) 
Tensión Contexto (TC) 
SOCIOESPACIAL (SE) 
SABER PEDAGÓGICO (SP) 
FORMACIÓN DOCENTE (FD) 





Anexo No. 13 Rae Tesis Especialización  
RESUMEN ANALÍTICO DE EDUCACIÓN RAE 
TÍTULO: 
ACERCAMIENTO A UNA COMPRENSIÓN DE LA ESCUELA COMO UN SISTEMA 
SOCIO-ESPACIAL: APORTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE LA 
EDUCACIÓN 
AUTOR: 
GERARDO ANDRES MACHUCA TELLEZ 
 
PALABRAS CLAVES: 
Educación superior, transformación social, socio-espacialidad 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO: 
Investigación que tiene por objeto dar cuenta del proceso reflexivo sobre la 
importancia de generar procesos de formación docente alrededor de la 
categoría socio-espacial, lo anterior como elemento transformador desde la 
educación. Donde la indagación teórica será fundamento para la sustentación 
de la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, tema que 
involucra de manera directa a la Educación Superior, y en el caso puntual a las 
instancias encargadas de los procesos de formación docente. La comprensión 
de la escuela desde esta categoría posibilita un conocimiento más profundo de 
la realidad contextual de las comunidades, que tiene repercusión en los 
planteamientos curriculares orientados a la transformación social.  
 
FUENTES:  
Se acuden a fuentes de carácter primario y secundario. Como primarias se 
consideran la realización de indagaciones y reflexiones conjuntas dentro del 
proceso mismo de especialización desarrollado por el autor. Además de ser el 
autor mismo responsable de el antecedente más inmediato efecto de su trabajo 
de pre-grado. 
 
Como fuentes secundarias se referencian autores orientados a temas como la 
geografía, la filosofía, la sociología, las ciencias sociales, políticas educativas, 
educación y pedagogía. En lo geográfico se tienen en cuenta los trabajos de 
Ovidio Delgado, Milton Santos, Kevin Linch, Andrés Machuca.  En lo 
relacionado con lo filosófico, lo sociológico y las ciencias sociales se resaltan 
los aportes de  Hanna Arendt, Amos Hawley, José Atencia, Pierre Bourdieu, J. 
Habermas, Estela Quintar, Carlos Cullen, W. Dilthey, Hugo Zemelman, 
Eduardo Santa, Emile Durkheim. Las fuentes que orientan lo educativo tienen 
como autores a, Cesar Coll, Silvia De Luca, Bonaventura De Sousa, Gimeno 
Sacristán, H. Giroux, Giovanni Iafrancesco, Guillermo Londoño, Mario 
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Carretero. En tanto a políticas educativas se tienen de referencia a Lourdes 
Carrillo,  Alejandro Castillo, Cecilia Lértora, Mercedes Millán, Moisés 
Wasserman, Olga Zuluaga, Ley 115 De 1994 y Ley 30 De 1992. 
 
CONTENIDO: 
La estructura de la investigación se acoge a las sugerencias propuestas por la 
Universidad Libre de Colombia. De manera general se plantean cinco 
movimientos. 1) Generalidades del problema en donde se plantea que la 
educación superior en su formación de licenciados representa un lugar común 
entre la necesidad de conocer y transformar lo social, razón por la que el 
conocimiento del espacio geográfico (la escuela), se hace más pertinente. Los 
procesos de globalización a los que asiste la educación superior,  la obligan a 
generar conocimientos más profundos sobre la realidad social. 2) Marco 
teórico, se sustenta en dos unidades de análisis la primer buscara argumentar 
la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, la segunda a 
argumentar la transformación social desde la educación. 3) Diseño 
metodológico, responde a la utilización del enfoque Hermenéutico- 
fenomenológico desde el giro que hace M. Heidegger. 4) Propuesta, plantea el 
diseño de un módulo de intervención para poner en practica la teorización 
desarrollada, esto con miras a la consolidación de la temática. 5) Conclusiones, 




El enfoque de investigación que se asume responde al hermenéutico-
fenomenológico, desde el giro que hace Heidegger de la fenomenología de 
Husserl 
 
Para el desarrollo del ejercicio indicado se plantearon 6 momentos que buscan 
dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿cómo la comprensión de la 
escuela como un sistema socio-espacial favorece la transformación social 
desde la educación? Los momentos señalados responden a un ejercicio 
hermenéutico, estos son: Rastreo de conceptos preliminares por intuición, 
Deconstrucción conceptual permanente para redimensionar el asunto a 
investigar, Preseleccionar fuentes de fuentes, Indagación  teórica profunda, La 




Relacionar la escuela como un elemento del espacio geográfico, posibilita 




Existe una relación directa de la escuela como centro de socialización inscrito 
dentro de un espacio geográfico. La comprensión de esta dentro de un sistema 
socio-espacial, responde a la  relación directa que la escuela guarda con los 
procesos sociales, elementos que la circundan y que la configuran.  
 
La concreción de programas en donde la realidad social sea eje central en la 
construcción de currículos, se presenta como elemento para la verdadera 
transformación social. Es así como la comprensión de la escuela como sistema 
socio-espacial, posibilita la generación de procesos más eficaces en la 
transformación social.  
 
ELABORACIÓN DEL RESUMEN. 





















Anexo No. 14 Rae Tesis Pregrado   
RESUMEN ANALÍTICO DE EDUCACIÓN RAE 
TIPO DE DOCUMENTO: 
Tesis de grado 
ACCESO AL DOCUMENTO:  
Universidad Pedagógica Nacional  
TÍTULO: 
Estrategias de enseñanza para la comprensión de los humedales como sistemas 
socio-espaciales: Elementos para el estudio socio-espacial del espacio 
geográfico 
AUTOR: 
MACHUCA TELLEZ, Gerardo Andrés 
PUBLICACIÓN:  
Bogotá, 2011, 152 págs.  
PALABRAS CLAVES: 
Ambiente, Enseñanza para la comprensión, Humedales, Espacio Geográfico, 
Espacio Rural, Espacio Urbano, Ciudad, Geo-Referenciacion, Ambiente Natural, 
Ambiente Artificial, Ambiente Psicológico y Relaciones Socio-Espaciales.  
DESCRIPCIÓN:  
Trabajo de grado que tiene por objeto dar cuenta  del proceso reflexivo sobre la 
importancia de la educación en geografía y en ambiente al interior de la  
escuela, resaltando sobre la categoría socio-espacial como parte del 
entendimiento de las relaciones del hombre con el espacio geográfico en 
estudiantes del grado séptimo del Colegio República de China I.E.D. mediante 
la aplicación de estrategias didácticas basadas en el estudio de las relaciones 
espaciales, ambientales, sociales, económicas y políticas que se dan con los 
humedales en la ciudad de Bogotá, localidad decima de Engativá. El autor 
propone como tesis la comprensión del espacio geográfico desde la categoría 
de socio-espacialidad, dentro de las relaciones hombre-ambiente, generando 
en los estudiantes actitudes reflexivas en la escuela sobre la importancia de la 
educación enfocada al ambiente.  
FUENTES:  
El autor acude a fuentes de carácter primario y secundario. Como fuentes 
primarias se encuentran realización de entrevistas, consulta de prensa, consulta 
de documentos institucionales de  la secretaria de ambiente de Bogotá, el 
Colegio República de China I.E.D. y la alcaldía local de Engativá.  
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Lo que se refiere a fuentes secundarias se hacen referencia a investigadores 
en las disciplinas de geografía, estudios ambientales, investigación social y 
pedagogía. En el área de geografía se referencian los trabajos de Ovidio 
Delgado, Milton Santos, Kevin Linch, Yi-Fu Tuan, Aurora García, Mercedes 
Millan y Vidal de la Blache. En la disciplina de estudios ambientales de citaron 
autores como Fernando Ramos, Vanesa Moreno, Henry Granada, Oscar 
Espinosa, Alejandro Copete y Aurora Camacho. En el área de investigación 
social los trabajos de Silvia Arango, Ricardo Cofre, Guiseppe Colonello, Luis 
Vitale, Jose Sanchez, Kenneth Boulding. Dentro del componente pedagógico 
se destacan los trabajos de Lucie Sauvé, Miguel De Zubiría, Martha Stone  y 
Tina Blythe. 
CONTENIDOS: 
El proyecto pedagógico se encuentra organizado en ocho (8) partes: la primera 
está referida al planteamiento del problema de investigación, la segunda 
contiene la presentación del objetivo general y los objetivos específicos. En la 
tercera parte se encuentra el marco conceptual en donde se hacen evidentes 
conceptos que sirvieron para la fundamentación del proyecto, entre ellos: 
Geografía humana, espacio geográfico, geo-referenciación, cartografía social, 
geografía de la percepción, ambiente, humedales, conservación, relaciones 
socio-espaciales y enseñanza para la comprensión. La quinta parte se 
denomina Marco Metodológico allí se define el enfoque investigativo y el uso de 
herramientas como: entrevistas, análisis de texto, talleras y concepciones 
graficas además de los aspectos psicopedagógicos y pedagógicos que 
sirvieron de base para la realización del proyecto, referenciado desde la 
Enseñanza para la comprensión como herramienta didáctica y como insumo 
para el diseño de las unidades didácticas. La sexta parte el marco referencial 
presenta un balance sobre algunos estudios socio-espaciales llevados a cabo 
en Colombia y en algunos países de Latinoamérica.  
La séptima parte se encarga de la sistematización y análisis de los resultados 
obtenidos a lo largo de la investigación, presentado en un documento que 
incluye las cinco unidades didácticas aplicadas para la consecución de los 
objetivos, estas son: geo-referenciación, ambienta, relaciones hombre- 
ambiente, humedales y relaciones socio-espaciales. Por último, el texto cierra 
con la presentación del as principales conclusiones obtenidas a lo largo del 
proyecto.  
METODOLOGÍA 
La muestra poblacional fue de 76 estudiantes del curso séptimo del Colegio 
República de China I.E.D. el investigador desarrollo su proyecto desde la 
investigación de carácter cualitativo-hermenéutico. Las tres fases de la 
investigación fueron: 1) En esta sé realizó la recolección de información entre 
febrero de 2009 a julio del mismo año. Referente al contexto en donde se 
pretendía la intervención. Esta Caracterización pretendió evidenciar las 
características físicas, socio-económicos, socio-culturales, además 
conocimientos previos como: Ambiente, ciudad, sector rural biodiversidad, 
humedal, espacio geográfico. Además de las relaciones que el grupo entabla 
con el ambiente para lo cual apoyado en material bibliográfico que contenía 
información no solo de Bogotá sino de la localidad en que era objeto de estudio 
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se investigó sobre el colegio en cuestión. Esta caracterización tiene en su 
haber tres momentos: uno de caracterización de la localidad, caracterización de 
la institución y caracterización del sujeto. Las tres atravesadas por el estudio y 
delimitación propia del problema que se plantea este proyecto a partir de la 
revisión documental; 2) En un segunda fase y teniendo en claro los objetivos de 
la investigación y el grupo muestra ya caracterizado se hace pertinente la 
identificación de problemas  en la comunidad y el planteamiento de un plan de 
trabajo para lograr los objetivos mismos de la investigación. Esta fase se 
denomina intervención realizada entre agosto de 2009 y julio de 2010. Esta 
fase está caracterizada por el diseño de unidades didácticas cada una de ellas 
con el fin de responder a un tema en específico que en su conjunto ofrecen el 
marco para entender los humedales como sistemas socio-espaciales todo 
enmarcado dentro de la enseñanza para la comprensión. Con la aplicación de 
cinco unidades didácticas cada una con la realización de un taller el ejercicio de 
análisis de texto y la concepción de dibujos y collages. Permite hacer una 
reflexión constante del proceso desarrollado además del constante análisis de 
los temas planteados frente a los objetivos propuestos; 3) En un tercer 
momento la sistematización de los resultados y la información recolectada a 
través del proceso no solo de caracterización sino de intervención está 
caracterizada por el análisis de cada unidad temática, evaluando así los 
resultados allí obtenidos teniendo en cuenta la sistematización de cada uno de 
los componentes que tiene la unidad  temática como son escritos y dibujos.  
Así y de manera trasversal se pretende desarrollar un balance de lo que fue la 
intervención procurando dar respuesta no solo a la pregunta problemica 
planteada sino dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados. Al 
analizar por separado cada unidad temática se genera un hilo conductor que 
nos permite la construcción de un análisis a la luz de la reflexión no solo teórica 
sino práctica. Esto con el fin último de plantear unas estrategias de enseñanza 
para la comprensión no solo de los humedales sino del espacio geográfico 
desde la  categoría de socio-espacialidad.  
CONCLUSIONES: 
 Lo complejo  de una investigación desde lo ambiental, está referenciado 
al tiempo requerido para planearla, aplicarla, evaluarla y modificarla de 
manera constante como medio de corrección. Sin embargo la utilidad de 
una investigación de este tipo proporcionó varias reflexiones frente a la 
importancia de la enseñanza de lo ambiental en la escuela desde la 
categoría de socio-espacialidad. 
De este modo, los estudiantes lograron comprender:  
 La relevancia de la geo-referenciación como herramienta para conocer y 
relacionarse mejor con el espacio geográfico desde su propia 
cotidianidad. Logrando conocer su espacio vital y relacionarlos con las 
prácticas diarias que en él ejerce. De tal manera que las y los 
estudiantes del Colegio República de China I.E.D. lograron comprender 
que el ambiente está conformado por categorías que van más allá de lo 
meramente natural ya que en él interactúan lo artificial y lo psicológico. 
El espacio está construido por las relaciones que en él se dan 
evidenciando que las acciones del hombre tienen un efecto nocivo en 
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pocas ocasiones favorable con respecto al ambiente que es de igual 
manera susceptible de ser estudiado y analizado desde la propia 
experiencia.  
 Los estudiantes del  Colegio República de China I.E.D. lograron 
evidenciar la funcionalidad de los humedales como ecosistemas vitales 
para el desarrollo de funciones bióticas y abióticas del espacio 
geográfico, dando cuenta que están alimentados por las acciones que el 
hombre ejerce sobre él,  causando modificaciones artificiales que 
afectan lo natural, resaltando que los humedales cumplen con una 
función de equilibrio ambiental sistémico dentro del entorno en el cual 
habitamos. 
 Los y las estudiantes comprenden que las relaciones socio-espaciales 
están referidas a la manera como utilizamos el espacio geográfico;  esta 
apropiación representa un sin número de impactos sobre lo ambiental 
que repercuten de manera considerable con la modificación de nuestro 
paisaje. La manera como nos relacionamos con el ambiente determina 
la posibilidad de nuestra propia existencia, los estudiantes logran 
reflexionar sobre la importancia que tienen la acciones mitigadoras y de 
planeación frente al espacio geográfico, además de analizar desde lo 
político, social, económico, cultural las acciones de su cotidianidad, 
resaltando así la importancia de la categoría socio-espacial en la 


















Anexo No. 15 Resumen general actividades por sesión 
SESION ACTIVIDADES 
Sesión No. 1  
 
Presentación, documental 
“privatizando el Mundo”, presentación 
de investigación y firma de 
consentimiento informado. 
Preguntas orientadoras referentes al 
documental. 
 
Sesión No. 2.  
 
Socialización preguntas sobre 
documental “privatizando el mundo”, 
exposición “Latinoamérica vs. 
Globalización”. 
Propuesta de lectura LEC No. 1 (ver 
Anexo No. 15) del cual sale una 
cuartilla de reflexión.  
 
Sesión No. 3.  
 
Socialización lectura anterior  LEC No. 
1 (se recoge cuartilla), Ejercicio 
cartografía social (Con exposición 
sobre la misma), reflexión. 
Propuesta de lectura LEC No.  2. De la 
cual debe salir una cuartilla de 
reflexión.  
Sesión No. 4.  
 
Socialización lectura anterior LEC No. 
2. (Se recoge cuartilla), Exposición 
Saber y Practica Pedagógica.  
Propuesta  LEC No. 3 LEC No. 4. De 
la cual debe salir una cuartilla de 
reflexión/ a partir de preguntas 
orientadoras. 
 
Sesión No. 5.  
 
Socialización de lectura anterior LEC 
No. 3 LEC No. 4. ( con respecto a 
preguntas) (solo 4 personas hacen 
entrega) 
Taller en clase alrededor de las 
lecturas No. 3 y No. 4 
Conclusiones generales. (ver fotos y 
K1) 
Señalan parámetros de escrito final. 
 
Sesión No. 6 
 
Evento por la Singularidad, 






Anexo No. 16 Modelo Diario de Campo. 
 
Diario de Campo No. 1  
Fecha Septiembre 11 de septiembre de 2012 
Lugar Universidad Libre  
Tema Presentación investigación y Presentación, documental 
“privatizando el Mundo”, presentación de investigación y firma de 
consentimiento informado. 
Preguntas orientadoras referentes al documental. 
Propósito 
 
Comprender que la globalización tiene una fuerte carga con la 
cotidianidad de las relaciones sociales. 
DESCRIPCION Luego de una reunión previa con la asesora profesora Diana 
Rodríguez, en donde se sentaron las bases para el desarrollo de la 
sesión de este día, en la cual de manera particular sería la primera 
vez en que me encontraría de frente con el grupo para entablar una 
relación más cercana (días anteriores y de manera rápida me había 
presentado). Así pues que con los acuerdos listos, y con la clara 
intención de dar comienzo a la indagación frente a las 
preocupaciones y objetivos planteados, me di a la tarea de ajustar 
detalles y esperar la hora de comienzo. 
 
Son las 6 de la tarde, y junto con la profesora, y un estudiante se 
empieza a organizar el salón, son tan solo 23 estudiantes pero hay 
más sillas de las necesarias, razón por la cual se organizan tan 
solo las 23 se necesitan para la sesión, en donde se desarrollarían 
dos actividades muy puntales. 
 
En primer lugar se motivaría al grupo a partir de un documental (“la 
privatización del mundo”), con una duración de 50 minutos, luego 
yo haría una intervención en donde mostraría la propuesta 
investigativa atendiendo a los desarrollos logrados en 
especialización. Para luego invitar al grupo a participar de este 
ejercicio, esto con la firma de un consentimiento informado 
buscando el ejercicio ético. 
 
Ya son las 6:20 pm y tan solo hay 7 estudiantes de los 23 que 
aparecen en lista, sabía que una estudiante en particular no 
asistiría, esto por un problema de último momento familiar, esto lo 
escuche mientras horas antes estaba reunido ajustando detalles 
con la profesora. 
 
Así pues damos comienzo a la sesión, la profesora hace una 
pequeña presentación, y de repente me pasa la “pelota”, tomo 
control sobre la situación, me empodero de mi papel de docente 
investigador, con algo de tensión (es la primera vez que me 
enfrento a un aula universitaria), respiro y trato de retomar las 
pocas y rápidas palabras que cruzamos una semana antes.  
 
Explico cuáles son los puntos que trataremos y los invito a dejar 
consignados sus correos electrónicos en una lista, esto para 




Le explico que en un primer momento vamos a ver un documental, 
y que a partir de 5 preguntas orientadoras, busquemos la reflexión 
alrededor del tema, la idea es que presenten un escrito de no más 
de tres cuartillas en donde desarrollen su reflexión abierta. 
 
Arranca el documental, y a medida que avanza el salón se llena, 
algunos sorprendidos por mi presencia, otros agotados por una 
larga jornada de trabajo o estudio (esto aún tengo que 
determinarlo) y algunos mas evidenciando algo de desinterés ( no 
me molesta, yo estaría igual ante un profesor que no conozco y 
que además está en proceso de formación). 
 
En el desarrollo del documental, resto atención  elucido algunas 
cosas en las que quiero llamar la atención, esto con el fin de abrir 
el debate y buscar que el grupo sea receptivo, que se sienta en 
ambiente y en libertad de expresar lo que piensa. 
 
Culmina el documental, y se prenden las luces, un par de 
estudiantes  despertaban de un profundo sueño, los demás atentos 
a que venía. Tomo la palabra e invito a que discutamos alrededor 
de lo que acabamos de ver, si mucha receptividad. Nuevamente 
invito al grupo a que preguntemos, a que demos puntos de vista. Y 
por fin en la última banca alguien levanta la mano – respire- el 
señalaría los trabajos de Michael Moore como algo que puede ser 
importante para el desarrollo de la crítica al mercantilismo y la 
salud, trae a colación algunos elementos que plantea este 
documentalista y lleva la reflexión hacia la cuestión indígena. 
 
A lo cual yo emocionado por la primera intervención respondo 
desde la comprensión de las posturas colonizadoras, y contra 
hegemónicas. Continúo en la búsqueda de más opiniones, pero no 
da resultado. 
 
Así doy el paso al siguiente punto, que era presentar la 
investigación, comienzo con ella y a partir de la presentación de la 
sustentación y de manera general señalo los desarrollos alrededor 
del tema, todo para que los estudiantes comprendan de donde 
viene la investigación actual.  
 
Al finalizar, luego de mostrar las partes de trabajo y el resultado en 
la propuesta de maestría, que es el objetivo de esta mediación, 
pregunto de nuevo, sin resultado aparente, nuevamente insisto y el 
mismo personaje aporta su pregunta, luego una más referida a lo 
metodológico y conceptual, una más hacia la población y una más 
(ya estaba emocionado) que buscaba una aclaración sobre que se 
iba hacer. 
 
Luego de dar respuesta a cada una de las preguntas, busque dar 
explicación al consentimiento informado y a sus puntos centrales, 
para que el grupo supiera de que se trataba la investigación, y 
sobre todo que decidieran como lo señale “subirse al bus” esto 
como deber social del docente y en búsqueda de transformación 
social. 
 
La profesora hace algunos cuestionamientos, que me obligan a 
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remitirme a mi trabajo de pregrado. 
Luego de repartir los consentimientos, son firmados y finalizo con la 
invitación a escribir, preguntar sin miedo y sobre todo a emancipar. 
Al final entre despedidas y confusiones por la hoja de asistencia, 
todos marchan a su casas (creo). 
 
Y el personaje que se animó a preguntar (el salvador de la jornada) 
se acerca y sigue preguntando y compartiendo su trabajo de grado, 
esto desde un grupo de semilleros, invitándome a dialogar y 
pidiéndome poder citarme en sus trabajos. Acá me sonrojo. 
 
Así culmina esta primera sesión, algo tensionaste y sobre todo 
retadora.  Experiencia enriquecedora y que me demostró que no 
sabemos nada, que el conocer nos debe hacer más humildes y 
sobre todo, que en educación y siendo docente, me debo a lo 


































Esta primera sesión, permitió evidenciar varios elementos: 
 
- Existe un desconocimiento por parte de los participantes en 
tanto a los componentes de una investigación desde el 
carácter ético. 
 
- Se manifiestan tensiones relacionales, efecto quizá por la 
presencia de un agente diferente al docente titular. 
 
 
- Las estrategias orientadas a la proyección de videos, deben 
tener en cuenta el público, relacionando sus actividades 
diarias. Lo anterior para evitar situaciones en donde se 
evidencie el cansancio y que genere distracciones.  
 
- se hace necesario generar conductas de entrada para 
posibilitar mejores reacciones a las situaciones derivadas 
de la relación docente-estudiante.  
 
 
Se espera que para la próxima sesión, se puedan aplicar algunas 
mejoras en tanto a la relación dentro del aula. Buscando el mayor 





Anexo No. 17 Ficha de análisis documental  
ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO 
No. Ficha Elemento para conservar el orden de documentación que aporto 
a la investigación. 
BIBLIOGRAFIA Descripción del autor, año, titulo, editorial y país en donde se 
origina el texto, investigación, articulo o elemento que aporta a la 





Palabras que orientan el rastreo y la categorización, permitiendo 
la filtración de elementos que posibilitan la concreción de los 
objetivos propuestos.  
 
COMENTARIO  
Aporte sugerido por el autor de esta investigación, como 
resultado de su comprensión y reflexión de los postulados 






No. Ficha 001 
BIBLIOGRAFIA ARENDT, Hannah, 1906-1975.  La condición humana / Hannah Arendt ; 
traducción de Ramón Gil 
Novales. -- Barcelona: editorial Seix Barral, 1974. Biblioteca Breve. 




Labor, Trabajo, Acción, Transformación, Condición humana 
COMENTARIO  
Hannah Arendt escritora y politóloga alemana (1906-1975) de 
origen judío. Libro resultado de una serie de conferencias, bajo el 
auspicio de la Charles R. Walgreen Foundation, en abril de 1956 




El libro presentado por Hannah Arendt esta dividido en seis 
capítulos los cuales a su ves tienen varios apartados que buscan 
complementar el concepto de “Vita Activa” categoría central del 
texto. Para el ejercicio propuesto a continuación se toman los dos 
primeros capítulos en donde se versara sobre La Condición 
Humana Cap. 1 y La Esfera Publica y Privada Cap. 2. Para tal 
propósito y teniendo en cuenta la necesidad de articular las 
teorías de Arendt  con la investigación que se esta desarrollando, 
se resaltaran las ideas principales propuestas por la autora y se 
desarrollaran notas que parecen pertinentes en el articulado de 
nuestra investigación. 
 
Se designar a partir de la categoría, “vita activa”, tres de las 
categorías que serán tema a lo largo del texto, y que por demás 
son fundamentales en el desarrollo del ser humano; la labor, 
referida al desarrollo biológico, trabajo significando como lo que 
proporciona un “artificial” mundo de cosas, en marcado dentro de 
la mundanidad, por ultimo la acción, quizá la categoría mas 
contundente planteada por Arendt (1958), planteando que esta 
se da sin el intermedio de las cosas o la materia y corresponde al 
accionar político del hombre ha eso que lo configura único dentro 
de la pluralidad “esta pluralidad es específicamente la condición –
no solo la condición sine qua non, sino la conditio per quan- de 
toda vida política (Arendt, 1974). 
 
La conjugación de esas tres categorías, relacionan de manera 
puntual la que se refiere a la condición humana, la labor asegura 
la especie y la supervivencia individual, el trabajo proporciona de 
manera artificial la permanencia y la durabilidad del ser humano y 
la acción permanece y establece el cuerpo político; la historia. 
Con relación a esta parte, es evidente como dentro del postulado 
de Arendt (1974), se denota la relación que el ser humano 
propone no solo desde lo natural, si bien esta parte biológica es 
condición básica para su existencia dentro del ambiente, es el 
trabajo y como se vera, la acción, es la que aseguran y 
determinan realmente la relación de este con su entorno, si se 
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hiciera una línea del tiempo sobre los cambios mas decisivos en 
estas relaciones, tomando desde el nomadismo hasta las 
sociedades capitalistas de consumo, es el trabajo y la acción las 
que tienen un fuerte peso en esta relación. 
Estas categorías son parte fundamental en la explicación del ser 
humano, quien desarrolla dependencia con ellos, ya que como 
plantea la autora, los elementos novedosos se vuelven parte de 
su condición, su necesidad.  
 
Condición humana y naturaleza son sucesos diferentes y quizá 
esta diferencia se enmarca en que la condición es un resultado 
de la interacción con el medio, en la búsqueda interminable de 
dominio sobre lo natural, la naturaleza humana recae mas en lo 
biológico, comprendido como el ciclo natural de los seres que 
habitan el planeta, si se quiere nacer y morir. La condición es la 
que se puede enmarcar dentro de las relaciones socio-
espaciales, que modifican el ambiente según la multiplicidad de 













Anexo No. 18 Cartografía Social45 
La complejidad de los nuevos escenarios construidos por el hombre a lo largo de su 
evolución implica una nueva tarea para las representaciones cartográficas al tener en 
cuenta no sólo los factores físicos, sino las transformaciones del medio geográfico a nivel 
artificial. La cartografía social nace como la herramienta de planificación y transformación 
social que permite un entendimiento mayor del objeto estudiado.  
Recogiendo instrumentos técnicos y vivenciales la cartografía social se presenta como una 
propuesta metodológica y conceptual, que nos permite la construcción de un conocimiento 
integral del medio geográfico favoreciendo las transformaciones del mismo al favorecer la 
construcción de conocimiento colectivo permite el acercamiento de una comunidad a su 
espacio evidenciando las múltiples relaciones socio-espaciales que en él se dan.  
Tras la elaboración de mapas de manera colectiva se desatan procesos comunicativos 
entre quienes participan en el desarrollo de estas cartografías, al mezclarse los saberes 
propios de cada sujeto el diálogo se nutre de tal manera que genera un sin número de 
relaciones dialécticas dando así paso a la conciencia relacional y la reflexión misma del 
espacio en sí.  
Entendida como la ciencia que estudia los procedimientos en obtención de datos sobre el 
trazado del territorio, para su posterior representación técnica y artística (Habegger, 
2006)
46
 la cartografía social hace uso de la escritura y el dibujo para generar 
representaciones del medio geográfico.  Para Verdasco Restrepo, la importancia de la 
cartografía social radica no solo en la posibilidad de generar procesos de reflexión y 
producción de conocimiento con la gente sino en la capacidad de reconstruir 
comunitariamente el espacio construido artificialmente es decir, la posibilidad de resaltar 
las relaciones que socio-espaciales que en el medio geográfico se desarrollan.  
Este tipo de construcción sobre el espacio a partir de la cartografía, permite no solo un 
conocimiento más leal de la realidad del espacio sino una gran posibilidad para generar 
cambios reflexivos en la comunidad frente a su apropiación del medio geográfico. 
 
                                                          
45 Tomado de: Machuca, Gerardo. (2011) Estrategias De Enseñanza Para La Comprensión 
De Los Humedales Como Sistemas Socio-Espaciales: Elementos Para El Estudio Socio-
Espacial Del Espacio Geográfico. Universidad Pedagógica Nacional. 
46
 Habegger, S. y Mancila. I. (2006): El Poder De La Cartografía Social En Las Prácticas 





Anexo No. 19 Estructura del módulo final: Unidades Didácticas. 
Unidades Didácticas Para La Comprensión De La Escuela Como Un 
sistema socio-espacial para estudiantes de licenciatura de la Universidad 
Libre  
Como estrategia metodológica la intención de generar una comprensión de la 
escuela como un sistema socio-espacial, se sienta sobre la utilización de 
unidades didácticas diseñadas para cada una de las sesiones. Permitiendo no 
solo al docente investigador sino a los participantes interpretar el mundo desde 
una postura crítica y reflexiva, dando como resultado un conocimiento flexible 
de la realidad.  
Teniendo en cuenta al participante como un agente activo dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, estas unidades procuran la puesta total de la 
capacidad del participante de transformar sus configuraciones y generar 
significados del contexto en el cual desarrolla su actividad cotidiana, es decir 
logar construcciones reflexivas de la realidad social a la que se enfrenta desde 
su ejercicio formativo.  
La razón de proponer unidades desde la comprensión radica en la posibilidad 
de generar procesos de comprensión desde la actuación flexible, rompiendo la 
estructura tradicional centrada en procesos memorísticos y en una relación 
vertical entre el docente y el estudiante.  
Se presentan entonces, las unidades didácticas que estructuran el modulo 
propuesto, cada unidad responde a una sesión de trabajo. Se presentan 6 
sesiones. Cada unidad didáctica posee tres momentos centrales:  
Contextualización:  el investigador brinda al grupo de participantes la 
explicación de los conceptos centrales (tópicos 
generativos) que se desarrollaran durante la sesión en 
particular, teniendo en cuenta las comprensiones previas 
del grupo. Lo anterior genera la posibilidad de ubicar los 
referentes teóricos que estructuran la sesión. 
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 Ejecución:  teniendo en cuenta que en el momento anterior de dan las 
pautas de desarrollo de cada sesión, se da comienzo en 
rigor de lo propuesto. Acompañado de trabajo individual o 
cooperativo y junto con la utilización de interpretaciones, 
argumentaciones y proposiciones se orienta el camino 
hacia la comprensión de las temáticas propuestas.  
Los indicadores de desempeño se plantean en tres 
momentos: preliminares referentes a la indagación sobre 
conocimientos previos y opiniones, investigación guiada: 
fundamentada en la investigación de fuentes buscando una 
fundamentación y  profundización y desempeños finales o 
de síntesis: en donde se  hace evidente lo aprendido 
mostrando la capacidad de reflexión sobre lo que sabe el 
estudiante y conoce (Machuca, 2011).  
Evaluación:  como proceso continuo la evaluación resulta impajaritable 
para la validación y fortalecimiento del módulo propuesto. 
Se trató de verificar aciertos y dificultades del proceso, 
atendiendo a ¿Qué se comprendió? ¿Qué preguntas 
surgen? Y ¿Qué estrategias pueden utilizarse para enseñar 











Sesión No. 1   
PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN   
HILOS CONDUCTORES 
¿Cuál es la importancia de la ética en la investigación educativa? 
 
¿Es la globalización una herramienta de privatización del mundo, el hombre y 
su cotidianidad? 
METAS DE COMPRENSIÓN ABARCADORAS 
Comprende que la globalización tiene una fuerte carga con la cotidianidad de 
las relaciones sociales. 
TEMAS GENERATIVOS 
La ética en la investigación: Consentimiento Informado 
 
La privatización del mundo: Impacto en la cotidianidad 
Metas de compresión  
Comprende la necesidad de generar procesos de investigación educativa 
desde parámetros de ética responsable con el Otro. 
 
Identifica elementos de la globalización que tienen impacto sobre las relaciones 
cotidianas de las sociedades.  
SECUENCIA DE LOS DESEMPEÑOS DE COMPRESIÓN 
 
 
                       DESEMPEÑO                                                                                                                                             
 
Preliminares:  
Los estudiantes comparten lo que 
conocen frente a la ética investigativa y 








El docente investigador presenta los 
elementos básicos de lo que se 
refiere al consentimiento informado, e 





De investigación guiada:  
 Problematización de las relaciones 
cotidianas y la globalización 
 
Proyección documenta, orientado a 
partir de preguntas 
problematizadoras.  (ver Anexo No. 4) 
 
Finales o de síntesis:  
 
Reflexiones alrededor de documental. 
Recolección de sugerencias y 
reflexiones con instrumento de 












Actividades Unidad Didáctica No. 1 
 




     
 
Contextualización. 
( 30 min) 
 
Saludo del docente y 





tópico, metas de 
compresión, explicación 
de la metodología. 
 
Acuerdos y consensos. 
Orientación por parte 
del docente sobre 









Explicación por parte 
del docente 
investigador sobre la 





















preguntas y reflexiones 


























Sesión No. 2   
LATINOAMÉRICA VS. GLOBALIZACIÓN   
HILOS CONDUCTORES 
 
¿Cómo el desarrollo de las sociedades humanas tiene impacto sobre el 
espacio geográfico? 
 
¿De qué manera Latinoamérica está articulada con la Globalización? 
METAS DE COMPRENSIÓN ABARCADORAS 
 
Comprende que el desarrollo de la humanidad tiene un alto impacto sobre las 




Geografía humana: impactos sociales en el espacio geográfico 
 
Latinoamérica y la globalización 
Metas de compresión  
 
Comprende el desarrollo de las sociedades humanas y su impacto en la 
configuración del espacio geográfico 
 
Identifica la ubicación de Latinoamérica respecto de la globalización  
SECUENCIA DE LOS DESEMPEÑOS DE COMPRESIÓN 
 
 
                       DESEMPEÑO                                                                                                                                             
 
Preliminares:  
Recapitulación de la sesión anterior y 






El docente investigador hace un 
resumen de la sesión anterior, 
presenta conceptos para la nueva 
sesión y problematiza sobre la 
Globalización.  
De investigación guiada:  
Socialización por parte de los 
participantes de preguntas 
problematizadoras de documental.  
 





Discusión de preguntas orientadoras 
para análisis de documental 
“privatizando el mundo” 
 
Exposición Latinoamérica vs. 
Globalización. Acompañado   
 
 
Finales o de síntesis:  
 
Documento socialización preguntas 
señaladas.  
 
Entrega de documento por parte del 
participante resultado de reflexiones 





Actividades Unidad Didáctica No. 2 
 




     
 
Contextualización. 
( 30 min) 
 
Saludo del docente y 





tópico, metas de 
compresión, explicación 
de la metodología. 
 
Acuerdos y consensos. 
Orientación por parte 
del docente sobre 









Explicación por parte 
del docente 
investigador sobre la 
relación Latinoamérica 
y Globalización.  
 
Lo anterior a partir del 
análisis de los impactos 
sobre el espacio 
geográfico de las 

















preguntas y reflexiones 























Sesión No. 3   
CARTOGRAFÍA DE LA COTIDIANIDAD   
HILOS CONDUCTORES 
 
¿Cómo la cartografía resulta una herramienta para develar configuraciones 
sociales del espacio geográfico? 
 
¿De qué manera la geografía de la percepción posibilita caminos para la 
comprensión del espacio geográfico? 
METAS DE COMPRENSIÓN ABARCADORAS 
 
Advierte en la cartografía social y la geografía de la percepción herramientas 
metodológicas pertinentes para la comprensión del espacio geográfico, en el 
análisis de su configuración. 
TEMAS GENERATIVOS 
 
Cartografía social dilucidadora de elementos de la cotidianidad 
 
Geografía de la percepción herramienta para la comprensión del espacio 
geográfico 
Metas de compresión  
 
Comprende la pertinencia de la cartografía social en la investigación de la 
realidad social. 
 
Vislumbra la geografía de la percepción como herramienta de comprensión del 
espacio geográfico. 
SECUENCIA DE LOS DESEMPEÑOS DE COMPRESIÓN 
 
 
                       DESEMPEÑO                                                                                                                                             
Preliminares:  
Recapitulación de la sesión anterior e 






El docente investigador hace un 
resumen de la sesión anterior, 
presenta conceptos para la nueva 
sesión y la cotidianidad  y las 
relaciones entabladas con el espacio 
geográfico.  
De investigación guiada:  
 Presentación elementos cartográficos 
y geografía de la percepción, 
socialización  
 
Presentación y ejercicio sobre 
cartografía social.  
 
Finales o de síntesis:  
 
Presentación mapa de cotidianidad de 
los participantes. 
 
Entrega de documento por parte del 
participante resultado de reflexiones 







Actividades Unidad Didáctica No. 3 
 




     
 
Contextualización. 
( 30 min) 
 
Saludo del docente y 





tópico, metas de 
compresión, explicación 
de la metodología. 
 
Acuerdos y consensos. 
Orientación por parte 
del docente sobre 
conceptos básicos.  
 
Socialización lectura 























































Sesión No. 4   
SABER Y PRACTICA PEDAGÓGICA 
HILOS CONDUCTORES 
 
¿Cuál es la tensión que subyace en el saber y la práctica pedagógica ideal y 
real? 
 
¿Qué elementos configuran la práctica y el saber pedagógico, haciendo 
necesaria la reflexión docente? 
METAS DE COMPRENSIÓN ABARCADORAS 
 
Comprende que la reflexión de la práctica y del saber pedagógico son parte 
fundamental en el reconocimiento de acciones educativa pertinentes al 
contexto. 
TEMAS GENERATIVOS 
Tensión docencia real y docencia ideal 
 
Saber y practica pedagógica: elemento de transformación social  
Metas de compresión  
 
Vislumbra la importancia de la reflexión docente frente a la práctica y saber 
pedagógico. 
 
Comprende las tensiones propias de la práctica y del saber pedagógico 
SECUENCIA DE LOS DESEMPEÑOS DE COMPRESIÓN 
 
 
                       DESEMPEÑO                                                                                                                                             
 
Preliminares:  
Recapitulación de la sesión anterior e 






El docente investigador hace un 
resumen de la sesión anterior, 
presenta conceptos para la nueva 
sesión discutiendo sobre lectura 
propuesta para esta sesión (ver 
Anexo No. 11 lecturas propuestas) 
 
De investigación guiada:  
 Presentación elementos sobre saber y 
practica pedagógica.  
 




Finales o de síntesis:  
 
Entrega de documento por parte del 
participante resultado de reflexiones 











Actividades Unidad Didáctica No. 4 
 




     
 
Contextualización. 
( 30 min) 
 
Saludo del docente y 





tópico, metas de 
compresión, explicación 
de la metodología. 
 
Acuerdos y consensos. 
Orientación por parte 
del docente sobre 
conceptos básicos.  
 
Socialización lectura 










Explicación por parte 
del docente 
investigador de los 
elementos que 
configuran la práctica y 






















resultados y propuesta 

















Sesión No. 5   
SOCIO-ESPACIALIDAD EN LA ESCUELA 
HILOS CONDUCTORES 
 
¿Cómo la escuela puede comprenderse como un sistema socio-espacial? 
 
¿Qué elementos son necesarios recuperar en los contextos escolares? 
METAS DE COMPRENSIÓN ABARCADORAS 
 
Comprende la escuela como un sistema socio-espacial en donde interactúan 
múltiples agentes y realidades 
TEMAS GENERATIVOS 
 
Escuela como sistema socio-espacial 
 
Educación humanista: el reconocimiento del “OTRO”  
Metas de compresión  
 
Comprende la escuela en las múltiples relaciones que se dan en esta 
 
Advierte los elementos necesarios para la formación de relaciones mas 
humanas 
SECUENCIA DE LOS DESEMPEÑOS DE COMPRESIÓN 
 
                       DESEMPEÑO                                                                                                                                             
 
Preliminares:  
Recapitulación de la sesión anterior e 





El docente investigador hace un 
resumen de la sesión anterior, 
presenta conceptos para la nueva 
sesión discutiendo sobre lectura 
propuesta para esta sesión (ver 
Anexo No. 11 lecturas propuestas) 
 
De investigación guiada:  
Formulación de ejercicio grupal para 
generar conclusiones. 
 
Taller grupal orientado a la 
generación de estrategias de 
enseñanza y reflexión desde el 
paradigma humanista. 
 
Presentación docente investigador 




Finales o de síntesis:  
 
Entrega de documento por parte del 
participante resultado de reflexiones 








Actividades Unidad Didáctica No. 5 
 




     
 
Contextualización. 
( 30 min) 
 
Saludo del docente y 





tópico, metas de 
compresión, explicación 
de la metodología. 
 
Acuerdos y consensos. 
Orientación por parte 
del docente sobre 
conceptos básicos.  
 
Socialización lectura 










Explicación por parte 
del docente 
investigador de la 
escuela como sistema 
socio-espacial. 
 
Reflexión a partir de 
taller orientado a la 
generación de 
estrategias de 
intervención para la 

































Sesión No. 6  
EVENTO SIN- GULARIDAD  
HILOS CONDUCTORES 
 
¿Cómo la escuela puede ser un espacio de inclusión socio-espacial? 
METAS DE COMPRENSIÓN ABARCADORAS 
 
Comprende la escuela como un sistema socio-espacial lo singular es elemento 
clave de  su configuración 
TEMAS GENERATIVOS 
 
Escuela desde lo singular 
Metas de compresión  
 
Comprende que la escuela es el marco de la singularidad 
 
SECUENCIA DE LOS DESEMPEÑOS DE COMPRESIÓN 
 
 
                       DESEMPEÑO                                                                                                                                             
 
Preliminares:  
Recapitulación de la sesión anterior e 








El docente investigador hace un 
resumen de la sesión anterior, 
presenta conceptos para la nueva 
sesión discutiendo sobre lectura 
propuesta para esta sesión. 
 
De investigación guiada:  
Formulación de ejercicio grupal para 
generar conclusiones. 
 
Reflexión por en evento SIN-
Gularidad sobre la Inclusión escolar. 
 
 
Finales o de síntesis:  
 
Entrega de documento final por parte 
del participante resultado del cumulo 


















Actividades Unidad Didáctica No. 5 
 




     
 
Contextualización. 
( 30 min) 
 
Saludo del docente y 





tópico, metas de 
compresión, explicación 
de la metodología. 
 
Acuerdos y consensos. 
Orientación por parte 
del docente sobre 
conceptos básicos.  
 
Socialización lectura 










































Anexo No. 20 Surgimiento Categorías Emergentes 
SUB-CAEGORIA CODIGO EVIDENCIA  
Negación de 
contexto  
NC “la privatización de la educación es 
convertida e un negocio donde solo se 
busca el lucro, la ganancia y donde las 
persona menos favorecidas serán las más 
afectadas porque no tendrán la 
posibilidad de acceder a la educación por 
carecer de los recursos necesarios para 
hacerlo” (b2) 
 
“las potencias mundiales olvidan por 
completo el termino humanización porque 
a simple vista puede notarse que los 
pobres cada vez son las pobres y los 
ricos son cada vez más ricos por que 
pasan por encima de los maravillosos 
territorios que tenemos y nuestra mano de 
obra que es casi regalada no es valorada 
como se debe” (e2) 
 
 
“La globalización debe pensar desde 
perspectivas individuales, pues la 
globalización en este caso educativa, se 
puede y se ve con distintos 
pensamientos” (l5) 
 
“podemos ver con gran fuerza, como la 
cultura occidental, ha penetrado con gran 
fuerza e influencia en los jóvenes…”(o1) 
Exclusión socio-
espacial 
ESE “la calidad de vida humana ha sido 
reducida a  un mundo de miseria y de 
ruina para aquel que se enferma y no 
tiene como costear su enfermedad” (b6) 
 
“con el hecho de nombrar el termino 
globalización se hace o se recrea un 
ilusión de mejora de condiciones 
económicas, sociales y políticas de los 
diferentes países, dejando de lado la 
verdadera intención a que este hace 
referencia” (e1) 
“es necesario identificar los diferentes 
significados e interpretaciones del 
lenguaje y costumbres en el contexto 
experimental del aula”( h1) 
 
“gran parte de a investigación educativa 
no se ha realizado por los maestros, lo 
ideal sería que una misma persona fuera 
investigador y maestro, sin embargo estos 
dos roles en la actualidad aún no se han 




“las dinámicas sociales globales inciden 
en la particularidad educativa con 
respecto al poder y alas prioridades que 
se tienen” (j2) 
 
“la calidad de vida que tenemos no es la 
mejor, la gente pensó que la globalización 
iba a solucionar problemas sociales, pero 
países como Colombia donde existe la 
corrupción y se iensa en el interés 
particular no se da” (o2) 
Tensión Contexto TC “es así como el gobierno pretende hurtar 
el derecho a la educación pública y de 
calidad; convirtiendo el derecho educativo 
en un negocio o una mercancía; en donde 
se puede ver la importancia del beneficio 
económico y no como lo quiere hacer ver 
de un beneficio que cumpla con una 
educación de calidad” (b8) 
 
“el hombre por medio de su evolución 
desarrollo el capitalismo y consiguió la 
desigualdad por medio de la guerra y el 
poder dejando de lado el verdadero valor 
del ser humano” (c2) 
 
“vemos como desde la colonización 
existen personas o gobiernos, los cuales 
quieren ejercer su poderío a toda costa, 
imponiendo sus leyes y saqueando los 
productos más provechosos de la zona…” 
(e4) 
 
“los docentes en apariencia no investigan 
por no tener las herramientas” (i8) 
 
“la globalización afecta el contexto 
educativo, sus posibles soluciones y 
formas de intervenir para mejorar la 
educación humanística”(l10) 
 
“la intrincada metamorfosis global de la 
capital, ha conducido efectivamente a una 
trasformación dela totalidad capitalista y 
de las fuerzas productivas sobre las que 
descansa el imperialismo” (j1) 
Reflexión Axiológica 
Propositiva 
RAP “mi estrategia (frente a la tensión de la 
privatización del mundo) seria buscar esa 
conciencia de que no veamos todas las 
cosas como un negocio, que pensemos 
más en el bien de todos, de cuidar  





“pienso (hablando sobre la Globalización 
y Latinoamérica) que lo importante y 
primordial es cambiar a educación como 
la tenemos ya que no vemos que suba 
sino que baje” (c1) 
 
“la ambición del hombre pasa por encima 
de los valores” (c2) 
 
“es importante observar donde nos 
movemos y reflexionar sobre lo agradable 
y desagradable del ambiente” (f7) 
 
“debemos convertirnos en autosuficientes 
y saber potenciar nuestros industrias, 
América Latina debe hacer grandes 
cambios para aprovechar de mejor 




RP “creo conveniente una ampliación del 
tema, ya que se generan demasiadas 
dudas e interrogantes más que eso falta 
comprensión de este”(c14) 
 
“como docentes debemos de buscar 
métodos más ecológicos” (f18) 
 
“las prácticas son en si la estrategia para 
desarrollar nuestras habilidades como 
docentes, de nosotros mismos depende el 
uso que le demos y apliquemos en aula” 
(i13) 
 
“el maestro desarrolla de una manera 
más amplia la intuición, la capacidad de 
relacionarse con los demás, de hablar, de 
tener paciencia, de explicar…”(h4) 
Reconocimiento del 
otro 
RO “los niveles o estratos sociales, serían 
muy definidos, en donde unos se dedican 
a llenar sus cuentas bancarias y otros se 
limitarían a trabajar para poder sobrevivir, 
en un medio ambiente que con el paso 
del tiempo se ve mucho más afectado por 
la explotación y el manejo inadecuado del 
mismo” (b27) 
 
“tomar un punto de vista más humano de 
los problemas y no tanto desde el punto 
de vista técnico” (c11) 
 
“cada individuo tiene su propio puno de 
ubicación ante el espacio, determina 
particularidades cuando conoce el lugar a 




“el compromiso educativo en la búsqueda 
del mejoramiento de las condiciones de 
vida de un país latinoamericano como el 
nuestro, es una responsabilidad social, es 
la búsqueda continua de respuestas”(o5) 
Deber social de la 
educación  
DSE En tanto a las necesidades de la 
educación “responsabilidad social de 
ejercer y desempeñar la profesión (…) de 
formar conciencia crítica y profesionales 
en general con capacidades que les 
permitan ser creativos y alternativos para 
evitar dependencias” (b7) 
 
“el docente debe comprender y observar 
el entorno y saber guiarse” (f1) 
 
“se debe pensar en el problema 
relacionándolo en el contexto de la 
escuela y la enseñanza e intentar 
resolverlo entre todos” (i10) 
 
“la pregunta ¿cómo motivar a quien no 
valora ni reconoce la responsabilidad de 
su profesión, sobre todo cuando se forma 
como licenciado para educar?” (l2) 
 
“la educación representa la herramienta 
fundamental para el ser humano, así él 
puede elegir lo que es más conveniente 
para el desarrollo de una sociedad” (o8) 
Conflicto Macro-
curricular 
CM “me gustaría abordar más temáticas de 
problemáticas o situaciones de pobreza y 
las estrategias de mejoramiento para 
incrementar las ofertas de estudio, 
mejoramiento de la calidad académica” 
(c5) 
 
“Además de entender un poco sobre 
como la privatización global afecta de 
manera desmesurada al docente, ala 
educación y por supuesto a los 
estudiantes” (c19) 
 
“la frase el oficio hace al maestro nos 
revela que durante nuestro proceso de 
aprendizaje a la hora de enseñar, nos 
permite enseñar a enseñar y ser cada vez 
autodidactas”( h2) 
 
“la educación tiene su contexto en la 
escuela, observemos claramente los 
efectos de la globalización en la 
interacción alumnos-maestros quienes al 
pertenecer a sociedades inmersas a 
diferentes niveles en el proceso de 
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globalización y en contextos en que 
coexisten modelos modernos y 
posmodernos, traen consigo las formas 
como asumen la globalización , las 
formas de sufrirla y disfrutarla”(j4) 
 
Buena parte de las desigualdades tienen 
que ver con las inequidades en el sistema 
educativo” (j4) 
 
“docentes deben ser autónomos y lo 
suficientemente libres dentro de las 
instituciones para desarrollar el 
conocimiento de los estudiantes sin estar 
bajo las reglas” estrictas de la institución” 
(j5) 
 
“los maestros pueden usar técnicas 
etnográficas para saber calificar su 
trabajo en la motivación y el aprendizaje 
de sus alumnos o para calificarse a si 
mismos” (o2) 
 
“se debe concienciar que la educación no 
solo se encuentra en una institución, la 




EPD “centrarnos más en las problemáticas en 
aspectos sociales y tal vez políticos con 
respecto a la educación en Colombia” 
(c15)  
 
“preguntas y respuestas que generen 
debate… diferentes puntos de vista que 
generen postura… Colombia como eje 
principal ya que es nuestra realidad” (c8) 
 
“estimular el conocer ciudades mediante 
la cartografía social, en cartulinas pintar 
un nodo a detalle” (f5) 
 
“se deben plantear estrategias para 
mejorar y fortalecer el campo 
humanístico, teniendo en cuenta la 
formación de valores y la mejora continua 
como persona en pro del bien común” (l1) 
 
“generar ambientes de reflexión y respeto 
en los cuales los estudiantes actuaran 
como emisores y receptores de 
información” (k4) 
“el maestro debe ser una persona que 
ayude, que explique, que genere 
confianza, que además de ser profesor 




Anexo No. 21 Cuadro relación aportes al eje temático en particular. 
Teniendo en cuenta el Marco General tomo I y II del Núcleo Formativo Básico 
Común elaborado por la directora del grupo de investigación Dra. Diana María 
Rodríguez, se comprendió que expectativas pretende fomentar el mismo y 
encontré el interés por planteamientos que recreen de manera crítica, 
problematizadora asuntos acordes a las expectativas de cada eje temático, como 
lo es la propuesta que se presenta. A continuación se muestra un cuadro que 
relaciona lo que pretende el eje temático en cuestión y lo que la propuesta brinda 
en su fortalecimiento.  
 




Potencializar la capacidad innovadora de 
los estudiantes a partir de situaciones 
hipotéticas. 
La comprensión de la escuela como 
sistema socio-espacial brinda al 
estudiante la posibilidad de generar 
múltiples universos de relación y 
situación en los que pueda enmarcarse 
la escuela. 
Comprender las políticas educativas como 
constructos que favorecen la organización 
de la convivencia en sociedad. Lo anterior 
desde lo ético. 
Las discusión de los componentes de la 
práctica y el saber pedagógico, permite 
la dilucidación de elementos macro 
curriculares, dando un soporte al análisis 
más concreto y problemático de la 
legislación colombiana en tanto a lo 
educativo. 
Comprender las accione que deben ser 
promovidas desde lo educativo en pro de 
la construcción de ciudadanía. 
La dilucidación de realidades socio-
espaciales en la escuela, posibilita 
maneras más claras de generar 
acciones curriculares. Por otro lado la 
reflexión sobre su quehacer, permite un 
reconocimiento la responsabilidad social 
de la educación. 
Comprensión de los derechos humanos 
como herramienta, para considerar a 
quienes están en estado de 
vulnerabilidad. Abriendo posibilidades de 
transformación social. 
El reconocimiento de realidades socio-
espaciales, implica el reconocimiento 
por el Otro, que en condiciones de 
conciencia puede empoderarse de su 
realidad desde el acto educativo, 
fomentando trasformaciones. 
Reconocimiento de la interculturalidad, 
como punto de reflexión en las relaciones 
de poder. 
Relacionando lo anterior, esta 
comprensión, es la posibilidad de ver 
desde otras posturas el acto educativo, 
las relaciones maestro-estudiante y en 
general debelar configuraciones sociales 
en torno a la escuela. 
Asumir el rol de docente para la 
generación de innovaciones.  
La reflexión de la práctica, saber y la 
formación docente a lo largo de la 
categoría de socio-espacialidad de la 
escuela. Es la apuesta de fomento de 
innovaciones teóricas y prácticas en el 
acto educativo. 
 
